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Counselors take issue w ith  reorganization plan
B y  Eileen O le k s ia k
T h e  a d m in is t ra t io n 's  p ro p o s a l to  
re s tru c tu re  th e  co lle ge 's  a ca d e m ic  a d ­
v is e m e n t s y s te m  re c e iv e d  o pposition  
this m o n th  as M S C  co u n s e lo rs  d istri­
b u te d  a fo rm a l s ta te m e n t  o f p ro te s t.
T h e  p ro p o s a l, d ra fte d  b y  a 10 -m e m - 
b e r c o m m itte e  o f  fa c u lty  a n d  a d m in ­
is tra to rs , w a s  s u b m itte d  to  th e  college 
c o m m u n ity  la s t  s p r in g . It w a s  d e ­
ve lo p e d  to  help balance th e  d istribution 
o f  s tu d e n ts  to  c o u n s e lo rs  a n d  to  f o r m ­
a lize  a d v is e m e n t  p r o c e d u r e s  in all
\
departments.
T h is  w o u ld  be  d o n e , to  an e x te n t, b y  
in cre a s e d  fa c u lty  in v o lv e m e n t in th e  
a d v is e m e n t p ro c e s s . W hile  th e  c o u n ­
se lo rs  g e n e ra lly  s u p p o rt  th is  goal th e y  
o p p o s e  “th e  m e th o d  b y  w h ich  this 
v e ry  im p o rta n t objective  is to  be a cc o m ­
plished."
T h e  p ro p o s a l re c o m m e n d s  th e  re a s ­
s ig n m e n t o f  th e  c u rr e n t  1 2 co u n se lo rs  
fro m  M S C s f iv e  schools into t w o  d e p a rt­
m e n ts  w h e r e  th e  college co u n se lo rs  
d u t ie s  w o u ld  in c lu d e  a d v is in g  u n ­
d e c la re d  s t u d e n t s  a n d  e v a lu a t in g  
t r a n s f e r  c re d its . S c h o o l co u n s e lo rs  
w o u ld  tra in  d e p a rtm e n t  fa c u lty  and 
a ss ig n  m a jo rs  t o  p a rt ic u la r  f a c u lty  
a d v is o rs . All co u n se lo rs  w o u ld  a ss ist 
in re g is tra tio n  se ssio n s a n d  final e v a l­
u ations.
S o m e  co u n s e lo rs  o b je ct to  th is  plan, 
sa yin g  th e y  w o u ld  sp e n d  to o  m u ch  
tim e  p e rfo rm in g  a d m in is tra tiv e  ta s k s  
fo r  w h ic h  th e y  cla im  t h e y  a re  o v e r -
qualified . Jo s e  M a g d a le n e , a th re e - 
y e a r co un se lo r in th e  school o f  business 
a d m inistratio n  and professional studies 
w h o  re c e iv e d  his m a s te r s  d e g re e  a t 
Co lum b ia  U n iv e rs ity  said , ''W e ’re  n o t 
sa y in g  th e re  is no  p ro b le m  w ith  th e  
a d vis in g  s y s te m  b u t  o ve ra ll it w o r k s  
fa ir ly  w e ll. W h a t is n e e d e d  is so m e  fine 
tu n in g . T o  re m o v e  co u n se lo rs  f ro m  
a ctu a lly  advisin g  is an  u n d e ru tiliza tio n  
o f  o u r  re s o u rc e s .”
Lois G u th rie , an  e c o n o m ic s  d e p a rt ­
m e n t p ro fe s s o r  a n d  c h a irp e rs o n  o f 
th e  c o m m itte e  w h ic h  d ra fte d  th e  p ro ­
p o sa l. said, "I d o n ’t  b u y  th e  re a s o n in g
w h ic h  c la im s  b e c a u s e  y o u  h a v e  a 
m a s te r s  d e g re e  y o u  a lw a y s  h a v e  to  
deal w ith  s tu d e n ts  o n  a o n e -to -o n e  
b a s is .” She said t h a t  th e  co u n se lo r's  
tra in in g  co uld  also be  e ffe c tiv e ly  u se d  
a s  a a d m in is tra tiv e  to o l to  "e n s u re  
th a t  q u a lity  a d v is e m e n t ta k e s  p lace  in 
e a ch  s c h o o l.”
A n o th e r  p o in t o f  d is a g re e m e n t th e  
co u n se lo rs  fo u n d  w ith  th e  plan is th e  
po te n tia l inaccessibility o f  f a c u lty , w h o  
a re  u su a lly  on c a m p u s  22  w e e k s  o f th e  
y e a r  as o p p o s e d  to  a d v is o rs  w h o  w o r k  
a t th e  college 32 w e e k s  an n u a lly .
In a d d itio n , M a rie  F r a z e e -B a ld a s - 
s a rre e , a c o u n se lo r in th e  m a th  a n d
B y  D ia n n e  T r a f le t
A lth o u g h  s ta tin g  th a t  in stitu tio n s  o f 
h ig h e r le arning  a re  in a p p ro p ria te  sites 
fo r  g a rb a g e  d u m p s . G o v e rn o r  T h o m a s  
K e a n  te m p o ra rily  re fu s e d  to  sign a bill 
b a n n in g  su ch  landfills on N e w  J e r s e y  
s ta te  college  c a m p u s e s  until ce rta in  
ch a n g e s  a re  m a d e .
K e a n 's  m o d ifica tio n s  fo c u s  on th e  
p ro c e d u re s  in vo lve d  in re im b u rs in g  th e  
o p e ra to r  o f  M S C 's  C a rrin o  landfill fo r  
e x p e n s e s  re la te d  to  th e  m a in te n a n ce  
of the  d u m p . U n d e r K e a n 's  a m e n d m e n t, 
th e  D e p a rtm e n t  o f  H ig h e r E d u c a tio n , 
in ste a d  o f  th e  D e p a rtm e n t  o f  E n ­
v iro n m e n ta l P ro te c tio n  ( D E P ) ,  w o u ld  
be  re sp o n sib le  fo r  th e  re im b u rs e m e n t.
K e a n  also called f o r  th e  legal p ro ­
te c tio n  o f  th e  o p e ra to r  a g a in s t a n y  
su its  th a t  co uld  p o s sib ly  a rise  f ro m  
th o s e  w h o  w e r e  e n title d  to  d u m p  on 
th e  C a rrin o  site .
M S C 's  landfill h a s b e e n  th e  c e n te r  o f 
c o n tr o v e rs y  since it o p e n e d  a y e a r
c o m p u te r science d e p a rtm e n t w h o  has 
b e e n  a t  th e  co llege  fo r  38 y e a rs , said, 
" T h e  a va ila b ility  o f  co u n se lo rs  is sig­
n ific a n tly  g r e a te r  th a n  fa c u lty  w h o  
m ig h t be h e re  o nly  th re e  d a y s  a w e e k .”
She also n o te d  th a t  fa c u lty  m e m b e rs  
a re  re q u ire d  to  sch ed ule  a m in im u m  of 
ju s t  th r e e  o ffic e  h o u rs  a w e e k , tim e  
th e y  u se  to  d iscu s s c o u rs e  m a te ria l 
w ith  s tu d e n ts . F a c u lty  in v o lv e m e n t in 
a dvising, she said, m ig h t e ith e r d e tra c t  
f ro m  th is  kind o f  in stru ctio n  o r  re qu ire  
fa c u lty  to  d e v o te  m o re  th a n  th e  th re e - 
h o u r w e e k ly  m in im u m .
G uthrie  said this description o f fa cu lty
inaccessibility is "o u tra g e o u s " b e ca u se  
th e r e  a re  m a n y  p ro fe s s o rs  w h o  v o l­
u n te e r  e x tra  tim e  f o r  a ca d e m ic  co u n ­
seling.
A c c o rd in g  to  M a g d a le n e , “ I d o n 't  
think th a t e v e ry  fa cu lty  m e m b e r w a n ts , 
n e e d s  o r  sh o u ld  be  an  a d v is o r. If w e  
w o r k  w ith  th o s e  in te re s te d  in advisin g  
w e  w o u ld  g e t  b e tte r  re s u lts  th a n  if w e  
m a n d a te d  th is .”
T h e  p ro p o s a l s ta te s , h o w e v e r , "N o t  
all fa c u lty  a re  capable  o f equal e n g a g e ­
m e n t in th e  d e v e lo p m e n ta l advisin g  
p ro c e s s , a n d  f e w e r  will be  m o tiv a te d  
to  p a rtic ip a te  if n o t a c c o rd e d  a p p ro ­
p r ia te  p ro fe s s io n a l re c o g n it io n ."
a go , a t  w h ic h  tim e  it failed D E P  in­
s p e c tio n  fo r  v io lating  e n v iro n m e n ta l 
re g u la tio n s . S ince  th e n , m a n y  g ro u p s  
h a v e  p ro te s te d  th e  site , including th e  
G re a t  N o tch  A ss o cia tio n  w h ic h  has 
b e e n  th e  m o s t a c tiv e  o rg a n iza ito n  to  
vocalize  its obje ctio n s to  th e  G o v e rn o r.
A c c o rd in g  to  S e n a to r Jo s e p h  B u b b a  
o f  W a y n e  w h o  s p o n s o re d  th e  bill, “this 
g ro u p  o f  d e d ica te d  p e o p le  w a s  in­
s tru m e n ta l in m a k in g  s u re  th e  d u m p  
g e ts  clo se d  b e c a u s e  th e y  re co g n ize d  
th e  e n viro n m e n ta l p ro b le m s p re s e n te d  
b y  its o p e ra tio n .”
T h e  bill w ill n o w  re tu rn  to  th e  s e n a te  
a n d  th e  a s s e m b ly  fo r  a n o th e r v o te , 
a n d  if a p p ro v e d , will ta k e  e f fe c t  im ­
m e d ia te ly . A c c o rd in g  to  B u b b a , w ith  
th e  m a n y  p eo ple  w o rk in g  to  g e t  th e  bill 
p a s s e d , its a p p ro v a l is a lm o s t g u a r ­
a n te e d . "I c a n 't  envisio n  a situ a tio n  
w h e r e  th is  m e a s u re  w o u ld  be  left to  
die; its  p a s s a g e  is an  a b s o lu te  n e c e s ­
s ity ."
T h o u g h  G u th rie  said no financial c o m ­
p e n s a tio n  f o r  fa c u lty  w a s  d iscu sse d  
b y  th e  c o m m itte e , it w a s  a g re e d  th a t  
f a c u l t y  in v o lv e m e n t  in c o u n s e lin g  
sh ould  s o m e h o w  be e n c o u ra g e d . T h is  
m a y  b e  a c c o m p lis h e d  b y  p ro v id in g  
tra in in g  fo r  fa c u lty  a n d  m a k in g th e  
p ro g ra m  optional, she said. U ltim a te ly , 
h o w e v e r , th e  s y s te m  o f  a d v is e m e n t 
w o u ld  b e  d e t e r m in e d  b y  e a c h  d e ­
p a rtm e n t.
In th e ir  re s p o n se , th e  co u n se lo rs  
p ro v id e  a lte rn a tiv e  re c o m m e n d a tio n s  
fo r  im p ro v e m e n t  o f th e  a d v is e m e n t 
s y s te m  a t  th e  co llege. T h e y  s u g g e s t  
th e  e s ta b lis h m e n t o f  o n e  co un se lin g  
o ffice  f o r  b o th  u n d e cla re d  s tu d e n ts  
a n d  s tu d e n ts  in th e  Scho o l o f  H u ­
m a n itie s  a n d  Social S c ie n ce s. In this 
w a y , th e  a p p ro x im a te ly  1800 u n d e ­
c la re d  m a jo rs  w o u ld  h a v e  a c c e s s  to  
th re e  ra th e r  th a n  o n e  co u n se lo r.
T h e y  also re c o m m e n d  th e  hiring o f  a 
c o o rd in a to r  f o r  th is  se m ic e n tra lize d  
g ro u p  w h o  w o u ld  fill th e  p o sitio n  o f  a 
c o u n s e lo r w h o  to o k  a n o th e r  jo b  a t  th e  
college last Sp rin g.
G u th rie  said, h o w e v e r, "E a c h  d e p a rt­
m e n t h a s a n  in su ffic ie n t n u m b e r of 
fa c u lty  a n d  if I ha d  to  ch o o s e  I w o u ld  
te n d  to  w a n t  to  fill th e  fa c u lty  slots 
f irs t . W ith  th e  e c o n o m y  th e  w a y  it is. 
th e  possib ility  o f  filling th e s e  po sitio ns 
is re m o te ."
See C o u n se lin g  policy, p. 5
S e n a to r Jo s e p h  B u b b a , R -W a y n e , w a s  
an in itia l s p o n s o r o f  th e  bill to  ban  
la n d fills  on s ta te  college g ro u n d s.
“1 d o n ’t  th in k  t h a t  e v e r y  fa c u lty  m e m b e r  w a n ts , n e e d s ,  
o r  s h o u ld  b e  an a d v is o r .” — Jo s e  M a g d a le n e _________
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B y  T o m  B o u d
A p p ro x im a te ly  1400 M S C  s tu d e n ts  
h a v e  a lc o h o l-re la te d  p ro b le m s , a c ­
co rd in g  to  Len R o b e rts , d ire c to r  o f  a 
n e w ly -f o r m e d  c a m p u s  o rg a n iza tio n  
d e s ig n e d  t o  B o o s t  A lc o h o l C o n ­
sc io u s n e ss  C o n ce rn in g  th e  H e a lth  of 
U n iv e rs ity  S tu d e n ts  (B A C C H U S ) .
R o b e rts , w h o  is also d ire c to r  o f th e  
Q o v e  R o ad a p a rtm e n ts , ca lculated this 
fig u re  o n  th e  basis o f  an  A lcoholics 
A n o n y m o u s  finding w h ich  indicates th a t 
one o u t  o f e v e r y  10 p eople  h a s a 
drinking p ro b le m .
S p e a k in g  o n  B A C C H U S  a t  M S C  last 
w e e k , R o b e rts  said, "W e  aim  to  c u t 
d o w n  o n  in to x ic a te d  d riv in g  a n d  p a rty - 
re la te d  injuries b y  g e tt in g  s tu d e n ts  to  
look o u t  f o r  o n e  a n o th e r. T h is  w a y , 
w h e n  a p e rs o n  h a s  a f e w  to o  m a n y , 
th e re  is s o m e o n e  to  help  t h a t  p e rs o n  
o u t .”
R o b e rts  u n d e rlin e d  s e v e ra l c o u rse s  
o f a ctio n  w h ic h  sh ould  be  ta k e n  w h e n  
a p e rs o n  k n o w s  his frie n d  is in to xi­
ca te d . H e said, "If yo u  see  an inebriated 
s tu d e n t w h o  in te n d s  to  d riv e  h o m e , 
g ive  him  a ride o r call a ta xi fo r  him . 
E v e n  if t h a t  in e b ria te d  s tu d e n t isn’t  
d riv in g  h o m e  h im se lf, m a k e  s u re  th a t  
he g e ts  h o m e  s a fe ly .”
R e fe rrin g  to  his in te re st in B A C C H U S , 
w h ic h  w a s  fo u n d e d  in 1980 a t th e  
U n iv e rs ity  o f  Florida b y  D r. G e ra rd o  
G o n za le z, he said, "In  1981, I s a w  D r . 
G o n za le z  s p e a k  a b o u t B A C C H U S  a t a 
le c tu re  in P itts b u rg h . T h a t  g o t  m e  
i n t e r e s t e d  in  p r o m o t in g  a lc o h o l 
a w a r e n e s s , so  w h e n  I c a m e  to  M S C  in 
1984 I d e cid e d  to  ta k e  p a rt  a c tiv e ly  in 
starting an alcohol a w a re n e s s  p ro g ra m .
I also b e c a m e  u p s e t o v e r  th e  n u m b e r 
o f  b ra w ls , a lte rc a tio n s , a n d  a c ts  of
SB A grants money to aid in film production
B y  M a u re e n  F re e b e rg  and G lo ria  D ec
T h e  S G A  p a s s e d  a bill la st n ight 
a p p ro p ria tin g  $ 5 0 0  to  10 M S C  s tu d e n ts  
f o r  p o s t-p ro d u c tio n  w o r k  on th e  d ra - 
^  m a tic  film  Pearl. T h e  a p -
p ro p ria tio n w illb e in a d d i- 
_ _ _ _ _ _ _  tio n  to  th e  $ 7 0 0 0  a lre a d y
j  i n v e s t e d  in  t h e  p r o ­
d u ctio n . P ro d u c e rs  Eric  
a n d  Je n n ife r  B ro s s  h a v e  b e e n  w o rk in g  
on th e  film  f o r  o v e r  a y e a r  a n d  th e ir 
in te n t is to  c o n v e y  th e  p light o f  th e  
h o m e le ss.
In o th e r  n e w s , a bill w a s  p a ss e d  
g ra n tin g  th e  M u litn a tio n a l A c tiv itie s
a n d  S tu d ie s  O rg a n iza tio n  a Class II 
c h a rte r . M ultin ational P re sid e n t P e te r 
L e v in e  a n d  V ic e -p r e s id e n t  M ich e le  
B a rb e ra  said th e  o rga n iza tio n  s tre s s e s  
th e  n e e d  fo r  cu ltu ra l a n d  social e x ­
c h a n g e , in te rn a tio n a l tra d e , and global 
e d u ca tio n .
T h e  R e c re a tio n  P ro fe ssio n a ls  Club, 
a C lass II o rg a n iza tio n , w a s  a p p ro ­
p ria te d  $ 3 2 5  f ro m  th e  M T A  a cc o u n t. 
T h e  club is p la n n in g  a ski trip  to  th e  
P o co n o s S h a w n e e  re s o rt  a re a  on D e c. 
13.
T h e  P an zer S tu d e n t A sso cia tio n  w a s  
■ re c h a rte re d  as a C lass III o rg a n iza tio n .
T r e a s u r e r  V icki A m m e n d  said th e  o r ­
g a n iza tio n ’s a c c o m p lis h m e n ts  include 
p a rtic ip a tio n  in th e  Special O lym p ics  
S o c c e r Clinic a n d  in N e w  D ire ctio n s  o f 
P h ysica l E d u c a tio n  a n d  R e c re a tio n  
W o rk s h o p .
In o th e r  n e w s , th e  M usic  T h e r a p y  
O rg a n iza tio n  w a s  g ra n te d  a Class II 
c h a r te r  a n d  T h e t a  K a p p a  Chi w a s  
g ra n te d  a Class III c h a rte r.
L a m b d a  S igm a  D e lta  w a s  g ra n te d  a 
C lass III c h a rte r . T h e  f ra te rn ity  plans 
to  p ro v id e  co un se lin g  on m u sic  fo r  
in te re s te d  s tu d e n ts  a n d  e x p e c ts  to  
hold o u td o o r c o n c e rts  th is  spring.
v a n d a lis m  w h ic h  I s a w  a t p a rtie s ."
D r. E d w a rd  M a rtin , dean o f s tu d e n ts , 
a tte n d e d  la st w e e k ’s p ro g ra m  and 
said, “T h e  basic p ro b le m  is th a t  th e  
stu d e n t b o d y  g e n e ra lly  d o e s n o t realize 
th e  im plicatio ns o f alcohol c o n s u m p ­
tio n . In fa c t , th e y  go  to  p a rtie s  w h e r e  
th e y  h a rd ly  k n o w  th e  p eo ple  and th e y  
d rin k  b e v e ra g e s  w ith o u t  h a v in g  th e  
s lig h te st idea h o w  m u c h  alcohol is in 
th o s e  b e v e ra g e s . A s  a re sult, s tu d e n ts  
w in d  up doing th in g s  th a t  th e y  w o u ld  
n e v e r  do w h e n  s o b e r."
In a la te r in te rv ie w , c a m p u s  police 
C hief J a y n e  Rich also e m p h a size d  th e  
n e e d  f o r  alcohol a w a re n e s s . " E v e r y  
T h u r s d a y  n igh t, w e  re c e iv e  m a n y  calls 
o f a lc o h o l-re la te d  d is tu rb a n c e s  such 
as a lte rc a tio n s , b ra w ls , a n d  a c ts  of 
va n d a lism  as w e ll as re p o rts  o f  h u g e , 
d iso rd e rly  c o n g re g a tio n s  o f high school 
s tu d e n ts  h a n gin g o u t  n e a r th e  C lo ve
R o a d  a p a rtm e n ts  a t  p a r ty  t im e ,"  she  
said.
Rich also said th e  public ch e rish e s 
fa lse  m y th s  co n ce rn in g  th e  p ro p e rtie s  
o f alcohol. “A  lot o f p eople  place alcohol 
in a p o s itive  light, believing it is ’th e  
g r e a t  A m e ric a n  w a y . ’ F u rth e r m o re , a 
lot o f p eople  m is ta k e n ly  b elieve  th a t  
th e re  is a co rre la tio n  b e tw e e n  alcohol 
co n s u m p tio n  a n d  b o d y  w e ig h t, w h e n  
it’s really  th e  b o d y 's  m e ta b o lism  th a t  
d e c id e s h o w  m u c h  th e  b o d y  ca n  h a n ­
d le .”
R o b e rts  said th a t  “ N e w  J e r s e y ’s 
f in e s t c h a p te r"  o f B A C C H U S  ne e d s 
m o re  m e m b e rs . "H o p e fu lly , w e  will 
g e t  a t  le a st 20  c o n c e rn e d  m e m b e rs . 
W h e th e r  e n o u g h  people g e t  in vo lve d  
will u ltim a te ly  d e te rm in e  if w e ’ll g o  fo r  
an  S G A  c h a rte r .”
A n y o n e  in te re s te d  in jo in in g  B A C ­
C H U S  can call R o b e rts  a t 8 9 3 -4 4 7 5 .
D e a n s  D r. E d w a r d  M a rtin  a n d  Ja m e s  
H a r r i s  p le d g e  t h e i r  s u p p o r t  t o  
B A C C H U S  d ire c to r  Len R o b e rts .
New group to help prevent alcohol abuse
18776290
I4  T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v  2 8, 1984.
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INDUSTRIAL
STUDIES
DEPARTMENT
presenrs o
TECHNOLOGY
OPEN HOUSE
□ ROBOTICS DEMONSTRATION
□ SATELLITE COMMUNICATIONS
□ COMPUTER AIDED DRAFTING
□ CAREER INFORMATION 
o  COMPUTER SYSTEMS
□ ELECTRO-SERVO SYSTEMS 
a CNC DEMONSTRATIONS
□ SOLAR ENERGY
□ W O O D TECHNOLOGY DISPLAY
□ AIASA INFORMATION
□ COLLEGE ADMISSION INFORMATION
□ CAMPUS TOURS
□ ON GOING DISPLAYS
□ SCHEDULED DEMONSTRATIONS
□ AND MUCH MORE!
DECEMBER 5 from 9am  to 2pm
In d u s tr ia l S tu d ie s  B ld g  - F in le y  H a ll
WINTER BREAK 
IN
Fort Lauderdale"
Friday, January 11th-Sunday, January 20th
$ 4AA *199 per person/4 to a room' plus skip & damage deposit ’ triple, twin, single, efficiencies available
INCLUDES: Deluxe round trip motorcoach trans­
portation equipped with restroom and 
temperature control; necessary taxes, 
tolls & permits; seven (7) nights 
accommodations.
ACCOMMODATIONS: RIVIERA HOTEL across A1A from the 
«  BEACH and OCEAN in the HEART of
the ACTION and EXCITEMENT
OPTION: Tuesday, January  15th - W alt D isney W orld, 
U n lim ited  Passport, A dm ission  and round 
7 $ T  trip  bus, $29 m ust be paid w ith  fina l pay­
m ent. (G rayline charges $49.)
Reservations with payment, only two buses, first paid, 
first reserved.
PAYMENT PLAN - $75 deposit (includes Damage & Skip 
Deposit)
$75 additional due November 9th 
Payment in full due December 14th
CONTACT: Margaret Ralph, 3A15 Blanton Hall
(between 6 & 11 pm Monday-Friday)
783-2411
Agent for Community Coach, Inc.
T
o
u
rs
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Professor to guide students on 
w inter study tour of Southeast Asia
B y  B en S m ith
"S p e n d in g  a s e m e s te r  a b ro a d  p ro ­
v id e s  s tu d e n ts  w ith  a n  o p p o rtu n ity  to  
u se  th e  w o rld  as a learning c e n te r  and 
g iv e s  th e m  a d e e p e r m e a n in g  a b o u t 
w o rld  c u ltu re s ,” a cco rd in g  to  D r. C u rtis  
Ja c k s o n , d ire c to r  o f  in tra -co lle g ia te  
a ca d e m ic  p ro g ra m s .
China a n d  S o u th e a s t  A sia  will s e rv e  
as o n e  su ch  learning c e n te r  w h e n  D r. 
Ellen M o h a m m a d  o f  th e  fin e  a rts  d e ­
p a rtm e n t  c o n d u c ts  a to u r  th e re  f ro m  
D e c. 27  until Ja n . 13.
W hile e a rn in g  th re e  u n d e rg ra d u a te  
o r  g ra d u a te  cre d its , s tu d e n ts  will visit 
n u m e ro u s  cities beginning w ith  P e k in g , 
C h in a ’s capital f o r  9 0 0  y e a rs  a n d  h o m e  
o f  th e  G re a t  W all, th e  M ing T o m b  a n d  
th e  F o rb id d e n  C ity .
A f t e r  Peking , th e  to u r  g ro u p  will 
s ta y  a t th e  re s o rt  c ity  o f Guilin, loca te d  
on th e  Le e  R ive r. H e re , s tu d e n ts  will 
be able to  visit L o tu s  P eak, th e  Pearl 
C a v e rn s  a n d  ta k e  a r iv e r  cruise.
H o n g  C h o w  a n d  K u m m in g  a re  th e  
n e x t sch ed ule d  s to p s . A c c o rd in g  to  
M o h a m m e d , “th e  b e a u tifu l g a rd e n s  o f 
H o n g  C h o w  w e r e  o n c e  d e s crib e d  b y  
M a rc o  Polo as p a ra d is e ,"  w h ile  K u m ­
m ing is o fte n  illu stra te d  a s th e  "e te rn a l 
s p r in g .” In K u m m in g , th e  g ro u p  will
explore th e  H u a -Y in g  T e m p le , X iaS hang 
P a rk , a n d  th e  fa m o u s  S to n e  F o re s t.
W hile v isiting S h a n g -h a i, th e  th ird  
la rg e s t c ity  in th e  w o rld , s tu d e n ts  will 
h a v e  th e  o p p o rtu n ity  to  sh o p  on th e  
fa m e d  N a n -jin g  R o a d  .
T h e  n e x t  c ity  o n  th e  to u r  is X ia m , 
w h e re  n eo -lith ic s tru c tu re s  (d a tin g  
f ro m  a p p ro x im a te ly  6 0 0 0  B .C . )  m a y  
be  se e n , a s  w e ll as th e  T e r r a -C o t t a  
a rm y  o f  c la y  w h ic h  g u a rd e d  th e  palace 
o f  th e  C za r in th e  Zhou D y n a s ty .
S tu d e n ts  will also tra v e l to  S o u th e a s t 
A s ia , w h e re  th e y  will v is it B a n g k o k . 
H e re  th e  g ro u p  will to u r  th e  fa m o u s  
G old T e m p le , go  on a rice b a rg e  cruise  
a n d  en jo y  a T h a i d inner.
T h e  to u r  will co n clu d e  in th e  c ity  of 
H o n g  K o n g , w h e r e  V ic to ria  P e a k , 
A b e rd e e n , a n d  H o n g  K o n g 's  m u s e u m  
and a r t  school will be  visite d .
S tu d e n ts  will be re sp o n sib le  to  w r ite  
p a p e rs  a n d  a tte n d  le c tu re s . Y e t  th e  
trip  w ill p ro v id e  a u n iq u e  le a rn in g  
p ro c e s s , th a t  o f  "se e in g  a n d  d o in g” as 
w ell as a tte n d in g  class, Ja c k s o n  said.
M o h a m m a d  also said she will continue 
to  a rra n g e  th e s e  “m e n ta lly  enlightening 
trip s  b e c a u s e  th e  s tu d e n ts  a re  so 
f a s c in a te d  a n d  h a p p y  to  g e t  th e  
e x p e rie n c e ."
T h e  G re a t  W all o f  Chin a.
'-NCUJS NOT€S
S ta ff A ssociation to  sponsor crafts  s h o w  and sale
T h e  M S C  S ta ff  A ss o cia tio n  a n d  th e  W o m e n  o f M S C  will s p o n s o r th e ir 
e igh th  annual c r a fts  s h o w  a n d  sale on D e c. 6 f ro m  10 a .m . to  4 p .m . in the  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s.
T h is  e v e n t  will fe a tu re  h a n d -c ra fte d  ite m s  su ch  as je w e lr y  a n d  la p id a ry , 
p o tte ry , lucite and w o o d e n  ite m s , C h ris tm a s  o rn a m e n ts , p e w t e r  fig u rin e s, 
dolls a n d  to y s , s t r a w  f lo w e r  a rra n g e m e n ts  a n d  m u ch  m o re .
A d m iss io n  is fre e  a n d  o p e n  to  th e  g e n e ra l public. F o r  m o re  in fo rm a tio n , 
call V e ra  B re n te n  a t 8 9 3 -4 3 1 4 .
Hum anities lecture series continues
Counseling policy =
co nt. f ro m  p. 1
A cco rd in g  to  Dr. W a yn e  Bo nd, fa cu lty  
se n a te  ch a irm a n  a n d  c o m m itte e  m e m ­
b e r, b o th  th e  a d m in is tra tio n ’s p ro ­
posal a n d  th e  c o u n s e lo rs ' re s p o n s e  is 
u n d e r re v ie w  b y  th e  fa c u lty  s e n a te ’s 
a d m in is tra tiv e  a ffa irs  co un sel.
T h e  decision fo r  im plem entation re sts  
w ith  M S C  P resident D r. D onald W a lte rs
w h o  declined c o m m e n t  on th e  issue 
until he to o  has an  o p p o rtu n ity  to  
co m p le te ly  re v ie w  th e  su b je ct.
G u th rie  said a p p ro v a l o f  th e  plan is 
likely. It also calls f o r  th e  e x p a n sio n  of 
tu to ria l se rv ic e s  a t  th e  college w h ich  is 
o n e  p o in t s u p p o rte d  b y  co u n se lo rs . A  
b lu e p rin t f o r  im p le m e n ta tio n  m a y  n o t 
be re a d y  until th e  fall o f  ’85.
Latin American 
Student Organization 
Class I of the SGA
Is sponsoring a Toy Drive for those children 
whose families cannot afford to give them 
Christmas Presents.
YOU can donate new toys or old toys in good 
condition. You can drop them off in the LAS0  
Office which is located in room 100 of the Student 
Center Annex. This drive will run until December 
19,1984. LAS0 is open most of the day.
T h e  th ird  le c tu re  o f  th e  "S e m in a r in H u m a n itie s ” se rie s  will ta k e  p lace  on 
N o v . 29  a t  8 p .m . in K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall. E n title d  "S tru g g le  fo r  th e  
T e x t :  A  L ite ra ry  P e rs p e c tiv e  on G e n e sis  3 2 ,"  th e  p ro g ra m  will fe a tu re  
G e o ff re y  H a rtm a n , p ro fe s s o r  o f  English  a n d  c o m p a ra tiv e  lite ra tu re  a t 
Y a le  U n iv e rs ity .
T h e  se rie s  will co n tin u e  n e x t  s e m e s te r, begin n in g  on F e b . 4 w ith  a 
le c tu re  e n title d  "Lin gu istic  S e g re g a tio n : T h e  G ro w in g  S e p a ra tio n  o f B lack 
a n d  W h ite  V e rn a c u la rs ” p re s e n te d  b y  W illiam  L a b o v  o f  th e  U n iv e rs ity  of 
P e n n s y lv a n ia .
T h e  le c tu re s  in th is  se rie s a re  o p e n  to  th e  public fre e  o f  c h a rg e . F o r  m o re  
in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r. T h o m a s  B rid g e s , p ro g ra m  d ire c to r, a t 8 9 3 -5 1 4 4 .
HR0 PRESENTS:
L IK W ID  T H E A T R E
■ 0 5 #  TRUST WALK
A  Sensory Aw areness  
W orkshop
TUESDAY DEC. 4, 8 PM 
Room 419 Student Center
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OARD
a n d  t h e  5-A Team of Blanton Hall
Gives you the chance 
of a life time to be a
at our first annual
“PUTTIN’ ON THE HITS’’
In the Rat, Dec. 12, 8:00 PM
4- f ,  f O ° °
> £ &
'% $ *  ‘  *
' IM: g
■:, ' ;*
ALL AGES ADMITTED  
and Alcohol Served W/2 Forms of ID
Enter our Lip Sync and Air Band Contest 
1st, 2nd and 3rd place prizes judged on 
Creativity, Appearance, and Lip Sync
DEADLINE FOR APPLICATIO N S:
Mon., Dec. 3
To  sign up call CLUB at 893-5232
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Job market doesn’t really
B y  M a ra ly n  L. K inch
C1 )  V o u  are no m ore  tha n  y o u r  m ajor. 
( 2 )  Y o u r  m a jor is w h a t  de te rm in es yo u r  
job. ( 3 )  N o  jo b s  e xist fo r  stu d e n ts  w ith  
m ajors in th e  liberal 
a rts. ( 4 )  T h e  o n ly  
people finding jo b s  
are business m ajors; 
th e re fo re , all s t u ­
d e n ts  in th e  I9 8 0 ’s sh ou ld  m a jor in 
business.
T h e  a b o v e  s ta te m e n ts  a re  fa lse  b u t 
if y o u  b elieve  th e m  , k e e p  reading.
(1  )  Y o u ’re no m o re  th a n  y o u r  m ajor. 
If th a t 's  so  th e n  y o u  d id n 't e x is t  until 
y o u  ca m e  to  M S C . Y o u 'v e  n e v e r  so lved 
a p ro b le m , c o m e  up  w ith  a n e w  idea, 
re a d  a b o o k , c ritic ize d  a film , w r it t e n  a 
r e p o rt , c a lc u la te d  a m a th e m a tic a l 
p ro b le m  o r  d e a lt w ith  p e o p le  in a n y  
w a y .  C e rta in ly  th is  is n o t t ru e  a n d  th e  
ability  to  do th e s e  th in g s  m a y  m a k e  an 
individual m a rk e ta b le .
Y e t ,  y o u 're  a fra id  t h a t  if y o u  p ick  a 
liberal a rts  m a jo r all you'll k n o w  h o w  to  
d o  is re a d  M o n ta ig n e  o r  d o  calculus. 
Y o u 'r e  w r o n g ! Y o u r  a b ility  to  do 
re s e a rc h , th in k  a n a lytica lly , w r ite  a 
c o h e re n t  p a ra g r a p h , c o m m u n ic a te  
ide a s e ffe c tiv e ly  in a n  o ra l p re s e n ta ­
tio n , c a r r y  o u t  in s tru c tio n s , w o r k  
in d e p e n d e n tly , p e rfo rm  u n d e r p re s ­
su re , and m e e t deadlines is w h a t  m a n y  
e m p lo y e rs  a re  looking fo r.
( 2 )  Y o u r  m a jor de te rm in es y o u r  job. 
T h a t  m u s t  m e a n  th a t  all English  m a jo rs  
do  th e  sa m e  w o rk . T h e y  d o n 't, b e cau se  
n o t all English  m a jo rs  a re  clo n e s o f  on e  
a n o th e r.
W h a t d o  e m p lo y e rs  look f o r  th e n  if 
o n e ’s m a jo r isn 't th e  sole fa c to r?  W h e n  
a sk e d , e m p lo y e rs  n a m e  th e  fo llo w in g : 
p e rs o n a lity , ability to  co m m u n ic a te  
ideas c le a rly , a m b itio n  a n d  m o tiva tio n ,
c le a r c a re e r go a ls, w illin gn e ss to  w o r k  
h a rd , c re a tiv ity  a n d  intelligence, go o d  
g ra d e s  as e v id e n ce  o f s u cce ss, re lated  
w o r k  e x p e rie n c e  as e v id e n ce  o f  c o m ­
m itm e n t to  a p a rtic u la r a re a , ability to  
w o r k  as a te a m  m e m b e r and in te re s t 
a n d  c o m m itm e n t to  a p ro fe s sio n .
( 3 )  N o  jobs exist fo r liberal a rts  m ajors. 
U n tru e . F ro m  S e p t. 1 to  O c t. 15, 1984, 
C a re e r S e rv ic e s  listed 2 7 5  fu ll-tim e  
jo b s , m o re  th a n  70 p e rc e n t  o f  w h ich  
did n o t  s p e c ify  a m a jo r in b u sin e s s o r 
c o m p u te r  scien ce . S o m e  o f  th e  jo b s
B y  M a ry E lle n  M a d s a a c
A  n e a r-re c o rd  n u m b e r o f  th e fts  to o k  
place during th e  w e e k  a n d  a half b e fo re  
th e  T h a n k s g iv in g  b re a k .
f f l l i l t P IK  O n  F r i . .  N o v .  16. 
V i n i W I r W  J  s o m e t im e  b e t w e e n  
| 9: 30 a .m . a n d  3 p .m . 
■ V i r W W « !  t h i e v e s  d e p o s i t e d
O C O A O T  a 7 7  O o d g e , w h ic h  
n C r w I l  I  th e y  sto le  f r o m  N o rth  
B e rg e n , in L o t 2 5  a n d  th e n  to o k  a 
$ 9 .0 0 0 '8 3  T o y o t a .  H o w e v e r , a t  5 p .m . 
t h a t  s a m e  d a y , th e  T o y o t a  w a s  fo u n d  
in F ra n k lin  T o w n s h ip . S o m e  d a m a g e  
w a s  d o n e  to  th e  ca r.
In L o t  2 0 , s o m e tim e  d u rin g  th e  n igh t 
o f  N o v . 19 a n d  th e  m o rn in g  o f  N o v . 20, 
s o m e o n e  e n te re d  a '7 7  P o ntiac a n d  
rip p e d  a $ 2 5 0  s te re o  radio  o u t  o f  th e  
d a s h b o a rd .
S o m e tim e  b e tw e e n  S u n ., N o v . 18 
a n d  T u e . ,  N o v . 2 0  in L o t 2 4 , va n d a ls  
s m a s h e d  th e  w in d o w  o f  a '67 C h e v y  
a n d  a tte m p te d  to  ste a l th e  s te re o
exclude liberal
included p o sitio n s  as an  a s s is ta n t fo o d  
s e rv ic e  d ire c to r, bilingual sales a d ­
m in istra to r, c o n s u m e r c o rre s p o n d e n t, 
a s s is t a n t  f ie ld  d ir e c t o r ,  e le c tr ic a l 
d ra fts p e rs o n , c u s to m e r  s e rv ic e  a s ­
s is ta n t, a n d  o rc h e s tra  m a n a g e r.
( 4 )  A ll s tu d e n ts  sh o u ld  m a jo r in 
business. N o . S tu d e n ts  w h o  a re  fa s ­
c in a te d  b y  a c c o u n tin g , fin a n ce , m a r ­
k e tin g , m a n a g e m e n t, a n d  a d v e rtis in g  
should  m a jo r in b u sin e ss. S tu d e n ts  
w h o  a re  n o t in trig u e d  b y  th e s e  a re a s , 
h o w e v e r, should se le ct a n o th e r m ajo r.
radio . T h e y  su c c e e d e d  in ta k in g  a te n ­
nis ra c k e t  w o r th  $ 230.
A ls o  in L o t  2 4 , o n  T u e . ,  N o v . 20, 
th ie v e s  s m a s h e d  th e  w in d o w  o f  a '75  
V o lk s w a g e n  w ith  a ro c k , d a m a g e d  th e  
d a s h b o a rd  a n d  to o k  a radio  c a s s e tte  
p la y e r  w o r th  $ 1 0 0 . T h e  tim e  o f  th e  
t h e f t  is u n k n o w n .
S o m e  t im e  b e tw e e n  1 p .m . on M o n ., 
N o v . 12 a n d  4 p .m . o n  T u e . ,  N o v  13, 
th ie v e s  sto le  fo u r  h u b c a p s  f ro m  a '79 
P o n tia c  in L o t 22. T h e y  a re  v a lu e d  a t 
$200.
In L o t 2 1 , s o m e tim e  b e tw e e n  S u n ., 
N o v . 18 a n d  T u e . ,  N o v . 2 0 , v a n d a ls  
s m a s h e d  th e  w in d o w  o f  a '7 9  D a ts u n  
a n d  sto le  a radio  c a s s e tte  p la y e r, va l­
u e d  a t $200.
O n  N o v . I6, s o m e tim e  b e tw e e n  3 
p .m . a n d  4 :2 0  p .m ., a w a lle t, je w e lr y  
a n d  so m e  m o n e y  w a s  ta k e n  f ro m  a 
p u rs e  le ft  in a d re s s in g  ro o m  in th e  
a u d ito riu m . T h e  ite m s  a re  v a lu e d  a t 
$400.
arts majors
U ltim a te ly , a w is e  s tu d e n t  will m a jo r 
in a su b je ct th a t  holds h is/h e r in te re s t, 
a su b je ct in w h ic h  a re a s o n a b le  d e g re e  
o f  ch a lle n ge  e x ists , a n d  a su b je ct in 
w h ic h  su c ce s s fu l p e rfo rm a n c e  is p o s ­
sible. A  g o o d  G P A  d o e s help.
T h e  se a rch  f o r  m e a n in g fu l e m p lo y ­
m e n t is n o t e a s y , b e c a u s e  it in vo lve s  
looking fo r  th e  jo b , po sitio n, e n v iro n ­
m e n t, a n d  s e t  o f  ta s k s  w h ic h  f it  o n e 's  
t ru e s t  self.
M aralyn  L. K inch is the a ssista n t director  
o f  Career Services.
S u n ., N o v . 18, it w a s  re p o rte d  th a t  
15 ch a irs , w o r t h  $ 3 0 0 , w e r e  sto len  
f ro m  th e  b a s e m e n t o f R ic h a rd s o n  Hall. 
T h e  tim e  o f  th e  in cid e n t is u n k n o w n .
O n  T u e . ,  N o v . 2 0 , a t  1 :30  p .m . a 
fe m a le  s tu d e n t  a p p ro a c h e d  h e r '85 
Cadillac in L o t 2 3  a n d  fo u n d  t w o  m ales 
b e side  it. W h e n  sh e  a rr iv e d  a t h e r c a r, 
th e  m a le s  le ft a n d  she fo u n d  a c a r 
e n t r y  to o l s tu c k  in th e  w in d o w . T h e  
m e n  w e r e  e ith e r a t te m p tin g  to  steal 
th e  c a r  o r  th e  ite m s  inside, ca m p u s  
police said.
O n  S u n ., N o v . 18, va n d a ls  a tte m p te d  
to  p r y  o p e n  th e  c a n d y  m a ch in e s in th e  
m a in  flo o rs  o f  P a rtr id g e  Hall a n d  M a l­
lo ry  hall. N o  ite m s  w e r e  re p o rte d  
m issing.
A ls o  o n  N o v . 18, a t  2 a .m . in B o h n  
Hall, th re e  m a le s  sh o u te d  "p a n ty  ra id ” 
a s  th e y  e n te re d  s e v e ra l girls' ro o m s  
on th e  12th a n d  14th flo o rs , ta k in g  
so m e  u n d e rg a rm e n ts . C a m p u s  police 
h a v e  no leads.
CRUCCA
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Number of thefts high before semester breek
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"WE HAVE SEEN HIS STAR IN THE EAST. . "
BE A  SHININGSTAR FOR SO M EO NE THLSOHRISTMAS SEASON
BE A  PART OF A  G IF  DRIVE FOR CHILDREN AGES 3 TO 12 IN
EAST O RANG E &  NEWARK
IF YOU'D LIKE TO TAKE PART IN THE HOLIDAY G IV IN G
1. PICK UP A  BLUE OR PINK STAR AT THE FOLLOWING LOCATIONS:
• NEWMAN CENTER
• ALPHA PHI O M EG A
• CHAPIN HALL
• COLLEGF HAI I
894 VALLEY ROAD 
STUDENT CENTER, ROOM  406 
RO O M  217 (MARY)
RO O M  219 (FRAN)
*
746-2323
893-5431
893-5187
893-4311
"SHINING STAR,'' 
Starts DECEMBER 2 
and  
Ends on 
DECEMBER 21
2. fOLLOW THE EASY DIRECTIONS FOR OBTAINING WRAPPING AND RETURNING THE GIFT
3. HAVE A MUCH BETTER HOLIDAY !
‘ "SHINING STAR" IS COORDINATED THROUGH THE NEWMAN COMMUNITY THE CATHOLIC CAMPUS 
MINISTRY CENTER. '
’  CANNED FOOD STILL ACCEPTED FOR THE SOUP KITCHEN IN NEWARK WOMEN'S, MISSES' AND 
CHILDREN'S CLOTHES STILL RECEIVED FOR THE BATTERED WOMEN'S SHELTER.
o
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8. T h e  M o n t c l a r io n / T h u r s . . N o v  28, 1984.
NIGHT. . . ■ Featuring 3 Time Winners
"  t l A I L B A I T  *
FORMER “Star Search” Comedy Champ:
STEVE SKROVAN
Master of Ceremonies: Comedian
MIKE DEAN
WATCH
Sunday,
Dec., 2nd
8:00 PM
ON CHANNEL 5
for their appearance \
1
APPEARING ON: Tuesday, Dec. 4th 
Student Center Ballrooms $1.00 W /M SC ID 
8:30 PM - 12:30 AM $150 W /O U T
. . . A L L  AGES A D M ITTED .
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
SGA Legislators ****
G e o ff  Cahill
S ta tu s : Ju n io r
4  M ajor: M a th
jf A c tiv it ie s : A s s is ta n t  d ire c to r  o f  D ro p - 
In C e n te r, S G A  a p p ro p ria tio n s  c o m -
4  m itte e
4  H o b b ie s : W rit in g , h o rs e b a c k  rid in g , 
skiing, a u to  m e ch a n ics  
G oa ls: T o  re p re s e n t m a th  s tu d e n ts  
a n d  th e  D ro p -In  C e n te r, a n d  to  g e t  a 
f irs t -h a n d  look a t  h o w  S G A  fe e s  a re  
s p e n t.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
.Lance K . Ja m e s
S ta tu s : Ju n io r 
M ajor: M a rk e tin g
A c tiv it ie s : N e w s c a s te r  f o r  W M S C -F M , 
B S C U , S G A  le g is la to r, S G A  public re la ­
tio n s  c o m m itte e
H o b bies : C h e ss, fo o tb a ll, ba ske tb a ll, 
g y m n a s tic s , jo g g in g , ja zz  fa n a tic  
G oa ls: T o  help a n d  in fo rm  o th e r  s tu ­
d e n ts  o f  w h a t  I le a rn e d  a b o u t m y  
co llege  a n d  w h a t  b e n e fits  a n d  o p p o r­
tu n itie s  th e  S G A  ca n  o ffe r.
P h o to s  b y  M arc Seellnger and Chris Garcia 
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■ A -*
M a ria  C iria n n i
S ta tu s : S o p h o m o re  
M ajor: B u s in e s s a d m in istra tio n  
A c tiv itie s : S G A  leg islato r, S G A  a p p ro ­
p ria tio n s  c o m m it te e , t r e a s u r e r  f o r  
B la n to n  Hall Village Co-C o u n cil, O rie n t­
ation W o rk s h o p  le a d e r in 1984 
H o b bies : R u n n in g , s w im m in g , skiing, 
ra cq u e tb a ll
G oa ls: I h o p e  to  b e c o m e  m o re  in vo lve d  
w ith  school a ctiv itie s , and h o p e  to  help 
s tu d e n ts  a n d  m a k e  M S C  m o re  p le a s u r­
able.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
K a re n  S a c k e tt
S ta tu s : S o p h o m o re  
M ajor: E d u c a tio n
A c tiv it ie s : S G A  public re la tio n s c o m ­
m itte e
H o b b ie s : S tu d y in g  d a n c e  a t  th e  N e w  
J e r s e y  School o f B allet 
G oa ls: T o  m a k e  fe llo w  s tu d e n ts  b e tte r  
a w a r e  th a t  th e y  h a v e  a helping h a n d  in 
th e  S G A .
All o f th e s e  legislators can be co n ta c te d  
a t th e  S G A  O ffic e  in R o o m  103 in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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N€UIS NOT€S
Radio stations to  announce class cancellation
In th e  e v e n t  th a t  c la ss e s  sh ould  h a v e  to  b e  ca n ce lle d  fo r  a n y  re a s o n  this 
y e a r, th e  fo llo w in g  radio  s ta tio n s  will air notice  o f  it: W C B S , W IN S , W O R , 
W R A N , W E R A , W J L K , W J D M , W K E R , W N N J -A M / W I X L -F M , W M T R -  
A M / W D H A -F M , a n d  W C T C -A M /  W M G Q -F M .
Bids still available fo r  W in ter Ball
B id s fo r  th e  W in te r Ball a re  still on sale in th e  C L U B  o ffic e , R o o m  121, 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . D eadline fo r  t ic k e t  p u rc h a s e s  is D e c. 3. S to p  b y  th e  
C L U B  o ffice  o r  call M y rn a  a t  7 8 3 -2 0 2 3 .
. . .— . . . . .t h e  B A R O N - '
Presents.. . . O  ••
o
O 
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Wednesdays with-------
The "Tim Ryan Band"
a n d *
Every Friday and Saturday 
.......... "SPECTRUM"...........
•# O r> • »
• • • ' ? « »  ••
•Remember Thursdays are LADIES NIGHT 
•and Tuesdays are SHOT & BEER for *1..
TH E  BARON 
Cedar Grove, NJ 
239-7003 • «
10. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v  28, 1984.
editorial
The Montclarion, 
Nov. 25, 1958
Student Ideas and Attitudes
Invariably, during the early stages of each school year, college 
newspapers issue vigorous appeals to the student bodies asking them 
to shed their apathetic attitudes and adopt more intellectual, more 
adult and more active ones. Invariably, the student body remains in 
its dormant state.
This year, rather than deliver the usual maudlin declamation 
concerning the desirability of campus activity, we are going to request 
that students sincerely and honestly divulge their own attitudes about 
themselves, their school and even their world. Perhaps we can dis­
cover why students will not express their ideas. Is it because they 
believe we won’t print them, or, because we will print them?
Without selecting any particular day one can wander about the 
campus and overhear much argument, narrative and interrogation 
concerning current affairs both on and off campus. These discourses 
run the gamut from the expressing of some very cogent arguments 
to the voicing of some quite banal tirades. But generally these argu­
ments are wasted on the ears of ennui-ridden friends who have heard 
the statements so often they could reiterate them per se. These are
/  V
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the ideas and attitudes we want.’ If these ideas are rational, perhaps 
we can arouse a spark of agreement from the student body w ith 'ref­
erence to your problems. Let’s hear your views; what do you think,
HRO column
feel, understand, accept or reject? It’s still your M ontclarion.
This request, we believe, is much more reasonable than the usual 
call for renewal of activity which might well cause a frenzied and 
chaotic rush of hustling students, jostling each other in the desire to 
become active. Since we do not wish to cause accidents or deprive 
students of their Snake Bar time, this could prove to be the necessary 
compromise. MWV
The more things change, the 
more they stay the same
A n  e y e  f o r  a n  e ye  m a k e s  th e  w h o le  
w o r ld  b lin d .
— M o h a n d a s  G a n d h i
Gaining valuable skills for living 
through Interpersonal exploration
B y  M ichael M cK e o n
So y o u  a re  on e  o f  th o s e  s tu d e n ts  w h o  
c o m e s  to  class, m a k e s  an  o cca ssio n a l d ro p  b y  
th e  lib ra ry , a n d  th e n  g o e s  rig h t h o m e . W ell, 
h a v e  I g o t  n e w s  fo r  y o u  !
Y o u , y e s  y o u , can  join  o n e  o f  th e  m a n y  
o rg a n iza tio n s  on th e  M S C  c a m p u s . T h e r e  a re  a 
w id e  v a r ie ty  o f  o rg a n iza tio n s  to  ch o o s e  fro m , 
e m b o d y in g  a w id e  v a rie ty  o f  in te re s ts ; f ro m  
th e  Riding Club, th e  s k i-te a m , a n d  Class 1 
C o n c e rts  all th e  w a y  to  th e  Je w is h  S tu d e n t 
U n io n , th e  Fin a n ce  a n d  Q u a n ta tiv e  Club, a n d  a 
P re -la w  S o cie ty .
W h a t?  Y o u  s a y  y o u ’re  n o t in te re s te d  in la w , 
a re  a fra id  o f h o rs e s , a n d  th e re  is to o  m u ch  
noise a t ro c k  c o n ce rts ?  T h e r e  is an o rga n iza tio n  
fo r  y o u ...y o u  ca n  join  th e  H u m a n  R e lations 
O rg a n iza tio n  ( H R O ) ,  a c lass 1 o rg a n iza tio n  o f 
y o u r  S G A .
T h e  e m p h a s is  o f H R O  is ju s t  th a t , h u m a n  
re la tio n s .T h is  is s o m e th in g  w e  a re  all in v o lv e d  
in. w h e t h e r  it be  in a o n e  to  o n e  s itu a tio n , o r  in 
s itu a tio n s  in vo lvin g  g ro u p s  o f  p eople . H u m a n  
re la tio n s is a p e rtin e n t a s p e c t o f  e v e r y d a y  life, 
and to  this e nd. H R O  s triv e s  fo r  th e  b e tte rm e n t  
o f  p e rs o n a l a n d  in te rp e rso n a l c o m m u n ica tio n  
skills.
H R O  p ro v id e s  w o rk s h o p s  o f  all s o rts .In  th e  
p a s t, so m e  w o rk s h o p s  h a v e  re v o lv e d  a ro u n d  
to p ic s  su ch  as lo ve  a n d  In tim a c y , a n d  je a lo u s y . 
T h e s e  w o rk s h o p s  te a c h  us h o w  to  g e t  in to u ch  
w ith  th e s e  fe e lin gs a n d  h a v e  a b e tte r  u n d e r­
sta n d in g  o f  h o w  th e y  a ffe c t  y o u  p e rs o n a lly , 
a n d  th e  o th e rs  a ro u n d  y o u .
In add itio n  to  th e s e  w o rk s h o p s , w e  also 
h a v e  w h a t  is k n o w n  a s  th e  L ik w id  T h e a t e r . 
T h is  is a s e n s o ry  a w a r e n e s s  w o rk s h o p . A  
s e n s o ry  a w a r e n e s s  w o rk s h o p  will b rin g  y o u  
f u r t h e r  in to  to u c h  w ith  y o u r  s e n se s. Y o u  ca n  
e x p lo re  y o u r  se n se  o f  sm ell, learn to  a p p re c ia te  
fa m ilia r a n d  u n fa m ilia r s o u n d s , a n d  le a rn  to  
ta k e  a risk on a t r u s t  w a lk .
L ik w id  T h e a t e r  is an  e x p e rie n c e  y o u  w ill n o t 
so o n  fo rg e t. T h r o u g h  th e  L ik w id  T h e a t e r , y o u  
will n o t  o n ly  c o m e  to  a d e e p e r u n d e rs ta n d in g  
o f  y o u r  o w n  s e n s a tio n s , b u t  also co m e  to  
u n d e rs ta n d  h o w  o th e rs  e x p e rie n c e  th e  s a m e  
s e n s a tio n s  as w e ll. Y o u  a re  in v ite d  to  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  th is  w o rk s h o p  o n  D e c . 4 , a t  8 
p .m .,  in R o o m  4 1 9  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x . W h y  n o t  co m e  in a n d  join th e  fun?
L a s t, b u t n o t le a st, is H R O ’s m ain e v e n t. ..th e  
H R O  W e e k e n d  ! T h e  W e e k e n d  is held a t  C a m p  
S p e e rs  El J a b a r  in D in g m a n ’s F e r r y , P e n n ­
s y lv a n ia . T h e  w e e k e n d  is d e sig n e d  to  n o t o n ly  
g iv e  s tu d e n ts  th e  c h a n c e  to  m e e t  o th e r  s t u ­
d e n ts , b u t  to  le a rn  a b o u t ris k -ta k in g , re in ­
fo rc e m e n t, p o s itive  a n d  n e g a tiv e  fe e d b a c k , 
h o w  to  a c c e p t, as w e ll as s h a re  c o n s tru c tiv e  
c ritic ism , a n d  gain  a b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  o f 
o n e s e lf  in re la tio n  to  o th e r  h u m a n  b eings. 
T h e s e  skills ca n  be  b e n e ficia lly  utilized in 
o rd in a ry , e v e r y d a y  situ a tio n s.
F o r  m o re  in fo rm a tio n  o n  H R O , e ith e r d ro p  b y  
R o o m  122 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , o r  call 
8 9 3 -4 4 8 7 . M e e tin g s  a re  held e v e r y  T u e s d a y  a t 
7 :3 0  p .m . W e  h a v e  a lot to  o f f e r -  c o m e  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  it. B u t  e v e n  if y o u 're  ju s t  p a ssin g  
b y , s to p  in to  s a y  hello !
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B y  Elle n  G o o d m a n
T h e  h e a d lin e s a n n o u n c in g  h e r d e a th  
w e r e  classics o f th e  g e n re . " B a b y  F a e  
D ie s .” re a d  o n e , " B u t  D o c to r  S ees 
G ain  f o r  S c ie n c e ."
T h e  w o r d s  re la y e d  f ro m  L o m a  Linda 
d re s s e d  th is  tin y  c a s k e t  w ith  a silve r 
lining o f p ro g re ss . D r. Le o n a rd  L. Bailey, 
w h o  o v e r s a w  th e  21 -d a y  d ra m a  in th e  
3 2 -d a y  life o f  th e  girl w ith  th e  b a b o o n  
h e a rt , ca lled  h e r a n d  h e r p a re n ts  
“p io n e e rs ."  T h e  u n iv e rs ity  s p o k e s m a n  
a t  th e  m e m o ria l s e rv ic e  said so le m n ly , 
“ B a b y  F a e  h a s n o t lived in va in , n o r has 
sh e  died in v a in .” E v e n  th e  m o th e r, w e  
a re  to ld , g a v e  o n e  la s t w is h , to  th e  
d o c to r  f o r  his e x p e rim e n ta l w o r k :  
“C a rr y  it o n .”
B y  th e  tim e  B a b y  F a e  is laid to  re s t, 
th e  c h o re o g ra p h y  o f th is  public m edical 
b a lle t w ill h a v e  b e e n  c o m p le te  a n d  
c o m p le te ly  fam iliar. W e  h a v e  b e e n  
th ro u g h  th is  e n o u g h  to  se e  th e  sh a p e  
o f  a ritual d ra m a .
T h e  p lo t o p e n s  a n d  c o n clu d e s  w ith  
"h o p e .” A t  th e  b e gin n in g , th e  d o c to rs  
a n n o u n c e d  th a t  th e y  a re  t ry in g  to  
s a v e  a p a tie n t, a life. T h e  te c h n iq u e  is 
n e w . daring, prom ising. T h e re  a re  risks, 
y e s , b u t  B a r n e y  C lark  m a y  y e t  b e  b a ck  
o n  th e  g o lf c o u rs e  w ith  his artificial 
h e a rt  a n d  B a b y  F a e  m a y  tu rn  2 0  w ith  
h e r b a b o o n  h e a rt. T h e  s to r y  e n d s  w ith  
a cla im  o f  v ic to ry  fo r  “sc ie n ce ", a n d  a 
fu n e ra l.
E a ch  tim e  th e  cu rta in  rises, th e  public
a u d ie n ce  s u s p e n d s  a b it o f  its disbelief 
in p re fe re n c e  fo r  m edical m agic s h o w s . 
W e  h a v e  w a tc h e d  so m a n y  im possible  
c u re s  b e c o m e  ro u tin e  t re a tm e n t  th a t  
e v e n  w h e n  fa c e d  w ith  a b a b o o n  o rg a n  
b e a tin g  inside a h u m a n  b o d y  w e  do n o t
a n ti-p ro g re s s , p e ssim istic .
" W h a t  if it w o r k s ? ” w e  s a y . A f t e r  all, 
w h e n  C h ris tia n  B a r n a rd  did th e  f irs t  
h u m a n  tra n s p la n t, th e  p a tie n t lived 
f o r  o n ly  18 d a y s . N o w , 6 5  p e rc e n t  o f  
t ra n s p la n ts  d o n e  a t  S ta n fo rd  live a 
y e a r , a n d  h a lf a re  a live  a f t e r  f iv e  
y e a rs . Y e s , B a r n e y  C la rk  m a y  h a v e  
d ied a f te r  112 d a y s , b u t  D r. W illiam  
D e V rie s  a n n o u n c e d  th is  w e e k  t h a t  he 
is re a d y  to  t r y  again .
W e  d o n 't  k n o w  w h e t h e r  “fro n tie r - 
b la zin g” e x p e rim e n ts  like a n im a l-to - 
h u m a n  tra n s p la n ts  a re  h e a d e d  d o w n  
d e a d  e n d s o r  o n to  n e w  p a th s , w h e th e r  
w e  a re  ta lk in g  laetrile  o r  penicillin. W e  
d o n ’t  k n o w  if D r. B a ile y , w h o  f its  th e  
a lluring im a g e  o f  th e  b u c c a n e e r sci­
e n tist, isa  c o m m itte d  cra n k  o r u n re c o g ­
nized  g e n iu s. So, th e  h u m a n  a n d  th e  
ed ito ria l re s p o n s e  is t h a t  th is  situ a tio n
“b e a rs  w a t c h in g ,” a n d  "ra ise s  q u e s ­
t io n s .”
B u t  I d o n 't  th in k  w e  h a v e  to  be quite  
so re tic e n t  to  ju d g e  th is  m edical e v e n t. 
T h e  issue  o f  e x p e rim e n tin g  on t e r ­
m inally ill h u m a n  b e in gs h a s n o t  a lw a y s
B a rn a rd  a d m itte d  in his m e m o irs  th a t  
he lied to  th e  f ir s t  tra n s p la n t  p a tie n t. 
D r. B a r n a rd  to ld  Louis W a s h k a n s k y  
th e  s tro n g  o d d s  in f a v o r  o f  s u rv iv a l; he 
did n o t  tell h im  t h a t  th e s e  w e r e  th e  
o d d s o f  s u rv iv in g  ju s t  th e  o p e ra tio n .
D r. B a r n a rd  d e s c rib e s  th e  s ta te  o f 
m in d  o f  te rm in a lly  ill p a t ie n ts  w h o  
b e c o m e  s u b je c ts  f o r  e x p e rim e n t qu ite  
a c c u ra te ly : "If a lion c h a s e s  y o u  to  th e  
b a n k  o f  a r iv e r  filled w ith  cro co d ile s , 
y o u  will leap in to  th e  w a t e r  co n v in c e d  
y o u  h a v e  a c h a n c e  t o  s w im  to  th e  
o t h e r  sid e  w h e n  y o u  w o u ld  n e v e r  
a c c e p t  su ch  o d d s  if th e re  w e r e  no  
lion."
W e  h a v e  all k n o w n  p eo ple  c h a s e d  b y  
th e  lions o f  c a n c e r o r  h e a rt  d ise a se . 
T w o  y e a rs  a g o . B a rn e y  C lark  signed 
a n  1 1 -p a g e  c o n s e n t fo rm  f o r  an  a rt i­
ficial h e a rt, a n d  le p t in to  th a t  w a t e r .
H e h a d  th e  rig h t to  do so.
H e re  th e  qu estion  is w h e th e r  a p a re n t 
h a s th e  r ig h t to  t h r o w  a child in . All th e  
m edical e v id e n c e  o f  th is  ca s e , e x c e p t 
f o r  th e  original b o a s tin g  te s tim o n y  o f 
D r. B a ile y , s u g g e s ts  th a t  th is  in fa n t 
h a d  no c h a n c e  to  s u rv iv e  in to  to d - 
d le rh o o d , let a lo ne a d u lth o o d . G ive n  
th a t , w e  h a v e  to  co n clu d e  th a t  B a b y  
F a e ’s  b o d y  w a s  d o n a te d , alive, to  
scien ce . T h e  ra tio n a le , th a t  she  w a s  
"g o in g  to  die a n y w a y ,"  im plies th a t  it is 
o p e n  se a s o n  on th e  d y in g , th a t  w e  ca n  
t r y  e v e n  th e  m o s t  o u tla n d ish  e x p e r­
im e n t o n  th e s e  h u m a n  b eings.
D r. Bailey, w h o  called this tra n s p la n t 
a " tre m e n d o u s  v ic t o r y ,"  is p la n n in g to  
d o  it aga in . It is e n tire ly  possible  th a t  
he fo u n d  w h a t  he w a s  looking fo r, a 
re a s o n  to  g o  o n  tin k e rin g  w ith  n e w ­
b o rn s  a n d  b a b o o n s . B u t  w h a t e v e r  
ra tio n a le  t h e r e  w a s  f o r  t h e  f ir s t  
e x p e rim e n t, th e  idea th a t  a n e w b o rn  
w ith  an  u n d e v e lo p e d  im m u n e  s y s t e m  
co uld  a b s o rb  a fo re ig n  b o d y  b e tte r  
th a n  an  a d u lt, th e re  is n o ne fo r  a 
se co n d  e x p e rim e n t.
T h o s e  w h o  c a n n o t  g iv e  c o n s e n t  
sh o u ld  be  th e  la st, n o t th e  f irs t, people  
w e  u se  f o r  e x p e rim e n ts . It m a y  be  
d ifficu lt to  s to p  a t  th e  sh o reline  w h e n  
th e  lion is ga in ing  o n  y o u r  child. B u t  
w h e n  th e  cro co d ile s  a re  h u n g ry  and 
th e  b a b y  c a n ’t  s w im , th e re  is no m e rc y  
in th ro w in g  th a t  child in th e  w a te r . 
Ellen G oodm an is a syndicated colum nist.
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“ Not as easy as it looks”
The Montclarion sports ed itor’s 
firsthand account of basketball tryouts
« .  e * b rid  < u  u iv” ”  D* " " °
— — — “ , v“ p
B y  Jo h n  C o n n o lly
A s  s p o rts  e d ito r o f  T h e  M o ntcla rion  a n d  a f o rm e r 
basketball p la y e rin  high school, I h a ve  a lw a y s  w o n d e re d  
w h a t  It ta k e s  to  c o m p e te  in college  a th le tics . So. th is  
fall I t r ie d  o u t  f o r  M S C 's  b a sk e tb a ll te a m . H e re ’s an 
a c c o u n t o f m y  jo u rn e y  f ro m  th e  f irs t  d a y  to  final c u ts : 
O rgan izatio n al M eeting
F o rty  o r so b a sketball h o p e fu ls  g a th e r in th e  college's 
g y m  f o r  an  o rg a n iza tio n a l m e e tin g . Y o u  ca n  sp o t th e  
le tte rm e n  r ig h t a w a y . T h e y ’re  jo k in g , laughing and 
s e lf-a s s u re d . N o t th a t  t h e y ’re  c o c k y  o r  p o m p o u s , o r 
e v e n  fe e l, "W e  a lre a d y  m a d e  th e  te a m , w e  d o n 't h a v e  
to  w o r k ."  T h e y  k n o w  th e y  will h a v e  to  w o r k . H e a d  
C o a ch  Ollle G e ls to n  h a s n 't  w o n  th e  s ta te  co llege c h a m ­
p io nsh ip  1 0  tim e s  b y  n o t m a k in g  his p la y e rs  w o r k . B u t, 
w e  ro o k ie s , s ittin g  on th e  g y m  flo o r w ith  n e rv o u s  looks 
on o u r fa c e s  a n d  try in g  to  c o m e  a c ro s s  a s  re la x e d , 
d o n ’t  k n o w  w h a t  to  e x p e c t.
C o a ch  G e lsto n  so on tells us. " Y o u ’re  go ing to  be 
w o r k e d  h a rd e r  h e re  th a n  y o u  h a v e  e v e r  b e e n  w o rk e d  
in y o u r  life ,” he s a y s  grin n in g . I w o u ld  la te r fin d  o u t he 
w a s n 't  kidding.
T h e  to u g h , b u t  likeable, co a ch  la ys d o w n  th e  la w  
f ro m  th e  s ta rt . H e tells us e d u ca tio n  c o m e s  firs t. 
R e m in d in g  u s, "In th e  c la s s ro o m  y o u ’re  p la yin g  on th e ir 
c o u rt. T h e  te a c h e rs  a n d  s tu d e n ts  a re n ’t  im p re s s e d  b y  
h o w  m a n y  p o in ts  y o u  s c o re ."  B a s k e tb a ll is s e c o n d  on 
G e lsto n 's  list a n d  social life is th ird , “in th a t o rd e r .”
W e  also le a rn  o f  o u r  f irs t  ta s k , "th e  re s e rv o ir  ru n ."  
T h is  is no o rd in a ry  ru n ; th e  s tre e ts  s u rro u n d in g  the  
school a n d  leading to  a n d  a ro u n d  th e  re s e rv o ir  all h a v e  
o n e  v e r y  sim iliar c h a ra c te r is tic — hills, hills a n d  m o re  
hills. G e lsto n  d o e s g ive  us fa ir  w a rn in g , th o u g h . "S o m e  
p e o p le  in th e  p a s t  h a v e  to ld  m e  th e y  d o n 't  h a v e  to  ru n  
th e  c o u rs e  b e fo re h a n d  b e c a u s e  th e y  ru n  on th e ir  o w n  
a t h o m e . W ell, m y  hills a re  h e re .” H e ’s righ t.
“ R e se rvo ir R u n ”
A b o u t  t w o  w e e k s  a f te r  th e  m e e tin g , w e  ta k e  on th e  
re s e rv o ir . B e fo re  th e  ra c e , I feel a little in tim id a te d . 
A f t e r  all. th is  is th e  f ir s t  te s t ; it is w h a t  I h a v e  b e e n
w o rk in g  fo r . Y e t ,  I feel c o n fid e n t. " T h e s e  g u y s  a re n ’t  
ru n n e rs , t h e y ’re  b a sk e tb a ll p la y e rs ,” I th in k . B e sid e s , I 
ra n  t ra c k  in high school a n d  h a d  r u n t h e  re s e rv o ir  th re e  
t im e s . B u t  t h a t ’s m y  p ro b le m . I had o n ly  ru n  th e  
re s e rv o ir , n o t  th e  “sm all" hill leading to  it f ro m  school. 
T h e  2 .8  mile ru n  w o u ld  se e m  m o re  like a m a ra th o n .
I s t a r t  o u t  fa s t , b u t  s lo w ly  b egin  fa d in g  to  th e  b a c k  o f 
th e  p a c k  w h e n  w e  hit th e  f irs t  hill. T h e  re s t  p a ss  m e  a t 
will. F inally. I p a s s  s o m e o n e . H o w e v e r , it’s an  o lder 
m a n , w h o  looks like P o p e ye  as h e ’s w e a r in g  a w h ite  
o u tf it  w ith  a w h ite  sa ilo r’s c a p . N o n e th e le s s , I feel 
p ro u d  o f th is  m in o r a c c o m p lis h m e n t. " A t  le a st I ca n  
p a s s  s o m e o n e ,"  I th in k.
A  little f u r t h e r  d o w n  th e  ro a d  a n d  a f te r  a n o th e r hill, I 
h e a r fo o ts te p s  a ga in . "O h  g r e a t  I H e re  c o m e s  a n o th e r 
o n e ."  I d o n ’t  e v e n  w a n t  to  look o v e r  m y  s h o u ld e r to  see 
w h ic h  p la y e r it is. I feel m o re  d is c o u ra g e d , h o w e v e r , 
w h e n  he finally p a s s e s  m e  b e c a u s e  it tu rn s  o u t  to  be 
P o p e ye . “ T h is  isn 't go ing to  be m y  d a y ."
T h e  f u r t h e r  I g e t , th e  s lo w e r  I g e t . Pain is all I ca n  
th in k  a b o u t, t h a t  a n d  sto p p in g . E a c h  s te p  h u rts  m o re  
th a n  th e  la st. I fe e l th e  jo in ts  in m y  k n e e s  g rin d in g  as I 
p o u n d  o u t  e a ch  s te p . T o  a d d  to  m y  d is c o m fo rt , m y  
s to m a c h  b egins to  c r a m p . S eeing o th e r p la y e rs  w a lk in g  
m a k e s  it se e m  justifia b le .
N o t  b eing able  t o  c a tc h  th o s e  w h o  a re  w a lk in g  
m a k e s  m e  feel less m o tiv a te d . I s lo w  to  a tu rtle 's  p a ce . 
" N o  I I c a n ’t  s to p . O n c e  1 s to p  I’ll n e v e r  m a k e  it in less 
th a n  22  m in u te s ."  T h a t 's  m y  goal, th e  c u t -o f f  p oint. 
A n y o n e  in a f te r  t h a t  will h a v e  to  ru n  th e  w h o le  thing 
a gain . I d o n 't  w a n t  to  do th a t.
A s  1 a p p ro a c h  a n o th e r  hill, th o u g h , I d o  s to p . I w a lk  
a w h ile , th e n  ru n  a w h ile . W alk  a w h ile  a n d  ru n  again. 
N e e d le s s  to  s a y , I c o m e  in last, e x c e p t  f o r  o n e  g u y  w h o  
g a v e  up e a rly . M y  tim e  is slightly o v e r  th e  c u t -o ff  point 
a t  24:1 1 a n d  th e  w in n e r ’s tim e  is 18 m in u te s . "E ig h te e n  
m in u te s ! B a s k e tb a ll p la y e rs  m a y  n o t be ru n n e rs , b u t 
being a th le te s  th e y  su re  as hell can  ru n ."
D a y I
C o a ch  G e ls to n  is a m a n  o f his w o r d . H e said he w o u ld
P h o to s  b y  C h ris  G a rc ia
w o r k  us h a rd e r  th a n  w e 'd  e v e r  b e e n  w o rk e d  b e fo re  
a n d  he k e e p s  to  his p ro m is e . B y  th e  e n d  o f  p ra c tice , it is 
fa irly  e a s y  to  tell w h o  had s p e n t m o re  s u m m e r d a y s  
so a k in g  up sun on th e  b e a ch  a n d  w h o  had been 
s w e a tin g  it o u t  on th e  c o u rt.
D a y  o n e  b e gin s  w ith  la y -u p s . " T h a t ’s e a s y  e n o u gh . 
I've  b e e n  doing th a t  since g ra d e  sch o o l," I th in k . " Ju s t  
drib b le  in a n d  lay th e  ball in o ff  th e  g la s s .” W ro n g ! 
S a y in g  G e ls to n ’s la y -u p s  a re  slightly  m o re  co m p le x  
th a n  w h a t  I ju s t  d e s c rib e d  is a g ro s s  u n d e rs ta te m e n t. 
A f t e r  a se rie s  o f  p a ss e s  a n d  h a n d o ffs  as y o u  sp rin t 
th e  le n g th  o f  th e  c o u rt, y o u ’re  a llo w e d  on e  dribble 
b e fo re  y o u  go  up  s tro n g  a n d  p u t  th e  ball in o ff  the  
b a c k b o a rd . (O r ,  if G o d  b le sse d  y o u  w ith  th e  ability, 
d u n k  th e  b a ll.) G ra d e  school, o r  high school fo r  th a t 
m a tte r , w a s  n e v e r  like this.
T h e  n e x t  drill is called th e  "Z  D rill.” A  f e w  o f  th e  
v e te ra n s  m o a n  w h e n  th e  co a ch  a n n o u n c e s  it. I w o u ld  
so o n  fin d  o u t  w h y . A f t e r  f iv e  m in u te s  o f  th is , w e  all 
w o u ld  be  m o a n in g  f ro m  pain.
In a d e fe n s iv e  s ta n c e  (o n  th e  balls o f y o u r  fe e t  a n d  as 
lo w  to  th e  g ro u n d  as p o s s ib le ), y o u  slide on on e  side of 
th e  c o u rt  b a c k  a n d  f o rth  f r o m  th e  ba se lin e , to  foul line, 
a n d  finally to  baseline again . T h e n , y o u  re p e a t it all o v e r 
a gain  on th e  o th e r  side o f  th e  c o u rt. T h e  f irs t  o n e  isn't 
so b a d , b u t  a f te r  a f e w  m in u te s  th is  drill d o e s w h a t  it’s 
su p p o s e  t o — s tre n g th e n  (o r  w e a k e n , d e p e n d in g  on 
h o w  y o u  look a t it )  y o u r  legs. M ine  fe lt  like ru b b e r I
b a n d s.
I also le a rn e d  an im p o rta n t  lesso n d u rin g  th is  drill. 1 
N e v e r, e v e r  d rin k  milk b e fo re  p a rtic ipa tin g  in a n y j 
a th le tics . A f t e r  a w h ile , th e  inside o f  y o u r  m o u th  sticks 
to g e th e r  w o r s e  th a n  if y o u  had e a te n  a b o x  o f saltines i 
w ith  a ja r  o f  p e a n u t b u tte r . T h is  m a k e s  sw a llo w in g  
n e x t  to  im possible.
A f t e r  th e  "Z ” , w e  d o  s o m e th in g  u n iq u e — m o re  d e ­
fe n s e . T h is  t im e  w e  p la y ” D " a g a in s t a n  o ffe n sive  
o p p o n e n t up a n d  d o w n  o n e  side o f th e  c o u rt. B y  th e  • ► 
tim e  th is  e x e rc is e  is o v e r, m y  legs h a v e  little stre n g th  
le ft. W h e n  I t r y  to  b e n d  th e m , I feel like th e  s c a re c ro w
in T h e  W izard o f  O z.
O n e -o n -o n e  is th e  n a m e  o f  th e  n e x t  drill. A ltho u g h  
y o u 're  p la y in g  so m e  o ffe n s e , th is  is y e t  a n o th e r de- 
fe n s iv e  drill. B y  th is  t im e  it’s fa irly  o b v io u s  th a t  to  play 
on G e lsto n 's  te a m , y o u  h a v e  to  be  able to  p la y  d e fense.
A f t e r  a co m p le x  ( f o r  lack o f  a b e tte r  w o r d )  fa st 
b re a k  drill, w h ic h  ta k e s  a b o u t fiv e  m in u te s  ju s t  to
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fig u re  w h a t  y o u ’re  s u p p o s e d  to  do n e x t, it's t im e  fo r  
th e  la st p a rt  o f  p ra c tic e — k a m ik a ze e s. W h a t th e  n a m e  
im plies is e x a c tly  w h a t  it fe e ls  like— suicide. F irs t  y o u  
sp rin t f ro m  o n e  baseline to  th e  foul line a n d  b a ck , th e n  
to  h a lf c o u r t  a n d  b a ck , th e n  to  th e  o th e r  foul line a n d  
b a ck , and finally to  th e  o p p o s ite  baseline  a n d  b a ck . T h e  
co a ch  in fo rm s  us w e 'll ru n  fiv e , e a ch  u n d e r 3 0  s e co n d s.
T h e  f irs t  o n e , n e a rly  all finish u n d e r 30. T h e  se co n d  
f e w e r . T h e  th ird  e v e n  less. B y  th e  fo u rth , I'm fin ished. 
M y  legs g o  o u t o n  s trik e  a n d  re fu s e  to  be  p u n ish e d  
a n y m o re . In th e  c o rn e r o f  th e  g y m , o n e  o f th e  p la y e rs  is 
g e ttin g  sick.
In th e  lo c k e r ro o m  a fte r , I sit s lu m p e d  o v e r  o n  a 
b e n ch  a n d  o n e  q u e stio n  k e e p s p o pping into m y  m ind: 
" W h y  a m  I doing this?" I sit f o r  a b o u t 10 m in u te s  
w a ittin g  f o r  a se co n d , th ird , o r  e v e n  fo u rth  w in d  to  g ive  
m e  th e  s tre n g th  to  g e t  up  a n d  ta k e  a s h o w e r.
D a y II
S tre tc h in g  to d a y  is to u g h . M y  m u scle s  h a v e  curle d  
up into  a t ig h t ball a n d  d o n ’t  w a n t  to  loosen up. T h e  firs t 
d a y  j it t e r s  a re  o v e r. I feel like a s e a s o n e d  v e te ra n - 
...w e ll a lm o s t. T h e  ro u tin e  is basically th e  s a m e  as 
y e s te rd a y .
E v e ry th in g  g o e s w e ll f o r m e  until th e  o n e -o n -o n e  drill. 
In th is  e x e rc is e , w e  a re  su p p o s e d  to  p a s s  th e  ball to  an 
o ffe n s iv e  m a n , ru n  o v e r  a n d  c o v e r  h im , fo rc in g  him  
d o w n  to  th e  baseline. In d oing so, w e  a re  su p p o s e d  to  
p la y  t ig h t  d e fe n s e  b e fo re  he m a k e s  his m o v e  and 
"m a k e  him  c o u g h ."  T h is  m e a n s , g e t  close to  th e  m a n  
in a d e fe n s iv e  sta n c e  and k eep o n e  h and lo w  b e lo w  his 
c ro tc h . If he 's  stupid  e n o u g h  to  d ro p  th e  ball in to  th a t  
a re a , m a k e  him  co ug h  b y  slapping th e  ball.
I feel c o n fid e n t I can  do it. I ju m p  o u t on m y  m a n , p la n t 
m y  fe e t  and I'm re a d y  to  "m a k e  him  c o u g h ."  T h e  n e x t 
th in g  I k n o w , th e  m a n  m a k e s  o n e  qu ick  m o v e  b y  m e  
a n d  I'm le ft f la t -fo o te d  t ry in g  to  m a k e  th e  invisible m a n  
c o u g h . A s  co a ch  G e ls to n  s a y s , I w a s  c a u g h t w ith  m y  
p a n ts  d o w n .
R e a d y  f o r  re v e n g e , I t r y  to  m a k e  a q u ick  m o v e  
a ro u n d  m y  m a n , b u t  it d o e s n 't  w o r k  so w e ll. S lam  ! M y  
ja w  c ra s h e s  into  his sh o u ld e r a n d  pain  s h o o ts  th ro u g h  
m y  h e a d . So  m u ch  f o r  d e te rm in a tio n .
N e x t  on th e  a g e n d a  is th e  P rin ce to n  sh o o tin g  drill. 
T h is  in v o lv e s  t w o  te a m s , o n e  a t e a ch  b a s k e t. T h e  te s t  
is to  se e  w h ic h  te a m  will m a k e  th e  m o s t s h o ts  in a 
m in u te  o r  t w o . It s e e m s  fa ir  e n o u g h ; h o w e v e r , one 
te a m  is le tte rm e n  and th e  o th e r  is ro o k ie s . A s  yo u  
m ig h t e x p e c t, w e  lose e a ch  o f  th e  fo u r  tim e s  a n d  o u r 
p u n is h m e n t is a k a m ik a ze e  a f te r  e a ch  loss. I th in k  w e  
s hould g e t  a p o in t sp re a d .
soorts
sh ° t to
A f t e r  s o m e  o ffe n s iv e  drills c o m e  m o re  k a m ik a ze e s. I 
m a n a g e  th re e  b e fo re  I'm re m in d e d  o f th e  ca fe te ria 's  
d in n e r special. "O h  no, h e re  co m e  th e  v e a l !” I f ig u re  it's 
a w is e  m o v e  to  sto p  n o w  b e c a u s e  I d o n ’t  im a gin e  m y  
d inner will ta s te  a n y  b e tte r  th e  se co n d  tim e  a ro u n d .
D a y  IV
T h is  d a y  is slightly d iffe re n t th a n  th e  o th e rs . T o d a y  
isn ’t  ju s t  a w o rk o u t , th e re 's  m o re  o f  an e m p h a sis  on 
te ch n ica l a s p e c ts . C o a ch  G e lsto n , his a s s is ta n t Jo h n  
M c C a rth y  a n d  J V  c o a ch  Jo h n  Zie m b a  a re  looking to  see 
w h o  can a p p ly  th e  b asics ta u g h t in th e  f irs t  th re e  d a y s  
a n d  use  th e m  in ru n n in g  th e  o ffe n s e s  and d e fe n se s .
Y o u  ca n  also se e  h o w  e v e ry th in g  w e  did th e  f irs t  
d a y s , e v e n  th e  k a m ik a ze e s , a re  applied in a g a m e  
s itu a tio n . If y o u  c a n ’t  p ick  up th e  b asics o f  a co m p le x  
drill, h o w  ca n  y o u  ru n  a co m p le x  o ffe n s e  in a g a m e ?  
G e lsto n  is looking f o r  ta le n t, b u t  also intelligence.
T h e  w o rk o u ts  a re  e a sie r to d a y , y e t  th e re  a re  still the  
d re a d e d  k a m ik a ze e s  a t th e  e n d  o f  p ra c tic e , b u t  I 
le a rn e d  s o m e th in g  th e  f irs t  d a y s  w h ich  I ap p ly  to d a y . 
D o n ’t  b u rn  y o u rs e lf  o u t d u rin g  th e  f irs t  o n e  o r  t w o  
b e c a u s e  th e re  a re  m o re  to  co m e .
H o w e v e r , to d a y  th e re  a re n 't  f iv e  k a m ik a ze e s. A f t e r  
th re e , co a ch  G e lsto n  s h o w s  w h y  h e 's  a v e r y  likeable 
co a ch . H e 's  w illing to  m a k e  a deal. H e  lets on e  o f  th e  
v e te ra n s  s h o o t t w o  f re e  t h r o w s . If he m a k e s  b o th , w e  
can go  h o m e . If h e d o e s n 't, w e  ru n  th e  re s t. T h a n k  G o d , 
he m a k e s  b o th .
D a y  V
T h is  is th e  m o s t e n jo ya b le  d a y  o f  p ra c tic e . T r u e , 
th e r e ’s still th e  tiring d e fe n s iv e  drills, as th e re  are  
e v e ry d a y , a n d  th e  p re s s u re  o f  final c u ts  is o n ly  a d a y  
a w a y . Y e t ,  th e  p la y e rs  a re  s ta rtin g  to  en jo y  it and 
sta rtin g  to  p la y  to g e th e r  as a te a m .
S o m e  o f  th e  original 4 0  h a v e  ch o s e n  to  “c u t"  t h e m ­
s e lv e s  a n d , as th e  n u m b e r b e c o m e s  sm a lle r, ta le n t is 
m o re  e v id e n t. T h e  f irs t  d a y s  it w a s  e a sie r to  hide. 
N o w , it's g e ttin g  to u g h e r to  be a fa c e  in th e  c ro w d .
N e a r th e  e n d  o f  p ra c tic e , w e  h a v e  an e va lu a tio n  
s c rim m a g e  w h e re  w e  u se  th e  d e la y  o ffe n s iv e s  and 
m a n -to -m a n  d e fe n s e s  w e  h a v e  p ra c tice d . E v e n  th o u g h  
th e  o ffe n s e s  w e r e  ru n  m o re  like f a s t  b re a k s  in ste a d  o f 
d e la y  o f  g a m e , co a ch  G e ls to n  lets us k e e p  p la yin g. T h e  
p la y e rs  a re  e njoying  th e m s e lv e s , jo k in g  on th e  sidelines 
and b e sides, it’s fu n  to  w a tc h .
A f t e r w a r d s , e v e ry o n e  is clapping rh y th m ica lly  t ry in g  
to  d e la y  o u r k a m ik a z e e s . G e ls to n  fla sh e s  a sm ile and 
finally yells, "A lr ig h t! O n  th e  line.”
"C o a ch , le t’s m a k e  a d e a l.” so m e o n e  yells b a ck .
“O k a y , M r. Con nolly  g ra b  a ball.”
M y  s to m a c h  d ro p s . " N o t  m e , p lease n o t m e ,"  I th in k ,
“ If y o u  hit b o th  fre e  th r o w s , e v e ry b o d y  g o e s h o m e , if 
y o u  d o n 't e v e ry b o d y  ru n s  fiv e  k a m ik a ze e s ."
"O k a y , I ca n  h andle  it. R ela x, it’s o n ly  t w o  fre e  
t h r o w s ,” I t r y  to  a s s u re  m y s e lf . I p ick up o n e  ball and
b o u n c e  it. "N o  g o o d ."  I g e t  a n o th e r th a t  has m o re  life, 
b u t  I th in k  th e  o n e  in m y  s to m a c h  is live liest. I m a k e  m y  
w a y  to  th e  line a n d  th e  p la y e rs  clap e n c o u ra g e m e n t.
I s ta n d  th e re  a n d  b o u n c e  th e  ball a f e w  tim e s  until th e  
clapping s to p s . I pick up  th e  ball, th e n  b o u n c e  it a f e w  
m o re  tim e s  a n d  t r y  to  c o n c e n tra te , ju s t  like m y  high 
school co a ch  ta u g h t m e . "R e la x , ta k e  a d e e p  b re a th , 
b e n d  y o u r  k n e e s  a n d  fo llo w  th r o u g h ,” he w o u ld  tell m e .
I g o  th ro u g h  th e  s te p s  a n d  t r y  to  c lo se  o u t all th e  
p la y e rs  s ta rin g  a t  m e . I fin ally  sh o o t a n d ...s w is h . T h e  
ball g o e s  th ro u g h  th e  n e t a n d  rolls b a c k  to  m e  on its 
o w n .
I b re a th  a sigh o r  relief. “ O k a y , o n e  m o re , ju s t  like 
th a t. I ca n  d o  it, ju s t  like I p ra c tic e  in m y  b a c k y a r d ,"  I tell 
m yse lf.
I g o  th ro u g h  th e  s te p s  on e  m o re  tim e  a n d  sh o o t, 
pulling b a c k  a little as I d o  so. "O h  n o !” I lean m y  b o d y  to  
th e  side try in g  to  e d g e  th e  ball in w ith  b o d y  E n g lis h . I’m 
on m y  to e s  as th e  ball h its th e  rim  a n d  slides in. 
" A lr ig h t!"  I h e a r so m e  p la y e rs  yell in relief.
T h is  is m y  m o m e n t. T r u e , th e r e  is no v ic to ry  ce le ­
b ra tio n . All I did w a s  s a v e  th e  te a m  fiv e  k a m ik a ze e s . I 
d id n 't w in  a g a m e  in o v e rt im e , b u t  th e  f e w  h a n d s h a k e s  
a n d  p a ts  on th e  b a ck  a re  equal to  t ic k e rta p e  to  m e . "I 
m a d e  y o u  an  in s ta n t h e ro ,” G e lsto n  s a y s  to  m e . T h is  is 
m y  m o m e n t o f g lo ry .
D a y VII
T h is  is it. T h e  f irs t  d a y  a f te r  final c u ts . W ell, I'm still 
h e re , m y  n a m e  is on th e  v a rs ity  list. I w o u ld  lo ve  to  be 
able to  s a y  I d e s e rv e  to  be  h e re , b u t  I c a n 't . C o a ch  
G e ls to n , k n o w in g  w h y  I h a d  trie d  o u t, fe lt  I w o u ld  e n jo y  
seeing w h a t  it’s like.
O n e  th in g  is fo r  s u re . T h is  is w h e r e  th e  m e n  a re  
s e p a ra te d  f ro m  th e  b o y s  a n d  th e re  is no p la ce  to  hide. 
If y o u  d o n 't b elo ng, it's o b v io u s . It's e a s y  to  se e , I d o n ’t 
"belong.
D u rin g  th e  w a r m -u p s , w e  sh o o t f re e  t h r o w s . O ne 
g u y  on m y  b a s k e t h it 2 0  in a r o w . I h it m y  usual q u o ta  o f 
tw o .
In th e  o n e -o n -o n e  full c o u rt, I g o  up a g a in s t M a rc u s  
W illiam s, w h o  is 6 '2 ", fa s t , can  d u n k  and is th e  sta rtin g  
c e n te r  on o ffe n s e  (o r ,  in o th e r  w o r d s , he 's  g o o d ). 
N e e d le ss  to  s a y , he " le ft m e  w ith  m y  p a n ts  d o w n ."  I 
w a s  s u p p o s e d  to  p la y  d e fe n s e  on him  th e  e n tire  length  
o f  th e  c o u rt. In s te a d , he m a k e s  a qu ick  m o v e  b y  m e  
a n d  I c h a s e  him  d o w n  th e  c o u r t . N o t  ju s t  o n c e , b u t 
th re e  o r fo u r  tim e s.
B e fo re  th e  end o f p ra c tic e , co ach  G e lsto n  a p p ro a ch e s 
m e  a n d  w h is p e rs , "T h ir te e n  m in u te s  till f re e d o m .” 
F re e d o m  is rig h t. I lo ve  b a sk e tb a ll a n d  will k e e p  p la yin g  
in sch o o l y a rd s , b u t  y o u  h a v e  to  be go o d , v e r y  g o o d , to  
c o m p e te  in college. Y o u  also h a v e  to  w a n t  it bad 
e n o u g h  to  p u t  in th e  tim e  to  m a k e  y o u rs e lf  b e tte r.
I'm  c o n te n t  w a tc h in g  b a sk e tb a ll on T V  o r  f ro m  th e  
b le a c h e rs . L e t th o s e  w h o  k n o w  w h a t  th e y 're  doing 
h a v e  th e  ball.
14. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v  28. 1984.
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Share in the
EXCITEMENT OF CHRISTMAS AT
DAMDERGEtfS iN Willowbrook and Livingston.
Bam berger's, you r favo rite  d e p a rtm e n t store, is p repa ring  for the  holidays! Be pa rt o f th e  exc item en t! Earn extra  
$$$.. .  a n d  use the  libe ra l store w id e  discount for you r o w n  h o lid a y  shopping!
W e o re  currently in te rv iew ing  for te m p o ra ry  Christmas positions in our distinctive departm ents, such as Jewelry, 
Cosmetics, Better Sportswear, H om e Electronics, a n d  m ore . O r perhaps yo u  w o u ld  p re fe r to  w o rk  b e h ind  the  
scenes in Stock or Display, or our Restaurant.
Start w o rk in g  NOW, a n d  yo u  con d o  yo u r o w n  Christmas S hopping early! W e o ffe r o  va rie ty  o f schedules th a t d o  
no t change  fro m  w e e k  to  w e ek , to  co m p l i m e n t yo u r lifestyle. M any  o f the  te m p o ra ry  positions m a y  turn to  
p e rm a n e n t e m p lo y m e n t a fte r the  holidays.
C o m e  see us o f yo u r earliest c o n v e n ie n c e .. .m a n y  positions o re  im m e d ia te ly  a v a ila b le . . .or choose a  la te r 
storting do te . B am berger's  is an  e qu a l opp o rtun ity  e m p lo y e r M /F
Applications a v a ila b le  a t the  Personnel o ffice  during a ll store hours.
CELEBRATE
THE MAGIC OF CHRISTAAAS AT
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  28, 1984 15.
ALL:AGES ADMITTED 
ALCOHOL SERVED 
W /2 FORMS OF ID
FREE T-SHIRT 
TO THE
FIRST 50 PEOPLE!
i 3
J1
this coming— — — —
Wednesday, December 5th-------
8 PM —  1 AM -------------------
In The Rathskeller™-----------
Onitf
$1.50 W/MSC ID 
$2.00 Guests W/MSC Students
16. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  N o v  28, 1984.
orts/entertainment
New treasures ami old tripe 
discovered in double LPs
B y  M a rk  B re itin g e r
D o u b le -L P  studio  re c o rd in g s  a re  a 
ra r ity  in th e  ro c k  w o rld , a n d  p e rh a p s  
th e y  sh o u ld  b e . V e r y  f e w  d o u b le  p a c k ­
a g e s  h a v e  s u c c e e d e d  w ith o u t  a t  least 
a m o d ic u m  o f  fille r— Le d  Ze p p e lin ’s 
P hysical G ra ffitt l  a n d  Pink F lo y d ’s Th e  
'/!Jail ire  th e  o n ly  t w o  t h a t  c o m e  to  
m in d  —  a n d  m o s t w o u ld  be b e tte r  o ff  If 
th e y  w e r e  p a re d  d o w n  to  a single 
re c o rd .
E ith e r w a y , th e  privilege o f re co rd in g  
a tw in  s e t o f a ll-n e w  m a te ria l is usually 
re s e rv e d  f o r  e sta b lish e d  a rt is ts  like 
E lto n  Jo h n , B ru c e  S p rin g s te e n , and 
th e  W h o . Y e t  h e re  w e  h a v e  d o u b le ­
re c o rd  re le a s e s  b y  t w o  n e w  b a n d s  —  
M in n e s o ta  trio  H u s k e r  D u  a n d  th e  
B ritish  b a n d  F ra n k ie  G o e s  to  H olly­
w o o d — w h ic h  a re  a s  a g g re s s iv e  in 
sc o p e  a s  th e y  a re  in s ty le .
H u s k e r D u 's  Ze n  A rca d e  (  S S T  0 2 7 ) is 
s im p ly  th e  b r ig h te s t  exp lo s io n  o f  p u re  
ro c k  'n roll e n e rg y  I’v e  h e a rd  since  th e  
S e x  P isto ls’ ’’A n a r c h y  in th e  U .K ."  A n y  
d o u b ts  I h a d  a b o u t th e  re le v a n c e  of 
h a rd c o r e  a s  a p o p  id io m  —  d e s p ite  
n o ta b le  w o r k  f ro m  su c h  b a n d s  as X  
a n d  B la ck  F la g — v a n ish e d  on h e a rin g  
th is  a lb u m , a n d  it g e ts  b e t t e r  e a ch
P le a s u re d o m e ’s  liv e ly  a e sth e tic  co ver.
t im e  I p la y  it. T h is  is an  e x tre m e ly  
am bitious re co rd , b u t th e  p u re  adrenalin 
s u rg e  f r o m  its  g ro o v e s  s h o w s  t h a t  its 
a m b itio n s h a v e  paid o ff  in a big w a y .
M ixing h a rd c o re  th ra s h  w ith  S ixties 
psychedelia  and a pop sty le  rem iniscent 
o f  R .E .M . ,  H u s k e r  Du s e ts  b ra c in g  
social s ta te m e n ts  to  m u sic  th a t 's  s u r­
p ris in g ly  d iv e rs e  f o r a  b a n d  th is  sim ple. 
C o n s id e r side o n e . w h e r e  th e  a g g re s ­
s ive  ru s h  o f  ’’B ro k e n  H o m e , B ro k e n  
H e a r t” g iv e s  w a y  to  galloping a co u s tic  
gu ita rs  in “ N e v e r Ta lk in g  to  Y o u  A g a in .” 
r e v e rs e d -ta p e  d o odling  in " D re a m s  
R e c u rrin g ,"  a n d  th e  m y s tica l d ro n e  o f 
“ H a re  K r s n a .” T h a t  th e  w h o le  side 
w o r k s  a s  a c o h e s iv e  u n it is a m a rv e l, 
a n d  m a k e s  th e  tra d itio n a l h a rd c o re  on 
side t w o  so u n d  (a lm o s t )  uninspired.
T h e  real tre a s u re  h e re  is side th re e , 
w h e r e  th e  th ra s h  'n  b u rn  cle a rs  a bit to  
re v e a l th e  b a n d 's  c le v e r p o p  se n se . 
"Pink T u r n s  to  B lue," “ N e w e s t In d u stry" 
a n d  " W h a t e v e r "  all b o a s t  im m e d ia te ly  
h u m m a b le  m e lo d ie s d e sp ite  th e ir  100- 
m p h  g u ita rs  a n d  sc re a m in g  vo ca ls , 
a n d  th e  side is n e a tly  b ro k e n  up b y  
j a r r i n g ,  o u t -o f -c o n t e x t  p ia n o  in ­
s tru m e n ta ls  th a t  re p rise  th e m e s  f ro m  
o th e r p a rts  o f  th e  re c o rd . Especia lly  
n o t e w o r th y  is “ T h e  T o o t h  F a iry  a n d  
th e  P rin c e s s ,"  w h ic h  b u rie s a m a n tra ­
like c h a n t o f  "d o n 't  g ive  up, d o n 't  let 
go , d o n ’t  g ive  in, d o n ’t  let o n " u n d e r­
n e a th  d e n s e  la ye rs  o f  ech o in g so un d.
Since m o s t  o f  th e  so n g s  on Zen 
A rca d e  c lo ck  in a t  less th a n  th re e  
m in u te s , th e  re c o rd ’s b re v ity  (a b o u t  
75 m in u te s ) isn ’t  im m e d ia te ly  o b vio u s. 
Still, t h e r e ’s no s h o rta g e  o f  rich e s 
h e re , a n d  th e  fa c t  t h a t  n e a rly  all th e  
s o n g s — including an  in v ig o ra tin g  14-
m in u te  re p ris e  o f  " D re a m s  R e c u r­
r in g "— w e r e  re c o rd e d  in a single ta k e  
m a k e s  H u s k e r D u ’s a c h ie v e m e n t all 
th e  m o re  im p re s sive .
If H u s k e r D u is m ining th e  r a w  o re  o f 
ro c k  ’n roll, th e n  F ra n k ie  G o e s  to  
H o lly w o o d , on th e ir  d o u b le -L P  d e b u t 
W e lc o m e  to  th e  P le a s u re d o m e , is 
fa s h io n in g  it in to  c h e a p  c o s tu m e  
je w e lry . T h is  yo u n g  band fro m  Liverpool 
is all th e  ra g e  in B rita in , a n d  F ra n k ie - 
m ania  h a s e v e n  b e e n  a p p e a rin g  s t a t e ­
side la te ly ; b u t b e y o n d  th e  a lre a d y  
fa m ilia r sin g le s " R e la x ” a n d  " T w o  
T r ib e s ” , P le a s u re d o m e  m a k e s  m e  
w o n d e r  w h a t  all th e  e x c ite m e n t is 
a b o u t.
O s te n s ib ly  a "c o n c e p t a lb u m ” w ith  a 
m e s s a g e , P lea sured om e  o w e s  a lot to  
T h e  W all— its f irs t  t w o  sides a re  s h o rt 
on so n g s  a n d  long on p a d d in g . Side one 
is a n  e x te n d e d  m ix  o f  th e  title  t ra c k , 
s u rro u n d e d  b y  sw e llin g  ch o ra le s  and 
p le n ty  o f  s u rp lu s  d ru m  b e a ts ; side t w o  
c a s ts  " R e la x .” " T w o  T r ib e s ,"  a n d  a 
d isjo inted  re nditio n  o f  th e  E d w in  S ta rr  
classic " W a r"  a m o n g  odd so un d  e ffe c ts  
a n d  n a rra tio n  th a t  so u n d s a lot like 
R o nald R e a g a n .
Sides th re e  and fo u r a re  co nsiderably  
m o re  d ifficu lt, h o w e v e r . F irs t  o f  all, 
th e re  a re  th e  uninspired c o v e r ve rs io n s 
o f  S p rin g s te e n ’s “B o rn  to  R u n ” and 
(c h o k e ! )  “ Do Y o u  K n o w  th e  W a y  to  
S a n  J o s e ,” t h a t  c o m e  o ff  a s  little m o re  
th a n  jo k e s — a n d  v e r y  p o o r jo k e s , a t  
th a t . T h e n  t h e r e ’s side f o u r — th e  o n ly  
side o f all-original m a te ria l on th e  e n tire  
a lb u m — w h ich  trie s  to  m a k e  a co h e sive  
b le n d  fro m  th e  tr ib a l-ro c k  o f “ K ris co  
K is s e s ” a n d  th e  S p a n d a u  B allet cro o n  
o f  " P o w e r  o f  L o v e ” b u t  fails m ise ra b ly .
W e igh in g  in a t  ju s t  o v e r  an h o u r, 
P le a su red om e  s e e m s  like a g o o d  ca s e  
f o r  c o n s u m e r f ra u d . T h e r e ’s a n  im ­
m e n s e  a m o u n t  o f  ca lcu la tio n  in vo lve d  
h e re — la rg e ly  c o u r te s y  o f  p ro d u c e r 
T r e v o r  H o rn  a n d  his n e w ly -fo u n d e d  
Z a n g  T u u m  T u m b  R e c o rd s — b u t  still, 
th e  a lb u m  c o m e s  o ff  as a c a re le s s
e n d e a v o u r ,  m o r e  p a c k a g in g  t h a n  
p ro d u c t.
N o t t h a t  th e  p a ck a g in g  isn’t  im ­
p re s s iv e . T h e  c o v e r  b o a s ts  th re e  full- 
co lo r p s e u d o -P ica s so s , a n d  th e  liner 
n o te s  include "m e a n in gfu l” q u o te s  fro m  
th e  b a n d  m e m b e rs , a re a d in g  list fo r  
inte lle ctu a ls, a n d , o f  c o u rs e , th e  m ail­
o rd e r  c a ta lo g u e  o f  F ra n k ie  s o u v e n irs . 
P le a su red om e  h a s all th e  tra p p in g s  o f 
a m a jo r d e b u t e x c e p t  f o r  th e  m u sic , 
w h ic h  is b a sica lly  D u ra n  D u ra n  d a n ce  
ro c k  w ith  an  e le m e n t o f  w h ite  soul 
t h r o w n  in.
T h e  tra g ic  p a rt  o f  all th is  is th a t  
F G T H  s e e m s  to  be  a ta le n te d  y o u n g  
b a n d  th a t  does h a v e  so m e th in g  to  
s a y , a lth o u g h  th a t  m e s s a g e  is h o p e ­
lessly buried a m id st all th e  h yp e . M a y b e  
f u tu r e  re le a s e s  w ill o f f e r  a m o re  
sensible s h o w c a s e  fo r  th e  g ro u p ’s abil­
ities; I’v e  a lre a d y  h e a rd  th a t  th e ir  live 
s h o w  is im p re s s iv e . B u t  P lea sured om e  
is u ltim a te ly  an  in co n se qu e n tia l bit o f 
f lu ff, a n d  an e x p e n s iv e  o n e  a t th a t. 
“ R ig h t n o w , F ra n k ie  is hip, b u t  h o w  
long is he go in g  to  re m a in  hip?" th e  
liner n o te s  a sk . N o t  v e r y  long a t  th is  
ra te , g u y s .. .b u t  th e re 's  still h o p e , if 
y o u ’re  willing to  p ro v e  it.
After The Fall presents Langella in a state of alienated confusion
Q u e n tin  (F r a n k  L a n g e lla ) a n d  M a g g ie  (D ia n e  W ie s t )  a t  a p a ss io n a te  m o m e n t.
B y  Rich H a n g o
H e 's  lived th ro u g h  th e  s to c k  cra sh . 
W o rld  W a r  II a n d  th e  M c C a rth y  e ra . 
H e ’s b e e n  th ro u g h  t w o  failed m a rria g e s 
a n d  c a n ’t  d e ve lo p  a th ird  re lationship  
s tro n g  e n o u g h  to  sign his le tte rs  w ith  
a n y th in g  b u t  "S in c e re ly ."  A n d  it o c c u rs  
to  him  t h a t  he re a lly  d o e s n ’t  h a v e  a 
frie n d  in th e  w o rld .
S u ch  is F ra n k  L a n ge lla 's  ro le  in th e  
P la yh o u se  91 p ro d u c tio n  o f  A f t e r  the  
Fall. A s  Q u e n tin , Langella  p la y s  th e  
ca su a l o b s e rv e r  o f  th e  re la tio n sh ip s  
e x istin g  a ro u n d  h im . H e c a n  c o m m e n t  
on th e m  a n d  go  th ro u g h  th e  m o tio n s  
o f  ta k in g  p a r t  In th e m , b u t  he really  
d o e s n ’t  c a re  a b o u t th e  p e o p le  h e ’s 
dealing w ith . A lth o u g h  h e 's  d e fe n d in g  
his frie n d  Lo u  a g a in s t a c c u s a tio n s  o f 
co m m u n ism , it’s obvious th a t  Lou needs 
his e m o tio n a l s u p p o rt m o re  th a n  his 
legal h e lp . A n d  as his w ife  Louise po ints 
o u t, y o u  d o n 't  d o  y o u r  sp o u s e  a n y  
f a v o r s  b y  telling h e r a b o u t th e  girl y o u  
co uld  h a v e  g o n e  to  b e d  w ith  th a t  
a fte rn o o n .
It's n o t as if Q u e n tin  is a s tra n g e r  to  
th e  w a y  p e o p le  sh o u ld  re la te  to  e a ch  
o th e r , h e ’s se e n  his p a re n ts ’ m a rria g e  
s u rv iv e  his f a t h e r ’s m is m a n a g e m e n t 
o f  th e ir  a m a s s e d  w e a lth . H e ’s k n o w n  
th a t  a lth o u g h  she w o u ld  flirt w ith  him , 
L o u 's  w ife  Elsie w o u ld  n e v e r  th in k  o f  
go in g  to  b e d  w ith  h im . H e ’s e n v ie d  th e  
w a y  in w h ic h  th e  G e rm a n  girl, H olga, 
ca n  still h a v e  h o p e  a f te r  se e in g  th e  
h o rro r s  o f  N a z is m . A n d  y e t  he c a n 't  
c o m p re h e n d , f o r  in s ta n c e , w h y  Felice 
w o u ld  w a n t  to  s h o w  him  th e  re s u lts  o f 
h e r  c o s m e tic  s u rg e ry  b e fo re  a n y o n e  
else s a w  th e m .
In th e  s a m e  w a y  he ca n ’t  u n d e rs ta n d  
w h y  his se c o n d  w ife , M a g g ie , w o u ld  
w a n t  to  tell him  h o w  she had th e  
co n fid e n c e  to  p u rs u e  a singing c a re e r 
b e c a u s e  o f a casual re m a rk  he m a d e  
o n e  d a y  a t  th e  b u s s to p . In h e r n a ive te , 
she m is in te rp re ts  m a n y  o f th e  re m a rk s  
he m a k e s  as c o n c e rn  a lth o u g h  as she 
b e c o m e s  m o re  a w a r e  sh e  ca n  see  
th ro u g h  th e m . S h e  h a s  ju s tifie d  m is­
g iv in g s  a b o u t th e ir  g e ttin g  m a rrie d , 
a n d  o n e  h a s to  w o n d e r , e x c e p t f o r  his 
ability  to  a c t o u t  a re la tio n sh ip , w h y  he 
d o e s n 't .
W h e n  th e  m a rria g e  s u ffe rs  f ro m  a
m ix tu re  o f  alcohol a n d  d ru g s , Q u e n tin  
re fu s e s  to  g e t  in v o lv e d . H e  a c ts  th e  
s a m e  w a y  w ith  M a g g ie  as h e  d o e s 
w ith  his f irs t  w ife , a lth o u g h  th e  situ ­
a tio n s  a re  d ra s tic a lly  d iffe re n t. A n d  
b o th  w o m e n  c o m e  to  th e  s a m e  co n clu ­
sion. H e  isn’t  m a k in g  co n v e rs a tio n ; 
h e 's  re a d in g  his legal b rie fs  to  th e m .
D e sp ite  his re co gn itio n  o f  his failings, 
Q u e n tin  h a s no c h a n c e  o f  ch a n g in g . If 
he re fra in s  f ro m  being insincere  in his 
re la tio n sh ip s , re fu s in g  to  sign his le t­
te rs  to  H olga w ith  " L o v e , Q u e n tin ,” he 
still will n o t b e c o m e  a ge n uinely  selfless
a n d  c a rin g  p e rs o n . H e ’s lo st all h o p e  o f 
th a t , a n d  a f te r  th e  fall o f  h o p e  w h a t  Is 
left?
Langella g ive s  an e x ce lle n t p o rtra y a l
o f  his c h a ra c te r . T h e  c h a ra c te r  e x ists
in a s ta te  o f  c o n fu s io n , a ctin g  o n e  w a y
a n d  th in k in g  a n o th e r, a n d  th e  a c to r
m a k e s  th is  c o m e  a c ro s s . W h e n  th e
d is p a rity  b e tw e e n  th e  t w o  se lv e s
ca u s e s  fru s tra tio n  a n d  d e sp a ir, th is
also is fe l t  b y  th e  a u d ie n ce . La n ge lla ’s
p e rfo rm a n c e , h o w e v e r , is eclipsed b y
D ia n n e  W ie s t’s re nditio n  o f  M a ggie ,
E w h ic h  ste a ls  all th e  a tte n tio n  in th e
Jr s e c o n d  a c t . T h e  tra n s itio n  f ro m  th e  0)
£ b u b b le -h e a d e d  s w itc h b o a rd  o p e ra to r  
§ to  th e  ja d e d  s in g e r w ith  to o  h e a v y  an 
"  a ffe c ta tio n  fo r  Jo h n n y  W a lk e r R ed is 
$ c r e a te d  w h e n  th e  a c tre s s  g iv e s  h e r 
o- p e rfo rm a n c e  m o re  th a n  on e  h u n d re d  
n p e rc e n t. T h e  o th e r  a c to rs  tu r n  in 
c o m p e te n t  p e rfo rm a n c e s  w h ic h  su f 
£ f e r  o nly  in th e  light o f  th o s e  g iv e n  b y  
W ie s t a n d  Langella.
A f t e r  th e  Fall can  be as co n fu s in g  as 
its m ain c h a ra c te r  a t  tim e s. B e c a u s e  
its s t ru c tu re  is b asically  t h a t  o f  th e  
fla s h b a c k  it’s d ifficu lt to  d e te rm in e  
th e  s e q u e n c e  o f e v e n ts . L ik e w is e , 
w h e n  Q uentin  m a k e s an aside c o m m e n t 
on s o m e th in g  th a t 's  go in g  on y o u  c a n ’t  
be su re  th a t  he th o u g h t t h a t  a t  th e  
t im e , o r  o nly  in re tro s p e c t . T h is  d o e s n 't 
d e tra c t  a t  all f ro m  th e  p la y a lth o u g h  it 
ca n  be  a m a jo r p o in t o f  c o n s te rn a tio n  
to  s o m e o n e  w h o  p re fe rs  his th e a te r  
c le a n -c u t a n d  s tra ig h tfo rw a rd . Like 
its m a in  c h a r a c te r ,  A f t e r  th e  Fall 
re q u ire s  a ce rta in  a m o u n t  o f  r e t r o ­
s p e c tiv e  th o u g h t  to  be  fu lly  e n jo ye d .
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orts/entertoinment
The Mousetrap imprisons actors in a shallow script
G ile s R a ls to n  (S te v e n  F r ie d m a n ) accuses W re n  (K e v in
B y  M ichelle A . C o n ge llo
In th e  veil o f  d a rk n e s s  w e  h e a r a 
cre a k in g  d o o r, fo o ts te p s , th e  children's 
n u rs e ry  rh y m e  " T h r e e  Blind M ic e ,” 
t w o  g u n  sh o ts  a n d  a d e a d ly  s c re a m .
A s  th e  c u rta in  rise s, w e  a re  t r a n s ­
p o rte d  in to  th e  c o z y  p a rlo r o f  th e  
M o n k s w e ll M a n o r G u e s t  H o u s e . A s  
th e  p ro p rie tre s s  Millie R a lsto n  e n te rs , 
n e w s  o f  a b lo o d y  L o n d o n  m u rd e r  is 
d isp a s sio n a te ly  b ro a d c a s t o v e r  th e  
w ire le s s . M rs . R a lsto n  in d iffe re n tly  
tu rn s  it o ff , ta k in g  little n o tice  o f  w h a t  
has b e e n  a n n o u n c e d . Little  d o e s she 
k n o w  w h a t  e f f e c t  th is  se e m in g ly  d is­
t a n t  n e w s  b rie f  is go in g  to  h a v e  on th e  
n e x t  f e w  d a y s  o f  h e r  life.
T h is  is h o w  w e  a re  in tro d u c e d  to  th e  
M a jo r T h e a t r e  S e rie s’ p ro d u c tio n  o f  
A g a th a  C h ristie 's  m e lo d ra m a tic  w h o ­
d u n it. T h e  M o u s e tra p . T h e  p la y  c o n ­
c e rn s  a y o u n g  co uple  w h o , u po n inheri­
tin g  an  old En glish  m a n o r, d e cid e s to  
ru n  a g u e s t  h o u se . T h is  is th e ir  g ra n d  
o p e n in g , a n d  m u c h  to  th e ir  d is m a y  it 
a p p e a rs  th a t  th e y  a n d  th e ir  g u e s ts  a re  
s n o w b o u n d  a n d  th e  h o u se  p h o n e s  a re  
d e a d . T h is  iso la te s  th e m  f ro m  th e  re s t 
o f  th e  w o r ld — w h a t  a s h a m e  . . .
T h e  g u e s ts , w h o  (a ll b u t  o n e ) h a v e  
a d v a n c e  re s e rv a tio n s , a rr iv e  individ­
ually . T h is  a llo w s  th e  a u d ie n ce  to  gain  
a little insight in to  th e s e  c h a ra c te rs .
It s e e m s  t h a t  s e v e ra l y e a rs  a go  
th e re  w a s  a case  in w h ich  th re e  children 
( t w o  b o y s  a n d  a g irl) in n e e d  o f  a h o m e  
w e r e  s e n t to  th e  a b o d e  o f  Jo h n  and 
M a u re e n  S ta n n in g . O n e  o f  th e  children 
died as a re s u lt  o f  child a b u s e  a n d  
n e g le ct. A p p a re n t ly  th e  b o y 's  b ro th e r 
is a v e n g in g  his d e a th  b y  m u rd e rin g  
a n y o n e  w h o  is c o n n e c te d  w ith  th e  
ca se . T h e  b o y 's  s is te r is y e t  to  be  
fo u n d  . . .
A f t e r  th e  la st, u n e x p e c te d  g u e s t 
a rr iv e s , th e  te le p h o n e  rings a n d  Mollie
M iss C a s e w e ll (D ia n e  M . A s la n is ) trie s  
to  d riv e  M rs . B o yle  (M ich e lle  B e g le y )  
o u t o f  th e  ro o m , in h o p e s o f  p riv a c y .
o f  c o m m ittin g  th e  m u rd e r, w h ile  his w ife  M ollie  (N ic o le tte  V a jt a y )  trie s  to  
re s tra in  h im .
a n n o u n c e s  th a t  th e  police a re  sen ding 
a s e rg e a n t to  th e  h o u se . W h e n  th e  
s e rg e a n t a rr iv e s  on skis, he expla ins 
th e  s itu a tio n , a n d  also expla ins th a t  he 
is th e re  to  p ro te c t  th e m . H e b e gs 
th e m  to  d ivu lge  a n y  in fo rm a tio n  o r 
c o n n e ctio n  th e y  m ig h t h a v e  w ith  the  
a fo re s a id  ca se .
S o m e o n e  in th e  h o u se  is m u rd e re d , 
a n d  th u s  e v e ry o n e  th e re  b e c o m e s  a 
s u s p e c t. T h e  m u rd e r e r  is u n c o v e re d  
b y  a re e n a c tm e n t o f  th e  m o v e m e n ts  
t h a t  to o k  p la ce  b e fo re  th e  m u rd e r. 
D u rin g  th e  m u rd e r  s o m e o n e  p la y s , on 
th e  p iano, th a t  c h a rm in g  little n u rs e ry  
rh y m e  . . . " T h r e e  Blind M ice" . . .
S e t  d e s ig n e r, W . S c o tt  M acConnell 
re c re a te d  th e  quaint sn o w b o u n d  m a n o r 
house w ith  brilliant intuitiveness. T h e re  
w e r e  fiv e  p laces w h e re  th e  c h a ra c te rs  
co uld e n te r  a n d  exit, th u s  pro vid in g  
th e  a u d ie n ce  w ith  so m e  co n fusio n .
S ta n d in g  alone, th e  p la y lacks e v e r y ­
th in g  on e  w o u ld  e x p e c t  f ro m  a Christie  
p lo t— m y s te r y , d ra m a , c o m e d y  and 
s u s p e n se . I c a n n o t u n d e rs ta n d  w h y  
th is  is th e  lo n g e st-ru n n in g  p la y in th e  
h is to ry  o f  th e  English  th e a te r . Q uite  
f ra n k ly , it is as sh a llo w  as a puddle. 
O n e  ca n  g u e s s  w h o  th e  m u rd e r e r  is 
b e fo re  th e  e n d  o f  th e  p la y , a n d  th a t  
s e e m s  to  d e fe a t  th e  w h o le  p u rp o s e  o f 
a m y s te r y .
T h e  c a s t holdsl th e  s h o w  to g e th e r , 
b u t  e v e n  th e y  a re  crippled  b y  th e  
script. N icolette V a jta y , w h o  p o rtra y ' 
Mollie R a lsto n , is  e x a c tly  w h a t  she 
is s u p p o s e d  to  b e — a y o u n g , hum ble 
En glish  girl. U n fo rtu n a te ly  V a jta y  w a s  
a t  a d is a d v a n ta g e  b e c a u s e  th e  c h a r ­
a c te r  o f  Mollie is b asically  a s k e tc h y  
and u n in te re stin g  o ne. B u t  co nsidering  
th is  h a n d ica p , V a jt a y g iv e s  th e  c h a r­
a c te r  m o re  life th a n  it is e n title d , 
a n d  p re s e n ts  h e r in th e  b e s t  possible 
light. R a th e r th a n  a w h e e lc h a ir, V a jta y  
u s e s  a ca n e.
T h e  p a r t  o f  G iles R a lsto n , a n o th e r
basically b o rin g  c h a ra c te r , is  p la ye d  
b y  S te v e n  F rie d m a n . F rie d m a n 's  p o r ­
t ra y a l is as g o o d  as co uld  be  e x ­
p e c te d . O n ce  again, th e  p a rt  limits, 
a n d  th e re fo re  bi n d s  th e  a c to r.
K e v in  F a b ia n  w h o  p la y s  th e  q u e e r 
C h risto p h e r W re n , s e e m s to  h a v e  been 
b le sse d  w ith  th e  m o s t im a g in a tive , 
ge la stic  a n d  tantilizing c h a ra c te r . F a ­
bian utilizes e v e r y  in trig uin g  a s p e c t o f  
W re n , a n d  c re a te s  a believable  and 
lo v a b le  c h a r a c te r .  F a b ia n 's  En g lish  
a c c e n t is b y  f a r  th e  m o s t a u th e n tic  in 
th e  p la y. It s e e m s to  co m e  to  him  w ith  
e a se , as d o e s  his p o rtra y a l o f th e  za n y  
C h ris to p h e r W re n .
M ich e lle  B e g le y , th e  s t u f f y  M rs . 
B o y le  is W re n ’s p o la r o p p o s ite ; she  is 
t ra d it io n a l, v e r y  s n o b b y  a n d  q u ite  
p ro p e r. B u t  o n c e  a ga in  sh e  is v e r y  
o rd in a ry . S h e  is th e  a rc h e ty p a l B ritish  
high so cie ty w o m a n . B e g le y  does m a k e  
th e  a u d ie n ce  dislike h e r, and she d o e s 
a g o o d  jo b  o f  it.
M a jo r M e tc a lf  is a jo lly  m ilita ry  m a n  
w h o  d o e s  n o t s e e m  to  do m u c h  o f  
a n y th in g  b u t  t h r o w  in a f e w  o b s c u re , 
stilte d  lines h e re  a n d  th e re . A le x a n d e r 
S w a in  d o e s  his b e s t  to  b rin g  life to  this 
c h a ra c te r , b u t it s e e m s  to  be  a n o -w in  
s itu a tio n . T h e r e  is o nly  o n e  re a s o n  this 
m a n  is e v e n  a p a r t  o f  th is  a n tic lim a ctic  
p la y , a n d  th is  is n o t d isclo sed until th e  
e n d  . . .
M iss C a se w e ll, p la ye d  b y  D iane M . 
A s la n is  is a n o th e r  c h a r a c te r  w h o  
s e e m s  to  h a v e  b e e n  to u c h e d  b y  o n e  of 
C h ristie ’s an ge ls. S h e  h a s so m e  o f th e  
b e s t lines in th e  p la y , a n d  A sla n is  
d e live rs  th e m  brilliantly. A t  o n e  p oint, 
w h ile  C a s e w e ll  is e x p la in in g  h e r  
w h e re a b o u ts  du rin g  th e  m u rd e r, th e  
d e te c tiv e  tells h e r t h a t  if he w e r e  
w rit in g  le tte rs  a n d  su d d e n ly  h e a rd  a 
sh rie k  o f  d e a th , he w o u ld n 't  g a th e r  up 
his le tte rs  a n d  p u t  th e m  in his b a g . 
M iss C a s e w e ll looks a t  h im  w ith  to ta l
disdain a n d  s a y s , “Y o u  w o u ld n 't?  H o w  
in te re s tin g .”
M r. Paravicini, p o rtra y e d  b y  M a rk  
P in h e iro  is, o n c e  a g a in , a n o t h e r  
c h a ra c te r  w h o  s e e m s  to  h a v e  a b ­
s o lu te ly  no d ire ctio n  (e x c e p t  th a t  o f 
d ire c to r  S u za n n e  T r a u t h ) .  P in h e iro ’s 
Italian a c c e n t is co n vin c in g , a n d  his 
p o rtra y a l o f  th is  v a c u u m  c h a ra c te r  is 
also c o n v in c in g — of w h a t , I’m  n o t q uite  
su re .
T h o m a s  P. D r u m m e r  is D e te c tiv e  
S e rg e a n t T r o t t e r .  T r o t t e r ,  a g g in is th e  
ty p ic a l, fre n z ie d  d e te c tiv e . His b e s t 
line b lo o m s  w h ile  he is yelling a t  th e  
s u s p e c ts . H e  e x cla im s v e r y  se rio u sly , 
" M u r d e r  isn’t  a lw a y s  fu n  a n d  g a m e s ."
T r o t t e r  is a p p a re n tly  t ry in g  to  find 
o u t s o m e th in g  a b o u t th e s e  people, 
a n d  his a n g e r g r o w s  w h e n  he realizes 
his e f f o rts  a re  in ve in . H e is su p p o s e d  
to  h a v e  a c o c k n e y  a c c e n t, th is  is o nly  
a p p a re n t  w h e n  he s a y s  a w o r d  th a t  
b egins w ith  an  h, su ch  as 'usb a n d . 
D ru m m e r's  ch a ra cte riza tio n  is credible, 
b u t he, like m o s t of th e  o th e r thespians, 
is ch a in e d  b y  a h o llo w , ech o in g scrip t.
A lth o u g h  th e  p la y ta k e s  p la ce  in the  
1 9 5 0 ’s, th e  a c to rs  s p o rt  a m o re  p o s t ­
w a r  4 0 's  g a rb . T h e  se t, lighting and 
sta g in g  a re  all exce lle n t.
A t  th e  e n d  o f th e  play, th e  c h a ra c te rs  
s e e m  to  ta k e  a v e r y  ca su a l a ttitu d e  
a b o u t  th e ir  p r e d ic a m e n t  a n d  th e  
m u rd e r. T h e  play ends as M ajor M e tca lf 
s c re a m s , “ M rs . R a lsto n , M rs . R a lsto n  ! 
T h e re 's  a te rrrib le  burning smell co m ing 
f r o m  t h e  k i t c h e n !"  M r s . R a ls to n  
excla im s w ith  h orror, "O h  m y  pie !”
S u z a n n e  T r a u t h 's  d ire c tio n  n e a r
p e rfe c tio n , a n d  it is a s h a m e  t h a t  all 
th is  ta le n t go e s to  w a s t e  on a p lay 
w h ic h  is vo id  o f  s u b s ta n c e . T h e  only 
h o p e  th is  p la y  h a s is its a c to rs . O n ce  a 
p la y  d e p e n d s  solely on its p la y e rs , it 
b e c o m e s  a p a ra s ite , crip p lin g  all it 
to u ch e s .
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T h e  m y s te rio u s , u n e x p e cte d  v is ito r, 
M r. P a ra vic in i (M a r k  P in h e iro ) c la im s  
his ca r w a s  tu rn e d  o v e r in a s n o w  d r if t
A r t  F o r u m  P re s e n ts  T o b y  B u o n a g u r io
C e ra m ic  s c u lp to r T o b y  B u o n a g u rio  will s h o w  slides a n d  d iscuss h e r w o r k  
fro m  3 -5  p .m . in Calcia A u d ito riu m  on D e c e m b e r 6 . She  blends Pop A r t ,  A r t  
D e co  a n d  S u rre a lis m  to  c re a te  w ild , o u tra g e o u s ly  co m ical e ffe c ts . R o b o ts , 
ra y  g u n s  a n d  h o t ro d s  a re  a m o n g  h e r m o re  h u m o ro u s  cre a tio n s .
M s. B u o n a g u rio  has ha d  sole e x h ib its  in N e w  Y o r k , a t  G a lle ry  Y v e s  A rm a n , 
th e  B ro n x  M u s e u m  o f  A r t s  a n d  W e s tb ro a d w a y  G a lle ry . She  h a s also ta u g h t 
c e ra m ic s  a t th e  S ta te  U n iv e rs ity  a t  S to n y  B ro o k  since 1976.
A d m issio n  to  th e  le c tu re  is fre e .
A r t  F o r u m  P r e s e n ts  Pearl B o w s e r
Pearl B o w s e r , F o u n d e r a n d  E x e c u tiv e  D ire c to r  o f  C h a m b a  E d u ca tio n a l 
Film  S e rv ic e s , will d iscuss th e  w o r k  o f  p io n e e r f ilm m a k e r O s c a r M ich e a u x , 
f ro m  3 to  5 p .m . a t  Calcia A u d ito riu m  on N o v. 29. A s  d ire c to r  o f  C h a m b a . she 
h a n d le s a collection  o f o v e r  100 film s, p h o to s  a n d  p o s te rs  d o cu m e n tin ' he 
h is to ry  o f  in d e p e n d e n t b la ck  A m e ric a n  cinem a.
M s. B o w s e r  is also th e  a ss o cia te  p ro d u c e r o f  th e  film s M ississippi Triaiigie  
a n d  T o  L o v e , H o n o r  a n d  O b e y , a n d  p ro d u c e r f o r  N am ibia : T h e  People 's  
S tru ggle , a w o r k  in p ro g re s s .
A d m iss io n  to  th e  le c tu re  is fre e .
18. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v  28. 1984.
classified
A tte n tio n
—  C o n te m p o ra ry  a u th o r B h a ra ti Blaise, 
will re a d  f ro m  h e r m o s t  re c e n t  fiction. 
W e d ., D e c . 5, 5 p .m ., K o p s  L o u n g e , 
R u s s  Hall. B e  th e re .
—  R e s id e n ts  o f  M S C  w h o  
a re  looking to  g e t  in v o lv e d  th e  R e s ­
ide n ts Hall F e d e ra tio n  n e e d s y o u r  h e lp . 
M e e tin g  a re  M o n d a y  n igh ts 7 :0 0  p .m . 
in B o h n  Hall, M ain Lo u n g e .
— T h e  n e x t  Scho o l o f  C o n s e rv a tio n  
W e e k e n d  W o rk s h o p  will be held Ja n u a ry  
2 5 -2 7 . C o n ta c t  th e  C o n s e rv a tio n  Club 
a t  8 9 3 -5 1 0 2  o r  R o o m  4 0 3  S tu d e n t 
C e n te r  fo r  m o re  details.
—  C h ris tm a s  is C o m in g , G e t  W a s te d . 
— A n y o n e  in te re s te d  in Y o g a , M e d ­
ita tio n  o r P e rso n a l G r o w t h  th ro u g h  
s e lf -a w a re n e s s , p lease c o n ta c t  th e  
D ro p -In  C e n te r  a b o u t jo ining th e  P ra c ­
tical M e d ita tio n  se lf-he lp  g ro u p .
—  T h e  U n d e rg ro u n d  is c o m in g  to  c a m ­
p u s  T h u r s d a y  N ite . D e c e m b e r 13th a t 
8 p .m . B e  r e a d y !.
—  P ro fe ssio n a l P ro x y : Bill " M r  P ro x y "  
N o rm y le  is available  f o r  all le g is la tive  
m e e tin g s . C o m m itte e  m e e tin g s  a n d  
B a r  M itz v a h 's . Call “ M r. E x c ite m e n t"  
a t  8 9 3 -7 4 6 6  fo r  m o re  in fo rm a tio n .
—  W a n t m o re  P a rty in g  T im e ?  I’ll w o r d  
p ro c e s s  y o u r  te r m  p a p e rs , e tc  fo r  $1 
p e r  p a g e  on s h o rt  n o tice . Call K a th y  
7 4 6 -7 9 2 2 .
F o r Sale
—  O n e  sacrificial kn ife . B ra n d  n e w . 
N e v e r b e e n  u se d  d u e  to  lack o f  c o o p e r­
atio n  o n  sa crifice 's  p a rt.
—  P ly m o u th  1976 A r r o w ,  g o o d  p rice , 
n e w  tires, go o d  engine, go o d  alignm ent. 
N e e d s so m e  m in o r w o rk . Call e ve n in g s : 
8 5 7 -0 1 8 0 .
—  F o r  Sale : C h e v e tte  ‘75, 2 8 ,0 0 0  m iles 
on n e w  engine. A sk in g  $ 850. Call S te v e , 
2 6 5 -3 6 8 5 .
— C o m in g  fo r  C h ris tm a s , B a n k b u s te r ’s 
A r m o r d  C a r. It will be  a t o y  a rm o rd  c a r 
w h ich  can hold coins. O n s ale D e ce m b e r 
10. 11 &  12. T h is  is an  E d u ca tio n a l 
P ro je c t o f M o n tc la ir S ta te 's  Industrial 
S tu d ie s  D e p t.
—  C o m p u te r  T e rm in a l, H e a th k it ; w ith  
M o d e m . C a n  be  c o n v e rte d  to  p e rso n a l 
c o m p u te r . J u s t  like n e w . N o w  y o u  
d o n ’t  h a v e  to  w a it  in th e  C o m p . ro o m . 
B e s t  o ffe r . Call R o ub e n  8 6 8 -8 8 7 7 .
—  O lds 1981 C u tla ss , V -8  Diesel 2 d o o r 
2 4 ,0 0 0  m iles, re a r  d e fro s te r , p /s , p/Ja, 
air, a m / fm  s te re o , b u rg la r a la rm , de la y 
w ip e rs , sp o rt w h e e ls  b u rg a n d y  &  beige. 
2 5 -3 0  m p g . 7 3 1 -2 1 1 6  E v e n in g s  a n d  
S a t. A s k in g  $ 6 ,1 0 0  N e g.
---------READINGS by DOROTHY
With thl» ad halt price tor the Holiday«. Palm, Tarot 
Cards, E.S.P. —  Open 7 Days a weak. 1218 Washington 
Street. 792-5849. Past, Present & Future, Advice on 
LOVE, Business & Marriage. Guaranteed to help you 
solve your problems
— V o lk s w a g o n  1976 Rabbit: 2 d r, 8 5 ,0 0 0  
m iles, 4 spd m a n u a l t ra n s , B e s t  o ffe r. 
Call M ike  8 6 8 -8 8 7 7 .
Lost/Found
—  F o u n d : T h e  L o v e  o f  Je s u s  C h rist. M y  
L o rd  a n d  S a vio u r.
—  L o s t: ( R H F )  F e d e ra tio n  m e m b e rs  if 
fo u n d . Please b rin g  to  B o h n  Hall m ain 
L o u n g e  M o n d a y  n igh ts  a t 7 p .m .
Personal
—  D o d o : M y  B e s t  F rie n d  a n d  Pi, L o v e  
y o u r  little S p u n k y  B o b o .
—  H e y  N ichole , I lo ve  p a rty in g  w ith  
y o u  ! L e t ’s d o  it a gain  s o m e t im e ! L o v e  
M r. N o n  V e rb a l.
— J u d y  S .: T h a n k s  fo r  being a frie n d . I 
re a lly  a p p re c ia te  y o u r  ta k in g  th e  tim e  
to  listen ! L o v e , Ed .
— C a t: I th in k  R ic k y  B . is M a rk  G . 
in d isguise  ! D o n 't  yo u ?
—  P a rty  T h a n g  '8 4  w a s  a s u c e s s ...S ta y  
tu n e d  f o r  P a rty  T h a n g  ‘85.
—  E ric , B ria n , D e n n is, a n d  J u d y . Y o u r  
P a rty  T h a n g  w a s  a h i t ! T h a n k s  f o r  th e  
g r e a t  tim e .
—  G u g e l: Exp la in  th is  to  m e ! ! P le a se ! 
F ro m  so m e o n e  in th e  b a c k  r o w .
—  M itc h : Y e s , I wiil g o  to  th e  College 
Hall c o m p u te r  ro o m . X X X .
—  S a c h e : T h a n k s  fo r  y o u r  help. It's 
g r e a t  to  k n o w  R a t B u rg e rs  a re  b e tte r  
th a n  Brillo P a d s !
—  S a b rin a : S ince  y o u ’v e  a lre a d y  h e a rd  
y o u r  n a m e  in a p la y , I th o u g h t  y o u  
m ig h t like to  se e  it in p r in t ! L o v e , y o u r  
frie n d  f r o m  N .J .
— A u d r e y : T h a n k s  f o r  h a v in g  us to  
y o u r  h o u s e . W e  all h a d  a g r e a t  tim e . 
H o p e  to  se e  y o u  n e x t  y e a r . T h e  Girls 
T e n n is  T e a m .
—  W e n d y : No? W ell h o w  a b o u t A S F ?  
R o o b s.
— Jim : T h is  m e s s a g e  is f r o m  th e  r e -  
B rid g e t. L o v e  M C .
—  lota : T im e  f o r  o u r  y e a rb o o k  p ictu re  
to  be ta k e n . Will be  d o n e  on M o n ., D e c. 
3 rd  a t  1 0 :1 5  p .m . in th e  P u rp le  C o n ­
fe re n c e  R o o m . S e e  y o u  th e r e  ! N icole.
—  Peach D um pling: I L o v e  Y o u  ! T h a n k s  
f o r  th e  b e s t 6  m o n th s  e v e r !  L o v e  
D im ples.
—  T o  E W C W  #1 7 W h o  bo d ie s: T h a n k s  
f o r  b e in g  y o u rs e lv e s . Y o u  m a d e  it 
g r e a t  T h e r a p y !  L o v e  Lisa a n d  D o n n a .
—  A g e n t  H R , th a n k s  f o r  d in n e r a n d  a 
g r e a t  tim e . I'm  glad I g o t  to  k n o w  Y o u ?  
A g e n t  D o u b le  24.
—  T o  a fa b u lo u s  te a m  o f  W h o  B o d ie s . 
J im , Jo a n n , M ik e  a n d  J o h n . T h a n k s  f o r  
a w o n d e rfu l w e e k e n d . Y o u 'r e  g re a t. 
L o v e  a lw a y s , Lisa a n d  D o n n a .
—  W e n d y : It is B O A !  R o o b s.
— T o  all C a ts  w h o  m a d e  o u r  " P a r ty  
T h a n g "  a su cce ss. T h a n k s ! Ju d y , Brian, 
E ric  6t D ennis.
—  C a rlo s  6< D a n a : C o n g ra tu la tio n s  on 
y o u r  fa n ta s tic  p e rfo rm a n c e s  in th e  
Philadelphia M a ra th o n . Liz a n d  N a n c y .
—  Linda L . : I th in k  y o u  a re  really  g re a t, 
le ts  g e t  to g e th e r  so o n  ! A  d is ta n t and 
s in ce re  a d m ire r.
—  D o n n a : T h a n k s  f o r  sh a rin g  th e  E n ­
c o u n te r  w ith  m e  a n d  f o r  th e  c h e e ry  
p h o n e  calls. Y o u ’re  te rrif ic  ! L o v e  y o u . 
Lisa.
—  A r t h u r  F ra n k , w h a t  w o u ld  I d o  w it h ­
o u t  y o u ?  T h a n k s  f o r  all y o u r  w h o - 
b o d ys h ip  a n d  love. Lisa.
—  B a rb . B e e p .
—  F ra n tic  C ity  is co m in g , C h e c k  th e m  
o u t a t  th e  d a n c e  m a ra th o n , b e c a u s e  
n e x t  s to p  is M ad iso n  S q u a re  G a rd e n .
—  T o  th e  s tu d e n t b o d y : b e w a r e  o f  T h e  
H elium  M a n  a n d  Billy W h o , ro o m m a te s  
n e x t s e m e s te r.
—  P .C .: I h o p e  y o u  h a v e  a w o n d e rfu l 
b ir th d a y . W h e n  d o  y o u  w a n t  m y  
p re s e n t?  !! L o v e  y o u , K .H .
—  M T :  T h a n k s  fo r  th e  H a rrin g to n  bo o k, 
h o p e fu lly  n e x t  s e m e s te r  will see  a 
re tu rn  to  w h a t  y o u 'v e  m isse d . J B .
—  D ia n a : C a n  I b o r r o w  y o u r  bio n o te s?  
Jim
—  T o  w h o m  it m a y  c o n c e rn : 1 c a n 't  let 
y o u  to u c h  m y  b o d y  until I k n o w  w h o  
y o u  a re . D e n n is  Q .
—  L y d ia . C o n g ra  tu la tio n s little ! W e  h ad 
a g re a t  tim e  a t th e  sem i to o .
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—  D a n : L e ts  p ra y  to  Ra w e  h a v e  s u n n y  
w e a t h e r  on F rid a y . P .S . A n d y  y o u  
b e tte r  s h o w  up ‘ca u s e  Ra is h u n g ry .
—  S ig m a  W o m e n : H e re ’s to  a g re a t  
d a n c e  a n d  a lot o f  fu n . L o v e  Allison.
—  Linda L . : I th in k  y o u  a re  really  a g re a t  
' p e rs o n  a n d  I’d like to  g e t  to g e th e r  w ith
y o u  s o m e tim e . Y o u  K n o w  W h o .
—  H e y  M ichelle: D rin k  a n y  m ilk late ly?  I 
h ope y o u  a re  re c o v e re d  a n d  re a d y  fo r  
m o re  a b u se ?  Cruel a n d  unusual.
— C yn d i C o r sh ould  I call y o u  S y lv ia ? ) 
T h a n k s  f o r  b eing su ch  a te rrif ic  ro o m ­
m a te  a s  w e ll as a g r e a t  frie n d . G e t  
p s y c h e d  fo r  o u r  b irth d a y  ce le b ra tio n .
—  G a ry  " Ja m ": b y  th e  w a y  H a p p y  
B irth d a y  ! It's r ig h t a ro u n d  th e  c o rn e r. 
P rim ro se  p a rt  iier.
—  K e n n y  K . —  S o rr y  y o u  w e r e n ’t  w ith  
us la st w e e k e n d  in C o n n e c tic u t. It ju s t  
w a s n ’t  th e  s a m e  w ith o u t  y o u . La B o n  
B o n .
— W h e re  oh w h e re  h a s D ennis Q uinn 
go n e . O h  w h e r e  oh w h e r e  ca n  he be?
—  M r. M a g o o : T h a n k s  f o r  helping m e  
w ith  m y  p ro b le m  w ith  m y  m o m . X O X O - 
Ro.
— C h u ck , I lo ve  y o u  ! Lisa M a rie .
— Jo e  61 S h a w n ; H a p p y  B irth d a y  G u y s  ! 
L o v e  y o u r  frie n d ly  R .A .
—  O H  G O D ! ! H e re  c o m e s  finals !
—  Look w h o 's  helping M u scu la r D y s tro ­
p h y .. .M S C  baseball’s M ike Nicosia. B o b  
Y e a g e r, Jim  Fa sa n o , K e n  Cavallo , M ike 
L itte rio , J im  B ra d le y  6< G a r y  G ra la s  
..T h a n k s  S u p e r D a n ce  '84.
W > M » M  M U
• WATERBED
INCLUDES/ MATTRESS 
LINER. HEATER. FRAME 
PEDESTAL
$ 1 7 9 o o
W ATEKBEI) WAREHOUSE
1200 ROUTE 46, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054
335-4949
i
?
746-5557 
204 Bellevue Ave 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
Good thru
the month of December
WITH THIS AD
WASH
C U T
BLOW DRY
North Jersey 
Women's Health Organization
Gynecological Core Birfh Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield • Just 3 Mia. W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
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KOLNTIER C LA S S  R IN G S
$15 OFF on all 14kt. Gold Rings.
(OFFER 6000 THRU TH E MONTH )
A Representative will be on campus in the 
Student Center Lobby during the following days:
DECEMBER
3rd 10-3 
4th 10-3, 5-7 
5th 10-3
S P O N S O R E D  B Y  T H E  SO A
Montclair State College Choir
Jack Sacher, conductor 
BACH: M A G N IFIC A T
Friday, November 30 at 8 PM 
Union Congregational Church 
176 Cooper Ave,, Upper Montclair
Montclair State College Chamber Choir
David Randolph, conductor 
Madrigals and other shorter works
Sunday, December 2 at 8 PM Admission Free 
Montclair Heights Reformed Church 
71 Mt. Hebron Rd„ Upper Montclair s
For further School o f Fine and
information Performing Arts
Montclair State Collegecall 893-51 12
m y t h i n g t o  ^
~ — A $UCCE$S!~'~V
Tables, Chairs, Linen, Dance Floors, 
China, Classes, ETC.
k T L A S  me.
Atlas Tent Rentals, Ine. 7 9 0 -3 7 7 9
Q c p i o d u c t i v e  H e a lt h  C a i e  P r o f e ^ j o n a l s  
A b o rt io n
F re e  p r e g n a n c y  t e s t s  
F re e  c o u n s e l i n g  
L o c a l  o r  g e n e r a l  a n e s t h e s i a
O n e  L o w  F e e  • S t r i c t l y  C o n f i d e n t i a l
B o a rd  certified  
gynecolo gists
4 8 9 -2 2 6 6
TO Zabriskie  S tre e t, H acke n sa ck
Vw
He's been chased, thrown through a window, and arrested. 
Eddie Murphy is a Detroit cop on vacation in Beverly Hills.
BIEVIERLYJHILLS
PARAMOUNT PICTURES PRESENTS A BUN SIMPSON JERRY BRUCKHEIMER PfiOBUCIION IN ASSÜCIAIIÜN WITH EODIE MURPHY PRODUCTIONS 
A MARTIN BREST fILM-EDOIf MURPHY-BEVEBEY HILLS COP-SfREENPlAY BY UANIEl PETRIT JR-STORY BY 0ANI10 BACH ANO DANIfl PETRIE JR 
PR00UCE0 BY DON SIMPSON AND JEHRY BRUCKHEIMER-DIRETTTEB BY MARTIN BREST m i ° » — - « ¿ l A PARAMOUNT PICTOHf
Opens Wednesday, Dec. 5" at a Theater Near You
The Latin American Student Organization
Thanks all the Donators and 
Supporters for the Clothing
Drive!
LASO IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
20. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v  28, 1984.
dotcbook
Thursday 11/29
—  W M S C -fm  Ele ctio n  M e e tin g : 4 -6  p .m . 
S tu d e n t C e n te r A n n e x  R m  126. Election 
fo r  e x e c u tiv e  b o a rd  1985 will be held 
t o d a y — be th e re  !
—  E a rth  C a re  S e m in a r: 9:1 5 a .m .-1 :3 0  
p .m . S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s . C o n ­
ta c t  th e  C o n s e rv a tio n  Club o ffice  a t 
8 9 3 -5 1 0 2  o r s to p  b y  S tu d e n t  C e n te r  
R m  4 03.
—  C a re e r S e rv ic e s  —  R e s u m e  Clinic: 3-4 
p .m . S tu d e n t  C e n te r  R m  4 1 7 . In fo rm a l 
se ssio n  fo r  c o n s tru c t iv e  critic ism  o f 
y o u r  re s u m e . B R IN G  Y O U R  C O P Y  O F  
Y O U R  R E S U M E !
—  C a r e e r  S e r v ic e s  —  In t e r v ie w in g  II 
(p r a c t ic e ) :  2 -3  p .m . S tu d e n t C e n te r 
R m  41 7. A tte n d a n c e  a t In te rv ie w in g  I
—  C a re e r  S e rv ic e s  —  In te rv ie w in g  I: 10- 
11 a .m . S t u d e n t  C e n t e r  R m  4 1 7 . 
D e sig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  
u n d e rs ta n d in g  o f th e  in te rv ie w  p ro ­
ce s s. I M P O R T A N T  F O R  T H O S E  W H O  
A R E  T A K I N G  P A R T  IN  T H E  R E ­
C R U IT IN G !  !
— "M a th e m a tic a l F o u n d a tio n s  o f  C o m ­
p u te r  A r t :"  b y  P ro f. G id e o n  N e ttle r . 
Colloquium  L e c tu re  S e rie s, M a th  6r 
C o m p u te r  S cience d e p t. 3 p .m . R m  W - 
117 R ic h a rd s o n  Hall. C o n ta c t  P ro f. 
G ideon N e ttle r 8 9 3 -4 2 9 4  fo r  m o re  info.
— "R a p e : W h a t It Is and H o w  to  P re v e n t 
It:" W o m e n ’s C e n te r  d iscussion, n o o n - 
1 p .m . S tu d e n t C e n te r  R m  4 1 7 . P re ­
se n te r: J a y n e  Rich, M S C  Chief o f Police.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  12:15 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r  C h apel. T h e r e  will also be 
a F e llo w s h ip -S h a rin g  G ro u p  f ro m  7-9  
p .m . in T h e  N e w m a n  C e n te r. All a re  
w e lc o m e .
—  Fictio n  R ead ing : D r. B h a ra ti Blaise 
will re a d  f ro m  h e r m o s t  re c e n t  w o r k . 5 
p .m . K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall. S p o n ­
so re d  b y  English dep t, g ra d u a te  fa c u lty
Thursday 12/6
—  C a r e e r  S e r v i c e s  —  J o b  H u n t in g  
T a c t ic s : 1 1 a .m .-n o o n  S tu d e n t C e n te r  
R m  4 1 7 . L e a rn  h o w  to  u n c o v e r  th e  
h idden jo b  m a rk e t.
—  C o n s e rv a tio n  Club G e n e ra l M e e tin g : 
4  p .m . S tu d e n t C e n te r  C a fe te ria  B . 
E le ctio n  o f  o ff ic e rs  to  be held to d a y . 
T h is  is th e  la st m e e tin g  o f th e  fall 
s e m e s te r.
Friday 12/7
—  N obel L a u re a te  L e c tu re  S e rie s: “A  
H is t o r y  o f  S y m m e t r y  P rin c ip le s  in 
P h y s ic s ,"  b y  D r . E u g e n e  W e g n e r , 
P rin c e to n  U . N o o n , R ic h a rd s o n  Hall 
R m  W -1 0 6 . S p o n s o re d  b y  M a th  and 
C o m p u te r  S c ie n ce  d e p t. 6r th e  M S C  
A lu m n i A s s o c . M o re  info c o n ta c t  P rof. 
G ideo n N e ttle r  8 9 3 -4 2 9 4 .
is p re re q u is ite .
Saturday 12/1
— “ C o m m u n ic a tio n :” W o m e n 's  C e n te r
w o rk s h o p , 9 a .m .-3  p .m . S tu d e n t C e n ­
te r  R m 4 0 2  (p u rp le c o n fe re n c e  ro o m ). 
P re -re g is tra tio n  re q u e s te d , $ 2 5 .0 0 .
Sunday 12/2
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  fo r  th e  F irs t  S u n d a y  o f 
A d v e n t  a t  1 1 a .m . in K o p s  Lo u n ge , 
R u s s  Hall a n d  a t 7 :3 0  p .m . in T h e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e . W e  
a re  also b eginning a "S h ining  S ta r” g ift 
d riv e  to  ru n  th ro u g h  D e c. 2 1 . Pick up 
s h e e ts — see a d  th is  w e e k . F o r  m o re  
info call 7 4 6 -2 3 2 3  (a f t e r  1 :30 p .m .) .
Monday 12/3
—  R e s id e n t Hall F e d e ra tio n  M e e tin g : 7 
p .m . B o h n  Hail M ain L o u n g e . Find o u t 
w h a t  is go ing on w ith  th e  R H F  a n d  th e  
m o n e y  y o u  p u t  into  it.
—  C a re e r S e rv ic e s  S e m in a r: R e s u m e  
W ritin g : lO a .m .-n o o n , S tu d e n t C e n te r  
R m  4 17. T h e o r y  a n d  p ra c tice  o f  w ritin g  
a jo b -w in n in g  re s u m e .
—  C a re e r  S e rv ic e s  —  In te rv ie w in g  III: 
V id e o ta p e : 1-4 p .m . Life Hall R m  111,  
T .V . stu d io . In te rv ie w in g  I a n d  II a re  
p re re q u is ite s
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  m a s s  a t 4:1 5 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r Chapel, fo llo w e d  b y  a Friendship 
S u p p e r a t  5 p .m . , a dollar o r a d e s s e rt. 
T h e n  be s u re  n o t to  m iss th e  T r e e  
T r im m in g  P a rty  a t  6 :3 0 p .m .. N e w m a n  
C e n te r. B rin g  C h ristm a s goodies ! M o re  
info call 7 4 6 -2 3 2 3 .
Wednesday 12/5
—  P a rty  w ith  T h e  C ru ise rs : 8 p .m .-1  
a .m , a t  T h e  R a th sk e lle r. S p o n s o re d  b y  
College Life Un ion  B o a rd . $ 1 .5 0  w /  
M S C  ID, $2 g u e s ts  w ith  M S C  s tu d e n ts .
Over the holidays, this customer 
service position would be ideal for 
students! We seek bright, articulate, 
and energetic individuals who can 
handle heavy phone contact. Consider 
all these advantages:
* No experience needed - -  WE’LL 
TRAIN
* Full Time or Part Time
* Flexible hours
* $5 per hour
* Friendly atmosphere
* FREE TRAVEL!
Presentations and Interviews are held 
every Saturday at 9:45 a.m., at 
PEOPLExpress, International Plaza 
Building, Fourth Floor, Routes 1 & 9 
South,“Newark, NJ.
PEOPLExpress
Equal Opportunity Employer M/F
— Al R LI N E
%
■
\
For further information & 
on other briefing sessions' 
in your area, call collect:
(201)  822-8083
Time is running 
out to get the best 
summer job ever!
The rewards of being an Outlet Manager for College 
Pro™1 are so exceptional that every available 
position will be filled quickly. If you’re prepared to 
learn and work hard, we offer:
Money: Many Outlet Managers 
earn $10,000 + in one summer!
Job Satisfaction: We provide the 
training and proven techniques so you 
can do the job right.
Management Experience: You'll be 
using your skills to build a business and making 
solid business contacts.
Personal Growth: You’ll be proving 
to the world that you’ve got what it takes, building 
your self confidence.
College Pro is the largest 
painting organization in North America, with 
student-operated outlets coast to coast. 
Our tremendous growth has created some 
exceptional summer job opportunities.
No previous painting experience 
is necessary, but you must 
demonstrate your interest 
and sincerity by attending 
an on-campus briefing 
session and submitting 
an application form 
An equal opportunity employer.
(
See your Placement Office today 
for further information and application forms. But 
be warned: Time is running out and late appli­
cants cannot be assured of a personal interview.
On-Campus Briefing Session 
Date: Monday. Dec. 3, 1984 
Time: 10:30 a.m. to 2:30 p.m.
Place: Rm 412. Student Center
College
Pro
Painters
The most
\
NEW JERSEY & GREATER NEW YORK 
Ben Irimescu, Regional Vice-President 
36 Afton Drive, Plorham Park N.J. 07932
summer job of your life!
TM Trademark of College Pro Painters Limited
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  28, 1984 21.
classified
Personal
—  Rich: Y o u 'd  b e tte r  w a tc h  y o u r  ste p  
o r y o u ’ll be  in fo r  so m e  tro u b le , w h e n  
g e t to  C o r t la n d ! W h o 's  y o u r  B u d d y?  
L K R .
—  D a v e  H . : W e  m u s t p re s u m e  th a t  yo u  
are p re p a re d  to  p a y  the  th e  $ 1 ,250,000. 
See F ra n c is co  f o r  fin an cing  o r  m e e t us 
in c o u rt.
— A lr ig h t  Jo h n , m a y b e  y o u  d o n 't  like it, 
is it right.
—  S lo th .......a n d  be h a p p y !!
—  Little  B ro : T h a n k s  f o r  e v e ry th in g . I 
live w ith o u t  y o u . L o v e  y a  Allison.
—  T o o  bad g u y s ! R o sa n n e  is h is to ry , 
gone, sh e ’s o u tta  h e re , C -y a ! .
— Call th e  E x t e r m in a t o r ! I c a n 't  g e t  rid 
th e se  b u tte r f l ie s !
—  D a v e : D o  y o u  also a c c e p t A m e ric a n  
E x p re s s  &  D in e r’s Ca rd .
D e a r D a d  & kids, (E d ,  L e n o re , D a v e , 
Eszti, Cindi, M a ry , M a tt. Linnea, Ja m e s  
& T e r r y )  I'm in sulted  ! Y o u  d id n 't invite  
m e a n d  on s e a fo o d  n ite  to o ! Y o u  
sh o rt, flightless, e x -frie n d  O p u s !
—  M issing: O n e  Gigi Petie f ro m  th e  
Q u a rte rly . If fo u n d  please slip u n d e r 
the Q u a rte r ly  d o o r, w h e re  w e  will 
subject h e r to  u n sp e a k a b le  to rtu re s .
—  T o  O u r  S u ite m a te  T r ic ia : H a p p y  
B irth d a y . L o v e  y o u r  T w o  S u ite m a te s  !
—  N a t: H a p p y  B irth d a y , H a v e  a g re a t  
d a y, L o v e  G e ri, Pooh, E ileen, T ric ia  
Niah, Robin.
—  M r M a y ta g : Y o u 'v e  b e e n  rinseing 
too long on th e  s y n th e tic  cycle .
—  B e a rd  L o v e r: C o n g ra tu la tio n s  on th e  
"big e v e n t"  N o  y o u 're  n o t th e  L a n - 
co n to sn s ’ I th in k  y o u 're  g r e a t !
—  C o n g ra ts  to  th e  n e w  S A I s is te rs  and 
Sinfonia b ro th e rs ! D in n e r w a s  g re a t.
—  M y  B rain  H u rts !  T h e  L o b o to m y .
—  Cam iel: F o r  T im e -L i e B o o k s  a n d  all 
th e  fu n  I th a n k  y o u  w ith  a sm ile, Y o u r  
fo llo w e r and son.
—  India is m a d e  f o r  lo v e rs  (B a r is h - 
n lk o v ), fo r  G u ru s  (J e a n  P a te ll) and  
O pus.
—  Linda U z o tte : Y o u ’re  d e a d  m e a t.
—  D a v e , lets h a v e  lunch, T h a t  w ild  & 
cra zy  gal f ro m  B o h n  Hall.
B&W
INSURANCE AGENCY
AUTO SPECIALISTS
IN STAN T COVERAGE 
ANY DRIVERI
Low-Cost M otorcycll Insurance 
Notary Public 
— IN THE ANTIQUE MALL—
295 BLOOMFIELD AVE.
MONTCLAIR 744-4436
—  D e n n is Q uinn: as w e ll as re sp e ctin g  
a n d  a d m irin g  y o u , I also th in k  y o u 're  
v e r y  s e x y , L o v e , so m e o n e  w h o 's  tire d  
o f k e eping it a s e c re t.
—  C o n g ra d u la tio n sto  th e  n e w  B ro th e rs  
o f  Phi M u A lp ha  Sinfonia: Jo e , Jim , 
D a v e  a n d  S te v e , Y o u  did it! M a e s tro .
—  Big M o th e r liv e s__ S ee " T h e  M o u s e ­
tra p  !"
—  M S C  p re s e n ts ..."In d ia n a  Lo tito  and 
th e  th e a tre  o f doom '.’Live in th e  th e a tre  
th a t  n e v e r  sleeps.
—  R ita, K a re n , J a y , T im e  &  (o f  c o u rs e ) 
T a r a : I h a te  school. Y o u  a re  really 
special p e o p le ! I su re  h o p e  w e  can g e t 
up  to  M a s s, s o o n ! W e  m u s t  b o o g ie ! 
M r. Q uiche.
—  T im  re a lly  do e s e n jo y  w e ig h tliftin g , 
b u t he also k n o w s  tw e lv e  d iffe re n t 
fo n d u e  recipies. L o ve , A  Biloxie Iguana 
H u n te r.
— Allison B : T h a n k s  ju s t  fo r  being th e re  
w h e n  I n e e d e d  so m e o n e  to  ta lk  to . 
Y o u r  B o u n cin g  B a b y  B ro th e r .
— A tte n tio n  M a n ly  M e n : D o  y o u  k n o w  
a b o u t  s e x ?  A r e  y o u  re a lly  m a n ly ?  
P e rh a p s y o u  should t r y  w a tc h in g  M r. 
R o g e r s .  H e y  g u y s ;  p u t  o n  y o u r  
s w e a te r s  a n d  sn e a k s.
—  H e y  H o o k  up  Q u e e n ; 10 to  1 o d d s  
you'll d o  it a ga in  b y  th e  e n d  o f  th e  
s e m e s te r. Y o u r  ro o m ie s .
—  Lisa a n d  Jo n i: Y o u 'r e  doing a g re a t  
jo b  w ith  th e  s u p e rd a n c e  '84.
K e e p  up th e  go o d  w o rk .
L o v e  Y a  b o th . B o b .
—  T o  m y  b a b y . I'm looking f o r w a r d  to  a 
h a p p y  life to g e th e r . H a p p y  2 y e a rs , 
11/23/82 —  11/23/84.
—  A n n  M a rie : T h a n k  y o u  f o r  m a k in g  
m e  h a p p y  f o r  2 y e a rs , I’v e  n e v e r  be e n  
h a p p ie r. I lo ve  y o u , Lou.
— T r a c y  &  M a n d y : T h is  p a s t  F rid a y  
N igh t, T H E  B E S T  E V E R !  L e t's  d o  it 
again s o m e tim e . L o v e  M ichael &  C h u ck 
(s o o n )
—  E d  Mills: D e a r D a d , A n y o n e  w h o  
re la te s  b re a d  to  cu m u lu s  clouds m u s t 
be a b a s k e t ca se . L o v e  O p u s  a n d  th e  
kids.
—  R e s id e n ts  o f  M S C : R H F  n e e d s  y o u r  
help, co m e  find o u t h o w  M o n d a y  N igh ts 
7 :0 0  p .m . B o h n  Halls m ain lounge.
—  E d  Mills: Te ll m e , h o w  d o e s  th e  
w o rld  tu rn ?  C ra c k e d  up.
—  M ichele: O n e  m o n th  to g e th e r. Rah ! 
L e ts  ce le b ra te . L e a v e  A lv in  w ith  a 
s itte r (h o w  a b o u t M ik e ? ) a n d  w e 'll go 
o u t. L o v e , y o u -k n o w -w h o .
—  K a th y : Ca n  o n e  b a k e  b re a d  w ith  
th a t  y e a s t?  W h a t a close  call. A lm o s t  
th o u g h t  y o u  ha d  to  g a th e r  bins o f 
boiling w a t e r . Y o u r  b ud, N a n c y .
—  M ike S c h w a rtz m a n : T h a n k s  fo r  th e  
ta p e . It w a s  a g a s ! Y o u r  sp e a k in g 
vo ice  b ro k e  w in d . F ro m  y o u r  frie n d ly  
n e igh b o rs in 3 0 7 B .
—  L e B o n : W ell, h o n e y  I fe lt  so o o o o  bad 
a b o u t n o t  b eing w ith  y o u  all a t  S C S C , 
b u t look w h a t  w e  h a v e  to  look f o r w a r d  
to  n e x t tim e  ! L o v e , K .K .
—  W anted: T w o  m acho dudes. N o tn e ce s- 
sarily  intelligent. P re fe r ro o s te r  do and 
b e re t. S e a rch in g , th e  chicks.
—  P e a n u t B u tte r : W ell, a t  le a s t th is  
frie n d sh ip  is a m o u n tin g  to  m o re  th a n  a 
" H o t  A ir  D re a m ."  It looks like w e  really  
do g o  w ell to g e th e r. Je lly .
—  Dina: Y o u r  v o c a b u la ry  has in cre a se d  
tre m e n d o u sly  th a n k s to  W e b s te r. W h a t 
will it be n e x t?  O lga.
— Jim : O ld g u n fig h te rs  n e v e r  lose it. 
T h e y  ju s t  h a v e  so m e  tro u b le  h itting 
th e  ta rg e t . Chris.
—  T o  th e  s tu d e n t b o d y : B e w a r e  o f  th e  
helium  m a n  and Billy W h o , R o o m m a te s  
n e x t s e m e s te r.
—  B o b b y  Y e a g e r  N ite : A n o th e r success 
filled w ith  fits  o f  D ru n k e n  L a u g h te r  a t  
Billy W h o ’s?
—  R o b: lju s t w a n te d  y o u  to  k n o w  th a t  I 
L o v e  Y o u  a n d  y o u 're  a H a rd  H a b it to  
B re a k ! L u v  Allison. P .S . H a p p y  A n n iv e r­
s a ry .
—  D a v e  a n d  T im . W h a t is t h a t  little 
th in g  th a t  y o u  b o th  so  p ro u d ly  exhibit.?
—  G a n d h i: G lad  to  h a v e  y o u  b a c k  one 
m o re  s e m e s te r. Six y e a rs , isn’t  th a t  
b eautifu l.
—  S u e : Is this w h a t  y o u  a re  looking fo r?  
M a y b e  n o t, did y o u  h a v e  a g re a t  
t u r k e y  d a y ?  L o v e  D enise.
—  F iff , L a s t  w e e k 's  ta lk  re a lly  m a d e  
m e  b e lie ve  h o w  y o u  fe e l a b o u t m e . I 
feel th e  s a m e  a b o u t y o u . L o v e  m e , 
L o v e  y o u . G o o b a n d .
—  M itch : T h a n k s  so  m u ch  f o r t h e  m a jo r 
ch a n g e . It is g o o d  to  see  th a t  y o u  a re  
y o u r  old self. L o v e , K im .
—  R h o n d a : T h a n k s  so  m u c h  f o r  re ­
tu rn in g  m y  I.D . N ice p eople  like y o u  a re  
h a rd  to  find. K im  K.
—  H e y  W e n ch  ! Y e s , y o u , th e  kid f ro m  
Lo n g Island. Nice seeing yo u  again. 
A r e  y o u  h a p p y , n o w  t h a t  y o u  g o t  a 
p e rs o n a P  F ro m  th e  W e n c h  in 1034.
—  P a tty : Y o u  a re  a v e r y  special p e rs o n . 
O n e  w h o  I’ll a lw a y s  lo ve , e n d le ssly . 
L e ts  g r o w  to g e th e r  in to  o n e  a w e s o m e  
biological unit. G la ze d  Z y g o te s . L o ve  
D o u g  M o n !
—  Lisa: Y o u  w a n t  to  ta k e  a ride in th e  
M illenium  H o rn e t?  W e ’ll m a k e  th e  ju m p  
to  h yp e r space a t B e rg e n  C o u n ty  space­
p o rt. J im  th e  sco u n d re l.
Wanted
—  P ro f. F e m a le  se e k s ro o m m a te  to  
share 3 b e d ro o m , Fireplace a p t in U p p e r 
M o n tc la ir. $ 4 5 0  6c i  utilities. Call P re ­
fe rre d  C o n n e ctio n s  285-971 7 ( no f e e ).
—  W a n te d , W a ite rs / W a itre s s e s , Prep 
C o o k s. Flexible H o u rs , R e s ta u ra n t  in 
M o n tc la ir . Call 7 8 3 -1 4 7 2 , A s k  f o r  
G e o rg e  o r  G a ry .
—  S T U D E N T S  T O  W O R K  O N  C A M P U S : 
clerical, filing, light ty p in g , e rra n d s , 
e tc . Flexible h o u rs  d u rin g  w in te r  se s­
sion a n d  sp rin g  s e m e s te r . Call Lise 
G re e n e  a t 893-51 67 o r s to p  in to  Chapin 
Hall R m  1 06. (  M u s t  qu alify  fo r  financial 
a id .)
—  H o u s e  C o m p a n io n  W a n te d : F re e  
ro o m , b o a rd , fo o d . M / F  w / c a r  to  s ta y  
w ith  1 5 i y r . old m ale  fo r  9 w k s . F ro m  
J a n  2 4 th  to  A p ril 1st in W e s t  O ra n g e  
H o m e , N o Cleaning, w e e k e n d s  flexible 
7 3 6 -4 4 4 0 .
—  S U B S T I T U T E S  N E E D E D : T e a c h e r , 
B . A . $ 3 5  p e r  d a y . T e a c h e r , 6 0  college 
c re d its , $ 3 0 / d a y . T e a c h e r a id e , $ 4 .2 0 - 
/ h o u r. Will a s s is t  y o u  in o b ta in in g  s u b ­
s t itu te  t e a c h e r  c e rtif ic a tio n . E O E . 
A p p ly  A S A P T o :  Patricia  B r o w n , D ire c ­
to r  o f  P e rso n n e l, E . W in d s o r R eg. 
School District. 384 S to ck to n  S t. H ights- 
t o w n , N J  0 8 5 2 0  6 0 9 -4 4 8 -3 6 6 0 , e x t  
2 7 9 ,2 2 1 .
—  T O P  Q U A L I T Y  C A T E R E R  looking fo r  
s e rv ic e , k itc h e n  a n d  p a n try  p e rso n n e l. 
Full t im e  a n d  p a r t  t im e  ava ila b le , v e r y  
flexible, h o u rs , g o o d  p a y . 5 4 6 -5 2 3 6 .
— Clerical, B O O K K E E P IN G , precise w ith  
fig u re s , o rg a n ize d , light ty p in g , a n ­
sw e rin g  phone calls, and general office 
d u tie s  in sm all a c tiv e  o ffic e  o f  e s ta b ­
lished c o m p a n y . W e  w ill co n sid e r a 
p e r s o n  r e t u r n in g  to  w o r k .  M A C ­
R O D Y N E ,  T o t o w a ,  7 8 5 -3 6 8 6 , E O E , 
M / F  a n d  v e te ra n .
—  S in g e rs , p iano p la y e rs  w a n t e d  fo r  
n e w  s h o w c a s e  re s tu a ra n t  fe a tu rin g  
singing w a ite rs  6< w a itre s s e s . Call A n n  
M a rie  a t 7 4 6 -3 4 8 8  a n y tim e .
—  M y  b o d y , to  D ennis Q uinn  o n ly !
—  O n e  fe m a le  N y m p h o m a n ia c . M u s t 
h a v e  flexible sch ed ule  a n d  be  willing to  
w o r k  on v e r y  s h o rt  n o tice . Call S te v e  
a t 7 8 3 -2 7 7 1 .
—  M e m b e rs  f o r  th e  “ I h a te  School" 
o rganizatio n, Class I C h a rte r is c u rre n tly  
pending. F irst m eeting: Spitting V e h e m ­
e n tly  a t  S tu d e n t C e n te r, Jo in  n o w .
—  1 slightly  u se d  blue pin strip e d  suit, 
2 5 0  w e a r in g s  o r  less, (o w n e r  g e ttin g  
n e w  o n e ) Will p a y  $5 o r b e s t o ffe r. 
C o n ta c t  J .  D o n a to s  a t  8 -8 0 0 -O L D —  
S U IT !  o r 8 9 3 -4 2 0 2 . (J im  will be  standing 
b y  w a itin g  fo r  y o u r  ca ll).
WINTER BREAK
Join 2000 other 
college students for a 
winter break ski fes’t at 
Killington— from $177'*
( 8 0 0 )  3 6 8 -2 0 0 6  T O L L  F R E E
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1 Faucet 
4 Manufacture 
8 Secluded 
valley
12 French for 
"summer"
13 Sea in Asia
14 Great Lake
15 Click beetle
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protective 
devices
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place: pi.
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21 French article
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30 Quaver
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1 Spreads for 
drying
2 Above and 
touching
3 Dangers
4 Charts
5 Macaw
6 Means of 
self-defense
f 7 Raise the 
spirit of
8 Office of 
a dean
9 Sea eagle
10 Falsehood
11 French plural 
article
17 Brother of 
Odin
19 Symbol for 
tellurium
22 Mountain
24 Three-toed 
sloth
25 Sluggish
26 River in Germany
27 Listen!
28 Century plant
29 Succor
30 Small child
32 Bank 
employees
33 Puli
36 Hebrew letter
37 Pillage
38 Musical 
dramas
40 Having 
branches
41 Guido's low 
note
43 Teutonic 
deity
44 Stitches
45 Assistant
46 Mine vein
47 Obstruct
48 Period of 
time
49 Sunburn
50 Openwork 
fabric
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sports
M S C  wrestler came close to the Olympics
B y  A n n a  S c h ia vo
W re stlin g  ca p ta in  Nick M ilonas c a m e  
clo se  to  m a k in g  th e  U .S . O ly m p ic  
W re s tlin g  T e a m  th is  y e a r . M ilonas 
qualified f o r  th e  final O lym p ic  tria ls 
w h e r e  he w a s  w in n in g  his f ir s t  ro u n d  
b o u t 11-6 w h e n  he s e p a ra te d  his 
sh o u ld e r a n d  w a s  d e fa u lte d  f ro m  th e  
c o m p e titio n . U n d a u n te d  b y  th is  s e t ­
b a c k , M ilonas h a s s e t  his s igh ts  on th e  
1988 O lym p ic  te a m .
L a s t s u m m e r M ilonas to o k  fifth  in 
th e  G re c o -R o m a n  N a tio n a ls  a n d  sixth  
p la ce  in th e  C o n c o rd  In te rn a tio n a l 
T o u r n a m e n t.
"F o r  placing fifth  in the  G re c o -R o m a n  
C h a m p io n sh ip s  a n d  o th e r  qualifying 
to u rn a m e n ts , I qualified f o r  th e  final 
O lym p ic  trials.
"In th e  last s ta g e  t h a t  I m a d e  it to  I 
w a s  d o w n  to  th e  final six fo r  th e  
O ly m p ic  te a m . If I ha d  w o n  fo u r  o r f iv e  
m o re  b o u ts  I w o u ld  h a v e  b e e n  on th e  
O ly m p ic  te a m . T h e n  I s e p a ra te d  m y
sh o u ld e r a n d  w a s  una b le  to  c o m p e te  
a n y  fu rth e r . I h a d  w o n  50  b o u ts  o u t o f 
53  up  to  th a t  p o in t,” M ilonas said.
M ilonas w e n t  o u t  to  California  fo r  a 
m o n th  to  t ra in  w it h  t h e  O ly m p ic  
co a ch in g  s ta ff . M ilonas a n d  th e  o th e r  
w r e s t le rs  w h o  h a d  m a d e  it to  th is  
s ta g e  b e g a n  th e ir  d a y  w ith  a f iv e  mile 
ru n . T h e ir  sch ed ule  also included dril­
ling, conditioning a n d  w re s tlin g .
"W e  w re s t le d  dual m e e ts  a g a in s t 
K o re a , Ja p a n  a n d  S w e d e n . T h e s e  
m e e ts  w e r e  d e s ig n e d  to  g iv e  e a ch  
w r e s t le r  e x p o s u re  to  d iffe re n t  s ty le s  
o f w re s tlin g . W e w re s tle d  in high school 
g y m s  a n d  th e y  built it up a s  a big s h o w . 
W h e n  w e  w e n t  o u t  th e re  to  w re s t le  
t h e r e  w a s  a fe e lin g  o f  O ly m p ic  
e x c ite m e n t. T h e  c r o w d  didn’t  k n o w  
w h o  w e  w e r e  individually b u t  re c o g ­
nized us as b eing th e  U .S .A .  te a m  
w h ic h  re a lly  m a d e  m e  feel g r e a t  to  be 
p a rt  o f  su ch  a special t e a m .” M ilonas 
said.
M ilonas, a ju n io r political scien ce 
m a jo r, b e g a n  w re s tlin g  in high school. 
A t  E a s t  B r u n s w ic k  H igh S chool, he 
w a s  a th re e  tim e  A ll-A m e ric a n , a th re e  
tim e  fre e  sty le  S ta te  c h a m p io n  and 
w a s  also a th re e  tim e  E a s te rn  N ational 
C h a m p io n .
In his f re s h m a n  y e a r  a t  M S C , he w a s  
M e tro p o lita n  C h a m p io n , E a s te rn  R e ­
gional C h a m p io n  a n d  w a s  ra n k e d  th ird  
in th e  nation.
In his s o p h o m o re  y e a r, he w a s  1 5 -0  
b e fo re  te a rin g  th e  cartil i ge  in his knee. 
T h e  in ju ry  re q u ire d  t w o  o p e ra tio n s  
a n d  to o k  "a y e a r  a n d  a half to  re ­
habilitate m y  leg b e fo re  I could c o m p e te  
a g a in ,” said M ilonas.
M ilo n a s h a s  h a d  th e  s u p p o r t  o f  his 
p a re n ts  a n d  his b ro th e r  Billy a n d  his 
s is te r A n n a  th ro u g h o u t his c a re e r. "All 
m y  relatives h a ve  been v e ry  s u p p o rtive  
a n d  u su a lly  tu rn  up a t m y  w re s tlin g  
e n d e a v o rs ,” M ilonas said.
P h o to  b y  D a v e  F o g g
N ick  M ilo n a s
The 1984 football season: a year to remember
co n t. f ro m  b a c k p a g e
on th e  b u s k n e w  th e y  co uld  p u t  up 
w ith  e a ch  o th e rs  likes a n d  dislikes. F o r 
th re e  h o u rs  th e  p la y e rs  listened to  th e  
tu n e  o f  ”A . J . ” b eing  c ra n k e d  o u t on th e  
radio b y  W a lte r B rig g s  a n d  B rian  Scipio. 
B y  th e  w a y , b o th  a re  m u c h  b e tte r  
a th le te s  th e n  s in g e rs.
In th e  o p e n in g  g a m e  a g a in s t W a g n e r 
College, E d  P o v e ro m o  c a m e  into th e  
lo ck e r ro o m  w ith  a sign th a t  he fo u n d
T h o u g h  th e  Indians w e n t  0 -3  in th e  
season-open ing quad m e e t a t Princeton 
U n iv e rs ity , H ead C o a ch  S te v e  S tre lln e r 
m u s t  be  sa tisfie d  w ith  th e  e f f o rts  o f 
t w o  n e w  fa c e s  on th e  M S C  sq u a d .
S y ra c u s e  tra n s fe r  Jo h n  M o n a co  (1 6 7  
p o u n d s ) p ro v e d  th e r e ’s no place  like 
h o m e  w h e n  he w o n  all th re e  o f  his 
m a tc h e s , including t w o  pins. T h e  twto- 
t im e  N e w  J e r s e y  S ta te  C h a m p  f ro m  
Clifto n  d ro p p e d  o n e  o p p o n e n t in 35 
se co n d s.
Jim  P e tty  (1 7 7 ) a lso m a d e  his p re ­
s e n c e  fe lt. T h e  A ll-A m e ric a n  o u t  o f 
M iddlesex Ju n io r College w a s  v icto rio u s
p o s te d  on th e  W a g n e r  w a lls . T h e  sign 
re a d , "W e  ra th e r  die th a n  t ie .” T h e  
S e a h a w k s  c a m e  close to  d y in g  w h e n  
th e  Indians tro u n c e d  th e m  2 4 -6 . W ith  
f re s h m a n  Ja m e s  O v e r b y  filing th e  
p o sitio n  o f  iruured ru n n in g  b a c k  A rc h ie  
D e te rso n , he s ta rte d  th e  te a m  o ff  
w ith  a 8 -y a r d  jo lt  f o r  his f ir s t  M S C  
c a re e r  to u c h d o w n , a n d  a big w in . O n  
th e  b u s h o m e  th e  v ic to ry  tu n e  w a s  
again " A .J . , ” led b y  th e  o n e  a n d  o nly
in all his m a tc h e s , on e  b y  a d ecis io n  o f 
14-1.
T w o  M S C  v e te ra n s  also h a d  b a n n e r 
d a y s  a t P rin c e to n . C o -c a p ta in  Nick 
M ilonas w e n t  u n d e fe a te d  w ith  a pin 
a n d  h e a v y w e ig h t  S te v e  B e lo f also re ­
c o rd e d  th re e  w in s .
P re s e n tly  th e  Indians re c o rd  s ta n d s  
a t  0 -3 . M S C  will look to  tu rn  th e ir  
se a s o n  a ro u n d  S a tu rd a y  w h e n  t h e y  
t ra v e l to  E a s t  S tro u d s b u rg  U n iv e rs ity  
to  ta k e  on E S U , M ansfield, a n d  O n e o n ta  
in a n o th e r q u a d  m e e t.
— T o m  B ra n n a
d u e t o f  B rig g s  a n d  Scipio.
R e tu rn in g  to  S p ra g u e  Field, M S C  
w o u ld  s u ffe r  th e ir  f irs t  d e fe a t o f  th e  
se a so n  to  E a s t  S tro u d s b u rg . Since 
P e te rso n  w a s  still o u t, O v e rb y  m a tu re d  
v e r y  f a s t  f o r  a f re s h m a n . T h e  p la y e rs  
k n e w  th e y  should h a v e  w o n  th e  g a m e  
w ith  th e  final re a d in g  10-7, b u t th e y  
had to  a c c e p t  it and p u t th e  loss behind 
th e m .
T h e r e  is o n ly  o n e  p la ce  w h e r e  an 
Indian a u to g ra p h  m e a n s so m e thin g  and 
t h a t  is a t  S ch o o ls  S ta d iu m  in N e w a rk , 
site o f  th e  Pride b o w l. T h e  in s ig n a tu re s  
m e a n t  e v e n  m o re  a f te r  th e  g a m e , as 
M S C  ra v a g e d  K e a n  4 3 -3 . th e  a u to g ra p h  
th a t  m e a n t th e  m o s t w a s  R a y  M o o re 's . 
H e w a s  v o te d  th e  M o s t V aluable  P layer 
in th e  c o n te s t.
A f t e r  kn o ckin g o ff  R a m a p o , a n o th e r 
loss p la g u e d  M S C . T h is  t im e  th e  loss 
c a m e  fro m  a rival o f  4 3  y e a rs  a go . 
A m e ric a n  In te rn a tio n a l. N C A A  p la y o ff 
h o p e s  g r e w  d im , b u t h e a d s  w e r e n ’t  
h u n g  lo w  a n d  th e  c h a ra c te r  th a t  H e a d  
Coach Rick Giancola a lw a y s  ta lks a b o u t 
ju s t  k e p t  g e ttin g  s tro n g e r.
T h e  Indians k n o c k e d  o ff  neigh b o rin g  
W illiam P a te rs o n  a n d  th e y  s ta y e d  alive 
f o r  th e  c o n f e r e n c e  c h a m p io n s h ip . 
B e fo re  th e y  w o u ld  re ce ive  the ir ch a m p ­
ionship title  o n e  m o re  d e fe a t  w a s  in
Wrestlers pinned in openner
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M e n ’s S w im m in g  T e a m  
F a lls  to  S t o n y  B ro o k  7 5 -3 8
O n  N o v . 20, th e  m e n ’s s w im m e rs  
lo st to  S to n y  B ro o k , 7 5 -3 8 .
Rich T a y lo r 's  2 2 .6 0  w in  in th e  5 0 - 
y a rd  f re e s ty le , o n e  o f th e  10 fa s te s t  
t im e s  in th e  c o u n try , w a s  th e  sole f irs t  
p lace  finish f o r  th e  Indians. D a v e  C rick - 
e rb e rg e r  c a m e  up  w ith  t w o  se co n d  
places in th e  200-yar d individual m e d le y , 
a n d  th e  2 0 0 -y a rd  f re e s ty le , a n d  S c o tt  
R a y m o n d  p la ce d  s e c o n d  in th e  2 0 0 - 
y a rd  fre e s ty le .
L a d y  S w im m e r s  
L o s e  t o  A r m y  9 8 -4 2
T h e  w o m e n ’s s w im m in g  te a m  lost 
to  a to u g h  A r m y  te a m  on N o v . 16 th a t  
H e a d  C o a ch  G re g  L o c k a rd  called “on e  
o f  th e  to p  t w e n t y  D ivision II sch o o ls in 
th e  n a tio n .”
T h o u g h  th e  M S C  2 0 0 -y a rd  m e d le y  
re la y  te a m  b e a t o u t th e  A r m y  sq u a d  
fo r  f irs t  p lace, a n d  s w im -s ta r  Gail M e n - 
iagNi»i«<, t  t w o M C C  i  CJCVt
a rifcl^^4 .81  ,V 4 JfJe c titA lt '},1thd fhdiah%*
s to re  f o r  th e  Indians. T h is  tim e  C e n tra l 
C o n n e c tic u t k n o c k e d  th e  te a m  o ff  in 
to u g h  d e fe n s iv e  stru g g le .
N o w  th e  p la y e rs  a n d  c o a c h e s  k n e w  
a p la y o ff  b e rth  w a s  d im inished , b u t 
th e  c o n fe re n c e  title  w a s n 't . W ith  t w o  
m o re  w in s  o v e r Je rs e y  G t y  and T re n to n  
S ta te , the  Indians had one m o re  co n te s t 
to  w in . In e xp lo s ive  sty le . O v e rb y  b u rs t 
to  a 61 -y a rd  to u ch d o w n  against Tre n to n . 
E v e r y  p la y e r w a s  re a d y  fo r  a ctio n  and 
th e  title  w a s  on e  w e e k  a w a y .
S e ttin g  th e  to n e  in th e  G la ss b o ro  
g a m e , M o o re  ru m b le d  70 y a rd s  to  tie 
th e  sc o re  a t s e v e n  a n d  th e  re s t  w a s  
h is to ry , th e  s c o re b o a rd  re a d  3 4 -7  and 
M S C  w a s  th e  sole h o ld e r o f  th e  N JS  A C  
ch a m p io n ship .
F ro m  tra in in g  c a m p  to  th e  se a so n  
finale, th e  Indians c h a ra c te r , in te g rity , 
and agression ju s t k e p t ge ttin g  s tro n g e r 
w ith  e a ch  g a m e , w h e t h e r  it w a s  a w in  
o r  loss. A  real t e s t f o r t h e  y o u n g  squ a d  
will be d e fe n d in g  th e  title  n e x t  y e a r.
A s  s p o r ts w r ite r  f o r  th e  p a p e r, 1 w a s  
v e r y  f o rtu n a te  to  be  a p a rt  o f  th e  
te a m  a n d  its ’ su c ce s s  th is  se a s o n . I 
w o u ld  like to  th a n k  th e  co a ch in g  s ta ff  
a n d  th e  p la y e rs  fo r  all th e ir  t im e ,c n t - 
icism s a n d  c o m m e n ts  th e y  re la ye d  to  
m e  th o u g h o u t th e  s e a s o n . It really  
helped. T h a n k s  g u y s , 
could n o t ca p tu re  enough to  w in , leaving 
th e  final a t  9 8 -4 2 .
Je a n n e  B a u e r  co lle cte d  a se c o n d  in 
th e  5 0 -y a rd  f re e s ty le , as did M ichele  
Farre ll in th e  1 -m e te r  diving e v e n t, and 
J a n e t  T a y lo r  in th e  10 O -y a rd  fre e s ty le . 
T h e  2 0 0 -y a rd  m e d le y  re la y  tim e  o f 
1 :5 6 .9 3 , b y  M S C ’s Lisa S o re n so n , M e n - 
a gh in , T a y lo r  a n d  B a u e r  is o n e  o f  th e  
to p  10 tim e s  in th e  n a tio n  in th a t  e v e n t  
to  d a te .
------J im  N icosia
W o m e n ’s b a s k e tb a ll te a m  
fa lls  to  M o n m o u th  in o p e n e r
T h e  d e b u t o f  rookie  w o m e n 's  b a s k e t­
ball h e a d  c o a ch  Jill J e f f r e y  w a s  spoiled 
la s t n ig h t as M S C  fell to  M o n m o u th  
7 4 -5 2  in M o n m o u th .
T h e  f irs t  half w a s  a s e e -s a w  b a ttle  
a s  th e  Indians tra ile d  b y  o n ly  f iv e  a t 
th e  half, 3 1 -2 6 .
T h e  s e c o n d  h a lf, h o w e v e r , w a s  a 
d iffe re n t  s to ry . M o n m o u th  b le w  th e  
g a m e  o p e n  a n d  n e v e r  looked b a ck .
1/Lfrom  th e  field  a n d  2 -2 -fTÒ m  th è  line.
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v  2 8, 1984 23.
B y  G re g g  G o ld in
M o n tc la ir S ta te  p la y s  h o s t to  th e  
S ix th  A n n u a l Dial W o m e n 's  B a sk e tb a ll 
C lassic s ta rtin g  a t  1 p .m . S a tu rd a y  
w h e n  P rin c e to n  p la y s  th e  U n iv e rs ity  
o f  R ic h m o n d . A t  3 p .m .,  M S C  fa c e s  
H o fs tra  U n iv e rs ity .
T h e  w in n e rs  m e e t in th e  c h a m p io n ­
ship g a m e  a t  3 p .m . S u n d a y , a n d  th e  
losers sq u a re  o ff  in a co nsolation m a tch  
a t  1 p .m .
M S C . u n d e r n e w  H e a d  C o a ch  Jill 
Je ff re y , will be  co un tin g  on g u a rd  D e b ra  
E m e r y  to  p ick  up w h e r e  sh e  le ft o ff  
la st s e a s o n . T h e  ju n io r led th e  Indians 
w ith  a 16 p o in t a v e ra g e .
If th e  te a m  is to  im p ro v e  o n  la st 
y e a r 's  5-21 m a rk , th e y  will n e e d  a 
s tro n g  e f f o r t  f ro m  ju n io r f o r w a r d  J u d y  
D e F ra n c is i. S h e  w ill b e  jo in e d  in th e  
f r o n t  c o u r t  b y  L o rra in e  B r a tto n , a 
s o p h o m o re , w h o  co a ch  J e f f r e y  will be 
looking to  f o r  re b o u n d s . L a s t  se a so n  
B ra tto n  h ad 1 12 re b o u n d s  in 25  g a m e s.
H o fs tra  H e a d  C o a ch  H a rv e y  P yse r 
fa c e s  a rebuilding y e a r  a f te r  losing his 
th re e  leading s c o re rs  o f '8 3 -'8 4 ’s t e a m . 
T h e  D u tc h w o m e n  w e r e  18-11 and 
a d v a n c e d  to  th e  se m i-fin a ls  o f th e  
E a s t  C o a s t C o n fe re n c e  p la y o ffs . H e 
se e s  w id e  o p e n  c o m p e titio n  f o r  th e  
sta rtin g  positions.
His v e te ra n s  include g u a rd  M a ry  
H e n w o o d , w h o  a v e ra g e d  9 .8  p o in ts 
p e r  g a m e , g u a rd s  A n d re a  B ucci and 
B rid g e t B e n s h e lte r, a n d  f o r w a r d  J e n ­
n ife r C a rn e y .
N e w c o m e rs  include f o rw a rd s  S haron 
S o lo w itz  a n d  Colleen F lyn n  a n d  c e n te r  
Hilarie C ra m e r.
T h e  M S C  Dial C lassic is o n e  in a 
series o f w o m e n 's  collegiate basketball 
to u rn a m e n ts  t h a t  b e g a n  in 1979 as 
p a rt  o f  th e  Dial S o a p  N atio nal S p o rts  
P ro g ra m . T h is  y e a r . Dial is sp o n so rin g  
4 8  u n ive rsitie s  a n d  co lleges c o m p e tin g F ro m  le ft, J u d y  D eFrartclsci, Jill J e f f re y  a n d  K a re n  H u g h e s.
sports
in 1 2 reg io nal to u rn a m e n ts  a c ro s s  th e  
U n ite d  S ta te s , m a k in g  th e  C lassics th e  
la rg e st w o m e n ’s collegiate to u rn a m e n t 
se rie s  in th e  c o u n try .
T h e  Indians h a v e  fa re d  w e ll in p a s t  
C lassics , w in n in g  th e  f irs t  t w o  in'79 
a n d  '8 0 . T h e y  d ro p p e d  th e  c h a m p io n ­
ship g a m e  in '81,  b u t  re b o u n d e d  t w o  
y e a rs  a g o  to  sink S y ra c u s e  8 3 -7 4  in 
th e  fin al. L a s t  se a s o n  t h e y  lo s t to  
D e la w a re  in th e  o p e n in g  ro u n d , and 
w e r e  b e a te n  b y  S t. Jo s e p h 's  o f  Pa. in 
th e  co n so la tio n  m a tc h .
F o r  t ic k e t  in fo rm a tio n , call th e  M S C  
A th le tic  O ffice  a t  8 9 3 -5 2 3 4 .
Dial Sports Program  
Supports Am ateur Athletes
In a n  e c o n o m y  w h e r e  s k y ro c k e tin g  
c o s ts  h a v e  fo rc e d  sch o o ls  to  e lim inate  
m a n y  s p o r t s  p r o g r a m s ,  D ia l h a s  
s te p p e d  in to  help fill th e  g a p  w ith  th e  
Dial S o a p  N a tio n a l S p o rts  P ro g ra m . In 
doing so, it h a s c re a te d  co u n tle s s  
a m a te u r  a th le tic  o p p o rtu n itie s  th a t  
m ig h t n o t h a v e  e x is te d  o th e rw is e .
T h e  Dial C lassics a re  ju s t  o n e  o f 
so m e  d o ze n  o r  m o re  e v e n ts  u n d e r th e  
u m b re lla  o f  th e  Dial N a tio n a l S p o rts  
P ro g ra m . N o w  in its s ix th  y e a r , th e  
Dial C la ssics b o o s t w o m e n ’s college 
basketball p ro g ra m s  n o t o nly  b y  helping 
u n ive rsitie s to  u n d e rw rite  to u rn a m e n t  
c o s ts , b u t  also b y  ty in g  th e  t o u r ­
n a m e n ts  t o g e t h e r  in to  a n a tio n a l 
p ro g ra m .
T h e  fo c u s  o f th e  Dial N ational S p o rts  
P ro g ra m  is to  b rin g  re c o g n itio n , c o m ­
p e titio n  a n d  le a rn in g  o p p o rtu n itie s  to  
a m a te u r  a th le te s  a n d  c o a c h e s  a c ro s s  
th e  c o u n try .
T h e  p ro g ra m  c o m p ris e s  national, 
re g io n a l a n d  local s p o rts  a ctiv itie s , 
a n d  all e v e n ts  a re  e ith e r f re e  to  th e  
p a rtic ip a n ts  o r  th e  paid p ro c e e d s  a re  
d o n a te d  to  a local ch a rity .
Budweiser,
K I N G  O F  B E E R S .
COMING IN DECEM BER.. . .
MEN’S VOLLEYBALL TOURNAMENT
APPLICATIONS FOR MEN'S BASKETBALL LEAGUE
CONGRATULATIONS TO THE WOMEN S VOLLEYBALL CHAMPIONS 
WINNER: S K / P S A  
RUNNER UP: 7th HEAVEN
After a draining three geme match against a tough S.A. Bomber team.SEK 
was able to pull off one final victory to become the 1984 SILC Women’s 
Volleyball Champions. Good tesm play by Tina Neal, Chris Preziottl, Ellen 
Sposa, Theresa Toranto.Cyndy Miller, Lynne Ratio. Caryn Hotter, Marlbeth 
Hall and Linda Campboll was tho key to thoir successful season. 7th Heaven 
also had a flno season with a record of S wins and 3 losses. Team Members 
include, Jeryl Zarzaca, Janice Miller, Mary Ann Johnson, Vlckoy Podall, Ayfer 
Karamete, Robin Losso. Susan Slack and Mary Ann Zoppl.
CONGRATULATIONS TO ALL PARTICIPATING TEAMSIII 
Hopa to see you at more SILC Activities
For Information on SILC Activities, Please contact SILC at 893-5245, 
Fialdhouso at B93-7494 or Campus Recreation at 893-4418
FREE TRA
CAMPUS CONNECTIONS WANTS CAMPUS 
REPS TO PROMOTE SPRING BREAK TRIPS 
TO BERMUDA, FLORIDA & -BAHAMAS FREE TRAVEL, HIGH COMMISSIONS,& MORE... CALL PAUL PERSON-TO- 
PERSON COLLECT 10-5 (617)-449- 1112; (617)-232-3322 6-10pm.
STUDY IN EUROPE
The University of Louvain (aat. 1425)
Lauvan, Belgium 
off ara
COMPLETE PROGRAMMES IN PHILOSOPHY 
FOR THE DEGREES O F B.A.. M.A.. AND Ph.O. 
piua A JUNIOR YEAR ABROAD PROGRAMME
All Coursas Ara In EnglMi 
Tuition Is 11,500 Belgium Franks ( -f *250)
Write To: Secretary English Programmes 
Kardirtael Merciarptein 2 
B-3000 Leuven. Belgi* i
* KU Leuven
P R O B LE M  P R E G K M C T ?
Non-denominational support 
Free pregnancy testing and counseling
BIRTHRIGHT 743-2061
» i  i  i y i > i i » .  -  *• . y T > ■. ■ ■■•rt » i t  f . t , ■>___ i  y t  V
m=M
S p o r t s
☆  ☆  ☆  ☆  ☆  T h u rs ., N o v . 29, 1984 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
Hoopsters off to slow start; 
beaten by Hartwick & JCSC
The women’s basket­
ball team hosts the 
Dial Classic this week­
end.
See story p. 23.
H a rtw ic k  58 - M SC 51
B y  G re g g  G o ld in
In th e  o p e n in g  g a m e  o f  th e  '8 4 -’85 
m e n ’s b a s k e tb a ll s e a s o n , M S C  lost 
58-51 S a tu rd a y  to  H a rtw ic k  College in 
O n e o n ta , N . Y .
T h e  Indians w e r e  h a m p e re d  b y  a 
c o m b in a t io n  o f  p o o r  f r e e - t h r o w  
sh o o tin g  a n d  c o s tly  tu rn o v e rs . F ro m  
th e  foul line, th e y  c o n n e c te d  on o n ly  7 
o f  15 sh o ts , w h ile  H a rtw ic k  w a s  hitting 
14 ou t  o f  16.
In th e  e a rly  p o rtio n  o f  th e  f irs t  half, 
M S C h a d  th e  lead, b u t  m iscu e s a llo w e d  
H a rtw ic k  to  c a tc h  up  a n d  m o v e  o u t to  
a 3 0 -2 4  a d v a n ta g e  a t inte rm issio n .
In th e  s e c o n d  half, th e  lead s e e ­
s a w e d , b u t  a g a in  M S C  t u r n o v e r s , 
m issed foul s h o ts , a n d  a p e s k y  W a rrio r 
d e fe n se , w h ic h  fin ished th e  g a m e  w ith  
9  ste a ls , t h w a r t e d  th e  Indians.
M S C  c e n te r M a rc u s  W illiam s, a jun io r, 
a n d  se n io r g u a rd  B ry a n  G abrie l each  
s c o re d  a te a m  high to ta l o f 14 po in ts. 
G u a rd  E d  D o lan, a ju n io r, had a d o ze n  
p o in ts a n d  g ra b b e d  7 re b o u n d s .
M S C  (5 1 )
D o la n  4 4 -5  12, S c h ra m m  2 2 -2  6, 
W illiam s 7 0 -4  14, G a b rie l 7 0 -0  14, 
Ja s p a n  2 1-4 5, B u rn s  0  0 -0  0, V o ge l 0 
0 -0  0 , D u n n  0  0 -0  0. S c h u lte  0  0 -0  0. 
T o ta ls  22  7- 15 51 .
H a r t w ic k  (5 8 )
D u p le ssis  8  0 -0  16, S t. L e g e r 1 0 -0  2, 
B ro n k e m a  3 2 -2 8 , R u ff 1 2 -2 4 , M c G ra w  
6 4 -5  16, P e p e  1 2 -2  4 , O tta t i 0  0 -0  0, 
M iss e r 1 2 -3  4 , S im m o n s  1 2 -2  4 . T o ta ls  
22  14- 16 58.
H a lftim e  —  M S C  2 4 , H a rtw ic k  30. 
Fo u le d  o u t — D o la n , S c h ra m m . T o ta l 
fo u ls — M S C  19, H a rtw ic k  16. Te c h n ic a l 
fo u ls — n o n e . A — 40 0 .
(T
JC S C  83 - M SC  70
B y  S usan Resnick and A b b y  S c h w a rtz
T h e  m e n ’s b a sk e tb a ll te a m  is o ff  to  
a s lo w  s ta r t  th is  se a s o n  a f te r  losing 
th e ir  s e c o n d  s tra ig h t  g a m e  last n ight 
8 3 -7 0  to  J e r s e y  C ity  S ta te  College in 
P a n ze r G y m .
T h e  In d ia n s  b e g a n  t h e  f i r s t  h a lf 
s tro n g  b y  ju m p in g  o u t  to  a 3 1 - 3 0  lead 
a t  th e  half.
U n fo rtu n a te ly , th e  Indians co uldn’t  
m a in ta in  th e ir  lead. In th e  s e c o n d  half, 
th e  G o th ic s  w e r e  able to  u se  sp e e d  to  
th e ir  a d v a n ta g e  e x e c u tin g  th e ir  fa s t  
b re a k  w ell.
JS C 's  T o d d  S c h w a rtz m a n  su sta in e d  
a n o se  in ju ry  in th e  b eginning h a lf and 
w a s  u n a b le  to  re tu rn . A f t e r  th e  g a m e , 
h e  w a s  t a k e n  t o  t h e  h o s p i t a l  
f o r  x -r a y s  to  se e  if his n o se  is b ro k e n .
T h e  y o u n g  Indian sq u a d  d id n ’t  se e m  
a g g re s s iv e  e n o u g h  on e ith e r o ffe n s e  
o r  d e fe n s e  to  c o n tro l J e r s e y  C ity .
B r y a n  G a b rie l a n d  M a rc u s  W illiam s 
w e r e  th e  k e y s  to  th e  o ffe n s e . G a b rie l, 
w h o  s c o re d  23  p o in ts , a n d  W illiam s, 
w h o  ha d  14 p o in ts , lead th e  te a m  in 
s c o rin g . O th e r  s tro n g  p la y e rs  w e r e  E d  
D o la n  w h o  p la y e d  an  a g g re s s iv e , w e ll- 
c o n tro lle d  g a m e  a n d  B o b  S c h ra m m  
w h o  p la y e d  a g o o d  g a m e  on b o th  e n d s 
o f  th e  c o u rt.
T h e  Indians will be  p la y in g  a t  K e a n  
C o llege  F rid a y  n ig h t a t  8  p .m . T h e y  will 
re tu rn  h o m e  S a tu rd a y  to  ta k e  on R ider 
College a t 8  p .m . in P a n ze r G y m .
B f iJ K C T
W eek In Review
M en’s B aske tb all
S a t. H a rtw ic k  58  - M S C  51 
W e d . J C S C  83  - M S C  70
W o m e n ’s B asketball
W e d . M o n m o u th  74 - M S C  52
W restling
S a t. M S C  lo st q u a d  m a tc h  a t 
P rin ce to n
W o m e n ’s S w im m in g
N o v . 16 A r m y  98  - M S C  42
M en’s S w im m in g
N o v . 2 0  S to n y  B ro o k  75 - M S C  38
S p o r ts  C a le n d a r
W o m e n ’s B aske tb all 
S a t ./ S u n .  D ia l  C l a s s i c  v s .  
P rinceton, H o fs tra , R ichm o n d  ( H )  
1 /3 o .m .
W o m e n ’s S w im m in g
T h u r s . a t  S e to n  Hall 7 p .m .
M en’s W restling
S a t. v s . E . S tro u d s b u rg , M a n s .,
O n e t ( A )
T u e s .  v s .  W . N e w  E n g la n d ,  
W e slarn  ( H )
M en’s S w im m in g
S a t. a t  S pringfield  1 p .m .
W ed. v s . R a m a p o  ( H )  7 p .m .
M en’s B asketball
Fri. a t  K e a n  8 p .m .
S a t. v s . R id e r ( H )  8 p .m .
W ed. v s . R id e r ( H )  8  p .m .
W o m e n ’s G ym n a stics  
M o n . v s . E . S tro u d s b u rg  ( H )  7 :3 0  
p .m .
F o u r  w o m e n  s w im m e rs  a re  p re se n te d  w ith  A ll-A m e ric a n . F ro m  left. A th le tic  
D ire c to r  W illia m  D io g u a rd i, C in d y  L e p o re , Lisa D e N e ro , M S C  P re sid e n t D o n a ld  
W a lte rs , Ja n e t  T a y lo r , Je a n n e  B a u e r, a n d  H e a d  Coach G re g  L o ck a rd .
All-American awards presented 
to four lady swimmers last week
A ll-A m e ric a n  a w a r d s  w e r e  re c e n tly  S e n io r C in d y L e p o re  f ro m  Fre e h o ld
p re s e n te d  to  fo u r  o f  M S C ’s w o m e n  
s w im m e rs  in re co gn itio n  o f  th e ir  o u t ­
sta n d in g  a th le tic  a c h ie v e m e n ts  last 
se a so n .
P re s e n tin g  th e  a w a r d s  w e r e  M S C  
P re sid e n t D r. D o n a ld  E . W a lte rs . A t h ­
letic D ire c to r  W illiam P. D io gu a rd i, and 
S w im m in g  C o a ch  G re g o ry  L. L o ck a rd .
Ja n e t  T a y lo r , a s e n io rf ro m  Cald w ell, 
w o n  h e r f ifth  A ll-A m e ric a n  a w a r d .
a n d  ju n io r Je a n n e  B a u e r  o f W e s t  Cald­
w e ll a re  th re e -tim e  A ll-A m e ric a n s .
B r id g e w a te r ’s Lisa D e N e ro , a senior, 
w a s  a w a r d e d  h e r f irs t  A ll-A m e ric a n  
p la qu e . She also w o n  th e  d istinguished 
1984 A c a d e m ic  A ll-A m e ric a n  A w a r d  
p re s e n te d  b y  th e  College S w im m in g  
C o a c h e s  A ss o c ia tio n  o f  A m e ric a  fo r  
h e r  a c a d e m ic  a n d  a th le tic  a c c o m ­
p lish m e n ts.
— G re g g  G o ld in
A year to remember
A look book at the Indians 
1984 championship season
B y  “T h e  J e t"
A f t e r  losing 18 se n io rs  to  g ra d u a tio n  
la s t y e a r , n o  o n e  k n e w  w h a t  k ind  o f 
se a so n  th e  fo o tb a ll sq u a d  w o u ld  h a v e . 
T h e  re tu rn in g  le tte rm a n , led b y  co ­
ca p ta in s  B o b  D a ly  a n d  B o b  K n u d s e n , 
w e r e  to  be th e  guiding light and m o tiv a ­
tion al f a c to r  o f  th e  ballclub. W ith o u t 
th e  p layers e n c o u ra g e m e n t and coach's 
co n tin u in g  g u id e n ce , th e  te a m  could 
h a v e  fo ld e d  in th e  e a rly  go ing b u t 
d id n 't. T h e y  w o n  th e  N J S A C  title.
C o m in g  b a ck  to  S to n e  Hall w a s  th e  
b eginning o f  th e  1984 football se a so n . 
R e tu rn in g  v e te ra n s  w e r e  re c a p tu rin g  
m o m e n ts  o f  last se a s o n  a n d  th e  n e w  
ro o k ie s  g o t  a c h a n c e  to  m e e t th e  
d iffe re n t  v e ts  as w e ll as m e e tin g  th e  
c o u n te rp a rts  th a t  th e y  p la ye d  a g a in s t 
in high school.
A s  p re -s e a s o n  o p e n e d  up th e  tim e  
f o r  fo o tb a ll w a s  n e a r. R e d , w h ite  and 
y e llo w  je rs e y s  c o v e re d  S p ra g u e  Field 
to  th e  fu lle st. E v e ry o n e  w a s  giving 
th e ir  all to  m a k e  th e  te a m . O n e  s e ­
c o n d a ry  p la y e r le a rn e d  th e  te ch n iq u e s 
o f  b a ck p e d d lin g . H e  also le a rn e d  f irs t  
h a n d  a b o u t th e  little g re e n  p e rs o n  in
th e  a s tr o tu r f  th a t  m a k e s  p eo ple  fall. 
T h e  p la y e rs  re fe r  to  him  as ’’E lm o ."  
W ith  in cid e n ts  like th is  o n e . e n c o u ­
ra g e m e n t  a n d  s u p p o rt c a m e  f ro m  th e  
s e c o n d a ry  unit as th e y  jelled to  b e co m e  
a k e y  f a c to r  in M S C ’s d e fe n s e , u n d e r 
th e  su p e rv is io n  o f  co a ch  T e r ra n c e  
P o rte r.
S ince th e  p la y e rs  sp e n d  a lm o s t t w o  
w e e k s  in tra in in g  c a m p , th e y  ra re ly  
g e t  a c h a n c e  fo r  o u tsid e  e n jo y m e n t, 
th e y  hold an  annual rook ie  s h o w . T h e  
rookies p re fo rm  fo r th e  upperclassm en. 
D e fe n sive  B a c k  H arold  Clark o rganized 
this y e a r’s s h o w  and h o st E d  P o ve ro m o  
ra n  it. T h e  s h o w  w a s  a s u c c e s s  and 
e v e ry b o d y  e n jo ye d  it.
A  s c rim m a g e  a g a in s t B ucknell U n i­
v e rs ity , an  N C A A  D ivision IA A  school, 
p ro v e d  to  be  a w o r t h y  th r e e  h o u r 
v e n tu re . T h e  Indians lost b y  an  u n o f­
ficial s c o re  o f  3 8 -3 1 , b u t  th e  sc o re  w a s  
n o t  th e  real fa c to r  h e re . T h e  p la y e rs  
k n e w  th e y  w e r e  go in g  to  be  able to  
p e rfo rm  as on e  w h e n  A rc h ie  P e te rs o n  
re c e iv e d  k e y  b lo cking  f ro m  his line and 
ra n  76 y a rd s  fo r  a s c o re . T h e  p la y e rs  
co n t. on p. 22.
